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RESUMEN EJECUTIVO 
 
La presente tesis para la obtención de título de Ingeniero en Administración de Empresas, tiene como 
objetivo principal la implementación de un Yogurt elaborado con las esencias de plantas medicinales, 
este nuevo producto lo hemos denominado “Yogurt – Life” .  
Este producto completamente nuevo surge de la necesidad  de brindar una propuesta totalmente fuera 
de lo común, completamente novedosa a la colectividad, el yogurt un producto elitista  hoy por  hoy se 
encuentra en la mayoría de nuestros hogares.  
Por esta razón hemos considerado el investigar mucho más sobre este producto, se conoce de antemano 
sus beneficios y bondades para la salud humana, por lo tanto gracias a  esta investigación hemos 
obtenido maravillosos resultados los cuales son la creación del Yogurt – Life. Un producto con las 
bondades del Yogurt natural fusionados con las esencias de plantas medicinales. Su sabor y aroma son 
sin igual y los beneficios de este producto llenan las expectativas de nuestros consumidores.  
 
PALABRAS CLAVES 
 INOCULACION 
 INCUBACION 
 PLANTAS MEDICINALES 
 YOGURT 
 ESENCIAS 
 PASTEURIZACION 
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EXECUTIVE SUMMARY 
 
This thesis for obtaining engineering degree in Business Administration, has as main objective the 
implementation of a yogurt made with herbal essences, this new product we have called "Yogurt - 
Life". 
This completely new product arises from the need to provide a totally unusual, completely new to the 
community, yogurt an elitist product today is in most of our homes. 
For this reason we have considered much more research on this product, is known in advance its 
benefits and advantages for human health, therefore because of this investigation we have obtained 
wonderful results which are the creation of Yogurt - Life. A product with the benefits of plain yogurt 
blended with essences of herbs. Its flavor and aroma are unsurpassed and benefits of this product meet 
the expectations of our consumers. 
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INTRODUCCION 
 
 
El Yogurt en los últimos años ha ganado una especial atención  por parte de la población, 
debido a la difusión de sus propiedades e incidencias en la salud. 
El presente proyecto tiene por objeto desentrañar el grado o porcentaje de aceptación y 
conocimiento que la población tiene del yogurt y, el lugar que ocupado en la canasta familiar. 
Por tratarse de un proyecto con una propuesta novedosa, al momento se direcciona a un sector 
de la ciudad de Quito, específicamente al sur de la ciudad. 
El Yogurt no es únicamente un producto de sabor agradable que le hace aceptable en la 
mayoría de sus consumidores, sino que además, lleva consigo una serie de bondad que 
benefician de manera directa en la salud. 
Son sus propiedades las que le han hecho popular, y es su popularidad la que nos obliga a 
investigar más sobre él, para partir de sus características realizar nuevas propuestas 
beneficiosas. 
De la investigación realizada, se tiene como resultado, que el yogurt ha sido combinado con 
frutas, saborizantes, colorantes y otros. Tomadas en cuenta todas estas menos el olor de una 
hierba natural, tan beneficiosa como una bebida. Tomando en consideración que una agua 
aromática o medicinal cuenta con propiedades curativas y el yogurt posee otras más; se desea 
obtener una bebida más nutritiva y saludable, combinando ambas bondades del yogurt con la 
hierba medicinal. 
El resultado esperado por parte de la elaboración y distribución de este producto es la 
masificación de su distribución a nivel local; y porque no decirlo a nivel nacional. 
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CAPITULO I 
 
1.1 ANTECEDENTES 
 
El tema  “Producción y comercialización de Yogurt elaborado con plantas medicinales”, como 
proyecto de investigación, se escoge por ser innovador; por existir suficiente información y sobre todo, 
porque está dirigido en beneficio de la sociedad. Actualmente se está realizando  pruebas suficientes  
para elaborar el producto al que lo denominaremos YOGURT-LIFE 
Vemos la oportunidad de captar una parte de mercado insatisfecho, mediante un producto  innovador 
que ofrezca al consumidor mejores opciones de cuidar su salud con productos de variedad y calidad. 
La naturaleza nos brinda bienes nutricionales de gran importancia para nuestro desarrollo, entre ellas 
está la leche,  indispensable en los inicios de nuestra vida como en los años venideros; sus propiedades 
son significativos en el crecimiento, desarrollo y mantenimiento del cuerpo, capaz en cubrir nuestros 
requerimientos nutricionales. 
Este proyecto tendrá como base fundamental la transformación de la leche a yogurt natural y éste, 
combinado con extractos de plantas medicinales obteniendo  un producto nuevo;   alimento cuyo 
proceso de elaboración es sencillo, económicamente accesible, exquisito y saludable; se contará con 
equipos  y utensilios básicos que, cumpliendo con las normas sanitarias e higiene se garantice un 
alimento de buena calidad.  
 
1.2 ANALISIS MACROECONOMICO 
 
1.2.1 INFLACIÓN  
La inflación es el aumento generalizado de los precios de bienes y servicios, que a través del Índice de 
Precios al Consumidor del Área Urbana (IPCU), se puede establecer el costo de la  canasta  familiar, 
como de la pérdida o no del poder adquisitivo.  
A este fenómeno económico, es posible calcular las tasas de variación mensual, acumuladas y anuales; 
estas últimas pueden ser promedio o en deslizamiento.  
 
Desde la perspectiva teórica, el origen del fenómeno inflacionario ha dado lugar a polémicas 
inconclusas entre las diferentes escuelas de pensamiento económico. La existencia de teorías 
monetarias-fiscales, en sus diversas variantes; la inflación de costos, que explica la formación de 
precios de los bienes a partir del costo de los factores; los esquemas de pugna distributiva, en los que 
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los precios se establecen como resultado de un conflicto social (capital-trabajo); el enfoque estructural, 
según el cual la inflación depende de las características específicas de la economía, de su composición 
social y del modo en que se determina la política económica; la introducción de elementos analíticos 
relacionados con las modalidades con que los agentes forman sus expectativas (adaptativas, racionales, 
etc), constituyen el marco de la reflexión y debate sobre los determinantes del proceso inflacionario.  
La evidencia empírica señala que inflaciones sostenidas han estado acompañadas por un rápido 
crecimiento de la cantidad de dinero, aunque también por elevados déficit fiscales, inconsistencia en la 
fijación de precios o elevaciones salariales, y resistencia a disminuir el ritmo de aumento de los precios 
(inercia). Una vez que la inflación se propaga, resulta difícil que se le pueda atribuir una causa bien 
definida.  
Adicionalmente, no se trata sólo de establecer simultaneidad entre el fenómeno inflacionario y sus 
probables causas, sino también de incorporar en el análisis adelantos o rezagos episódicos que permiten 
comprender de mejor manera el carácter errático de la fijación de precios. 
 
La inflación registró en septiembre una tasa de 0,79%, superior a la de agosto, cuando fue de 0,49%, 
informó el jueves el Instituto de Estadística y Censo (INEC). 
En su página de internet señaló que “la inflación entre enero y septiembre alcanzó 4,31%, y la cifra de 
los últimos 12 meses fue de 5,39%, está última muy por arriba de la previsión anual del gobierno del 
presidente Rafael Correa ha estimado cerrar el 2011 con una inflación del 3,6%. Tales incrementos en 
los precios coinciden con el inicio del período escolar en 17 de las 24 provincias en este país, donde los 
alimentos y bebidas registraron el mayor impulso inflacionario.”1  
 
 
INFLACION MENSUAL SEPTIEMBRE 2011 
GRAFICO No.1 
 
                                                 
1
 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=inflacion 
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INFLACION ANUAL SEPTIEMBRE DEL 2010 A SEPTIEMBRE 2011 
GRAFICO No.2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.2. Desempleo  
 
Definición.  
“Situación en la que se encuentran las personas que teniendo edad, capacidad y deseo de trabajar no pueden 
conseguir un puesto de trabajo viéndose sometidos a una situación de paro forzoso”2.  
1.2.2.1 Causas del Desempleo.  
 
El desempleo es el ocio involuntario de una persona que desea encontrar trabajo, esta afirmación 
común a la que se llega puede deberse a varias causas.  Las mismas que citamos a continuación:  
Cuando existe un descenso temporal que experimenta el crecimiento económico caracterizado por la 
disminución de la demanda, de la inversión y de la productividad y por el aumento de la inflación. La 
actividad económica tiene un comportamiento cíclico, de forma que los períodos de auge en la 
economía van seguidos de una recesión o desaceleración del crecimiento.  
En el momento que se da una situación en la que el número de personas que demanda empleo sobrepasa las 
ofertas de trabajo existentes, debido a que los elevados salarios reales atraen a un mayor número de 
desempleados a buscar trabajo e imposibilitan a las empresas ofrecer más empleo.  
Cuando en ciertas regiones o industrias donde la demanda de mano de obra fluctúa dependiendo de la 
época del año en que se encuentren.  
Cuando se dan cambios en la estructura de la economía, como aumentos de la demanda de mano de 
obra en unas industrias y disminuciones en otras, que impide que la oferta de empleo se ajuste a la 
                                                 
2
 EL DESEMPLEO Y EL FUTURO DEL TRABAJO, David Sheppard Rafael Diaz – Salazar, Edic. Presencia Social, Madrid – España, pag. 
60 
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velocidad que debería.  Adicionalmente esta situación se puede dar en determinadas zonas geográficas 
y por la implantación de nuevas tecnologías que sustituyen a la mano de obra.  
Cuando por causas ajenas a la voluntad del trabajador impide su incorporación al mundo laboral.  
 
1.2.2.2 ¿Cómo se mide el desempleo?  
 
Las variaciones de la tasa de desempleo se obtienen mediante el procedimiento conocido con el 
nombre de muestreo aleatorio de la población, se lo hace con el fin de dividir a la población en grupos 
de acuerdo a su situación laboral.  
 
1.2.2.3 Tasa de desempleo.  
 
Es el porcentaje de la población laboral que no tiene empleo, que busca trabajo activamente y que no han sido 
despedidos temporalmente, con la esperanza de ser contratados rápidamente de nuevo.  Las tasas de 
desempleo varían considerablemente por cambios del volumen de movimiento del mercado de trabajo, 
resultado del cambio tecnológico, lo que conduce al cambio de empleo de una empresa a otra, de un sector a 
otro y de una región a otra; además también según la edad, sexo y raza.  La tasa global de desempleo es uno de 
los indicadores más frecuentemente utilizados para medir el bienestar económico global, pero dada la 
dispersión del desempleo, debería considerarse que es in indicador imperfecto de dicho bienestar.  
 
Desempleo de Ecuador cae a 6,1% en el último trimestre de 2010. 
El número de desempleados bajó de 351.200 a 265.200 personas, es decir 86 mil desempleados menos. 
“Este ha sido un año donde se comprueba que hay creación de empleo, tras la recuperación de la crisis, 
dijo el director del INEC, Byron Villacís. El nivel de desempleo de Ecuador se ubicó en 6,1% en el 
último trimestre de 2010, indicó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). De acuerdo a 
los datos presentados, el resultado presenta una reducción de 1,8 puntos porcentuales, frente al 7,9% 
registrado al término de 2009”3. 
 
“Este ha sido un año donde se comprueba que hay creación de empleo, tras la recuperación de la crisis. 
Todavía hay una gran cantidad de desempleados por los cuales hay que seguir trabajando pero en este 
año si caminamos en forma positiva”, señaló a Andes, el director del INEC, Byron Villacís. 
 
Según las estadísticas del INEC, también se aprecia una recuperación en la calidad de empleo, que se 
                                                 
3
 www.inec.gob.ec 
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puede medir a través de la inclusión del trabajador en los registros del Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social, señala el mismo medio. 
 
Respecto de los sectores, donde se apreció una mayor recuperación es en comercio donde se crearon 
81.700 plazas, seguido por la industria manufacturera con 54.000 y las actividades inmobiliarios que 
generaron 33.900 puestos de trabajo. 
Este es el nivel de desempleo en la población de las principales ciudades de Ecuador: 
                  
Quito 4.3% 
Guayaquil: 7.6% 
Cuenca: 2.5% 
Ambato: 3.2% 
Machala: 4.4% 
                                                 Fuente: Inec tasa de desempleo   4 
 
1.2.3 MEJOR CALIDAD DE EMPLEO 
 
Pero no solo se redujo el desempleo, sino que, paralelamente, mejoró la calidad de empleo con el 
aseguramiento social de los trabajadores. Antes de la crisis, el 40% de los ocupados plenos estaban 
afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; en 2009 e incrementa al 50,1% y hoy se sitúa en 
el 55,1%. 
En valores absolutos, la encuesta de empleo revela que en 2009, los ocupados plenos eran 1,7 millones 
ahora llegan a 1,9 millones, con un incremento de 259.656 personas 
Para Villacís, esto significa que ese grupo de personas tiene trabajo y está, a la vez, en buenas 
condiciones laborales. 
Lo mismo sucede con el subempleo: En 2009, el 16,2%  tenían afiliación al IESS y hoy es el 17,6%, y 
también se redujeron de 2,2 millones de ecuatorianos, a 2,0 millones, es decir, 190.000 menos. 
 
1.2.4. EL MÁS BAJO DE LA REGIÓN 
 
De igual manera, el “INEC reveló que el Ecuador reporta el desempleo más bajo en términos de 
mercado laboral frente a España que exhibe un porcentaje del 19,8%, Francia el 10%, Argentina 7,5%, 
Colombia 11%, Estados Unidos  9,1% y Chile el 7,1%. 
                                                 
4
 www.inec.gob.ec. Tasa de desempleo 
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Eso es un síntoma positivo porque se evidencia que están mejorando la cantidad de ocupados en el 
Ecuador. 
El número de desocupados en términos absolutos, hace un año era de 351.200, ahora es de 265.200, es 
decir, mermó en 86.000 el número de desempleados. 
Las principales áreas que generaron empleo fueron el comercio con  81.700 puestos de trabajo, seguido 
de la industria manufacturera con 54.000, y las actividades inmobiliarias, 33.900. 
 
Esto evidencia que el impulso importante de empleo proviene del sector privado que sigue 
manteniendo el 80% de creación de puestos de trabajo, frente al 20% del sector público, sin que 
experimenten ningún cambio”5. 
De hecho,  el ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa, destacó el énfasis del Gobierno a 
los programas Red Socio Empleo, Trabajo Doméstico Digno y Mi Primer Empleo que en 2010 colocó 
a 5.585 jóvenes en varios puestos laborales. A esto se suma la inserción laboral de personas con 
discapacidades. 
 
TASA DE DESEMPLEO EN LA CUIDAD DE QUITO 
GRAFICO No.3 
 
 
 
                                                 
5
 Idem 4 http://www.mrl.gob.ec/ 
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TASA DE DESEMPLEO A JUNIO 2011 
GRAFICO No.4 
 
 
 
1.2.5. CANASTA BASICA FAMILIAR 
La canasta básica estuvo constituida por el conjunto de bienes y servicios más importantes dentro del 
consumo habitual y representativo de las preferencias de los consumidores. Consideró los hábitos de 
consumo de la población ecuatoriana, independientemente de las ciudades, para familias de estratos 
medios y bajos. Por tratarse de un índice tipo Laspayres, la cantidad se mantiene constante (se supone 
que la calidad de los artículos incluidos en la canasta tampoco varía). 
 
Estos artículos se han dividido en cuatro grupos principales: Alimentos y Bebidas, Vivienda, 
Indumentaria y Misceláneos. A partir de julio de 1997, el análisis se viene ejecutando a nivel de 10 
grupos. Esta reagrupación está basada en la nueva clasificación de gastos de consumo. A su vez, cada 
grupo está conformado por varios subgrupos integrados por artículos afines entre sí. Cada bien o 
servicio considerado tiene una especificación con características representativas, obtenidas mediante 
consultas a establecimientos informantes. Esto permitió obtener una descripción precisa de las 
cualidades relevantes de los productos seleccionados.  
 
La selección de establecimientos se efectuó a partir de una encuesta que permitió ubicar a los más 
representativos y frecuentados de cada sector.  
 
1.2.6. CONSUMO RESTRINGIDO 
 
La canasta de consumo de los hogares es diversa: sus gustos y el ingreso familiar define su estructura. 
A fin de analizar a la población en su conjunto, es necesario hacer canastas estandarizadas que en el 
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Ecuador, se denomina canasta familiar básica y canasta familiar vital. “Al analizar conjuntamente estas 
dos canastas, es posible determinar la restricción de los hogares en el consumo. Esto es, el porcentaje 
de la canasta a la que una familia con determinado ingreso no puede acceder. A septiembre de 2005, el 
costo de la canasta básica ascendió a US$ 426,7, mientras que el ingreso familiar, considerando el 
salario básico unificado y 1,6 perceptores, fue de US$ 280, por tanto, la restricción del consumo subió 
a 34,4 por ciento”6. A pesar de que durante los últimos años, la inflación se ha reducido 
considerablemente, la restricción del consumo de las familias con bajos ingresos no ha sido menor al 
30 por ciento; de hecho, si analizamos este indicador desde inicios de 2000, nunca ha sido menor al 25 
por ciento. Según los últimos datos del INEC, “el 41,4 por ciento de los ecuatorianos vive con menos 
de US$ 2,7 diarios (línea de pobreza) y el 7,6 por ciento con menos de US$ 1,3 (línea de indigencia), la 
restricción en el consumo de esas familias es aún mayor. Estos indicadores guardan estrecha relación 
con el acceso y la calidad del empleo; es así que, durante septiembre de 2005, la tasa de desocupación 
en las tres principales ciudades del país fue de 11 por ciento, mientras que la subocupación ascendió al 
46,3 por ciento”7. 
 
TABLA No.1 
 
                                              Fuente: Inec, www.inec.gob.ec 
 
                                                 
6
 www.mef.gov.ec 
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En mayo la canasta básica en el Ecuador se ubicó en 557,44 dólares en relación al ingreso familiar, que 
es de 492,80 dólares. Es decir que las familias cubren el 88,40% del costo. La canasta vital fue de 
401,03 dólares. 
El Ecuador cerró mayo con una inflación de 0,35%, un porcentaje mayor al  mismo mes del año 
anterior cuando fue de 0,02% y menor a abril de este año que fue 0,82%. La inflación anual fue 4,23% 
y la acumulada 2,77%, informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 
“El 56,3% del 0,35 actual es consecuencia del aumento en alimentos y bebidas no alcohólicas. Le 
siguen las prendas de vestir y calzado (13%), transporte( 7%), muebles y artículos para el hogar (7%) y 
restaurantes y hoteles (7%). 
Al analizar la inflación mensual por regiones, la Sierra registra 0,47% y la Costa 0,21%. Por ciudades, 
Quito tiene 0,79%, Machala 0,58%, Manta 0,52% y Esmeraldas 0,41% y son las ciudades con un 
crecimiento de precios mayor que el promedio nacional. Las de menor inflación son Cuenca con 0,27% 
y Loja con 0,22%. 
Mientras tanto, Guayaquil y Ambato son las ciudades que mostraron un crecimiento negativo de 
precios con -0,03% la primera y -0,12% la segunda”8. 
INDICADORES ECONOMICOS 
TABLA No.2 
 
 
Indicador 
 
 
 
 
Valor 
 
 
Unidad 
 
 
Fuente 
Empleo adecuado (septiembre 2011) 47,85 % INEC 
Desempleo (septiembre 2011) 5,52 % INEC 
Subempleo (septiembre 2011) 45,71 % INEC 
Inflación anual (septiembre 2011) 5,39 % INEC 
Inflación mensual (septiembre 2011) 0,79 % INEC 
Inflación acumulada (septiembre 2011) 4,31 % INEC 
Canasta Vital Familiar (septiembre 2011) 410,1 US$ INEC 
Canasta Básica Familiar (septiembre 2011) 567,41 US$ INEC 
Global SPNF en porcentaje del PIB 2010 -1,67 % MF 
Resultado Primario SPNF 2010 0,94 % MF 
Resultado Global GC* 2010 -1,97 % MF 
Resultado Primario GC* 2010 -1,04 % MF 
Nota: * 
 
FUENTE MINISTERIO DE FINANZAS  
 
 
                                                 
8
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1.3 MARCO TEÓRICO 
1.3.1 Síntesis Histórica del Yogurt 
 
La primera duda que se nos presenta es cuál es la forma correcta de escribirlo. Siendo su origen desde 
5000 años a. C., viniendo de Mesopotamia y siendo una palabra de origen turco su correcta escritura es 
YOGUR. Ahora con los anglicismos que todos usamos lo podemos encontrar escrito de muchas 
maneras.  
“Después de los Mesopotámicos existen pruebas de la elaboración de productos lácteos en culturas que 
existieron hace 4500 años. Los antiguos búlgaros migraron a Europa desde el siglo II estableciéndose 
definitivamente en los Balcanes a finales del siglo VII. Los primeros yogures fueron probablemente de 
fermentación espontánea, quizá por la acción de alguna bacteria del interior de las bolsas de piel de 
cabra usadas como recipiente de transporte”9.   
Así, poco a poco, "el gran problema de la acidificación se convirtió, en sí mismo, en la perfecta 
solución", revela el especialista. Entre otras cosas, los pastores "pudieron descubrir que si calentaban la 
leche recién ordeñada, en recipientes abiertos y, posteriormente, añadían una partida anterior "agriada", 
se transformaba en una especie de coágulo delicioso al paladar" 
GRAFICO No. 5 
 
                                                 
9
 http://es.wikipedia.org/wiki/Yogur 
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De este modo, consiguieron lo que querían: prolongar la vida de la leche y, por tanto, el período 
durante el que era comestible. Fue entonces cuando comenzaron a abrirse infinitas posibilidades 
culinarias que se extendieron por diferentes países, culturas y civilizaciones. 
  
1.3.1.1 Definición de Yogurt. 
 
 “El yogurt es un derivado de la leche, encontrándose dentro del grupo de las leches 
fermentadas. Normalmente asociamos el fermento de los alimentos a la putrefacción, lo cual es cierto, 
pues la fermentación de un alimento ocurre por la acción de microorganismos -bacterias y hongos- que 
destruyen las características normales del mismo. Sin embargo, en el caso de las leches fermentadas 
como el yogurt, no se produce una fermentación putrefacta, sino una fermentación positiva que le da  
(si queremos decirlo de algún modo) nuevas potencialidades y características positivas la leche”10.  
 
Entonces, el yogurt es una variedad de leche fermentada, pues también hay algunas como la llamada 
leche cultivada que todos conocemos y el kéfir venido del medio oriente entre otras, todas las cuales 
presentan cualidades organolépticas  bastante parecidas al yogurt. 
 
(ORGANOLÉPTICO: característica de una sustancia que se percibe con los sentidos) y se diferencian 
del yogurt  básicamente por los microorganismos que contienen. 
  
En el caso del yogurt, los microorganismos que fermentan la leche son  sólo dos: el lactobacilus 
bulcaricus y el streptococcus thermophilus. También son conocidos como bacterias lácteas; y es 
importante señalar que éstas no son para nada microorganismos patógenos o peligrosas para el 
organismo humano, sino que por el contrario, son bacterias que pasarán a formar parte de la flora 
intestinal. 
 
1.3.1.2 Los beneficios del yogurt: 
 
• “El yogurt es muy digerible y fácilmente asimilable por el organismo.  
• Ayuda al organismo a absorber mejor los minerales de otros alimentos.  
• Favorece el buen funcionamiento del intestino, pues refuerza la flora intestinal.  
• Ayuda a combatir algunos tipos de infecciones vaginales.  
• Algunos estudios indican que el yogurt contiene propiedades estimulantes del sistema 
inmunológico.  
                                                 
10
 MANUFACTURACION DEL YOGURT Y FERMENTOS Charles H. White, Arun Kilara, Y.H. Hui, 
Edi.Associate Editors Mexico, Pag. 37 -40  
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• Podría prevenir algunos tipos de cáncer.  
• Ayuda a controlar los efectos secundarios de los antibióticos.  
• El yogurt libera el estómago de toxinas.  
• Se han comprobado las virtudes del yogurt sobre el retardo del envejecimiento.  
• El yogurt tiene poder sedante para el sistema nervioso.”11 
 
1.3.2. Definición de Plantas Medicinales 
 
Se denomina plantas medicinales a aquellas plantas cuyas partes o extractos se utilizan como drogas o 
medicamentos para el tratamiento de alguna afección o enfermedad que padece un individuo o animal. 
La mencionada parte de este tipo de plantas es conocida popularmente como droga vegetal y puede ser 
suministrada a través de diferentes alternativas: cápsulas, comprimidos, cremas, elixir, decocción, 
infusión, jarabe, pomada, tintura, y ungüento, entre otras.   
 
1.3.2.1. Beneficios de las Plantas Medicinales. 
 
Son conocidos desde muy antiguo los poderes curativos de numerosas especies vegetales, tanto en sí 
mismas como a través de los principios activos que contienen. 
Debido a la suavidad de su acción y a la ausencia de efectos secundarios, las plantas medicinales son 
una fuente inagotable de beneficios para nuestra salud, nuestra forma física e intelectual. 
Asimismo, a través de sus colores y aromas, las plantas influyen positivamente en los estados 
anímicos, ayudando a superar situaciones de estrés, ansiedad o depresión. 
Principales plantas medicinales que procesaremos para la producción de YOGURT-LIFE: 
 
1.3.3. Plantas Medicinales. 
 
1.3.3.1 Hierba Buena. 
 
“Nombre común o vulgar: Hierbabuena 
Nombre científico o latino: Mentha sativa 
Familia: Labiadas. 
Hábitat: se encuentra con facilidad como resultado de cultivos abandonados, plantas desechadas o por 
la propagación espontánea de los rizomas. Prefiere suelos húmedos, fértiles, y no tolera el exceso de 
sol. Sobrevive a heladas de hasta 15º bajo cero. 
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Características 
 Crece a ras de suelo, en los bordes de los estanques o en cualquier jardín, le gusta la semi-sombra. 
Llega a medir 80 ctms. de alto. Su tallo es recto y piloso. Sus hojas son ovadas, dentadas de color verde 
oscuro. Sus flores son muy pequeñas y vioáceas. 
Todas sus propiedades se atribuyen directamente al mentol. 
 
Componentes. 
Componentes Activos: aceites esenciales: 70% mentol libre y combinado, mentona, felandreno, 
limonelo,  cineol, piperitona y otros terpenos”12. 
 
“Uso Interno. 
La menta verde o hierbabuena también tiene propiedades antiinflamatorias 
• Como antiespasmódico, la hierbabuena resulta muy útil en casos de diarrea, tanto en niños 
como en adultos. También resulta recomendable su consumo para calmar los cólicos 
estomacales. 
 
• Como carminativo, la planta de la hierbabuena estimula la eliminación de gases acumulados 
en el tubo digestivo, por la tanto resulta muy provechoso su consumo en personas que 
presenten casos de flatulencias o meteorismo. 
 
• totalmente recomendado su consumo para casos de resfriados que afecten a la garganta. 
 
Otras propiedades medicinales de la hierbabuena son: 
Antidismenorreico.- Debido a la composición de la hierbabuena, esta planta resulta muy útil para 
tratar casos de menstruaciones dolorosas. 
Sedante.- La hierbabuena tiene en pequeña medida, propiedades sedantes, siendo muy recomendado 
para calmar los nervios”13 
                                                 
12
 http://www.plantasparacurar.com/usos-medicinales-y-aplicaciones-curativas-de-la-hierbabuena/ 
 
13
 LAS PLANTAS MEDICINALES DE NUESTRA REGION Agencia para el Ambiente y la Naturaleza  Edi. Nacional de Murcia Espsña-
Murcia 2004 
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1.3.3.2 Manzanilla. 
 
“Nombre Científico: Matricaria chamomilla.  
Nombres Común: camomila, manzanilla alemana, matricária (Brasil), manzanilla común, matricaria, 
camomilla, manzanilla romana, manzanilla húngara, manzanilla dulce, manzanilla chiquita. 
 
Hábitat.- En tierras cultivadas, terrenos arenosos y baldíos. La manzanilla es una hierba que crece en 
terrenos secos y soleados y muy usuales encontrarlas en márgenes de caminos. 
 
Características.- Hierba aromática, de tallos glabros y erectos. Sus hojas están divididas con lóbulos 
dentados. Flores en capítulos de hasta 2,5 cm de diámetro, lígulas blancas, que cuelgan a medida que 
maduran; flósculos amarillos, pentalobulados en un receptáculo cónico. 
 
Uso interno 
Digestiva, hepática, biliar, antiespasmódica y carminativa. Por su condición de protector y reparador de 
la membrana gástrica es muy adecuada en todas aquellas afecciones en las que está afectado algún 
órgano del aparato digestivo favorece las digestiones difíciles y ayuda a expulsar los gases del aparato 
digestivo, de igual manera es interesante en casos de espasmos intestinales. Igualmente es muy 
adecuada en casos de úlcera gástrica, gastritis, cólicos, etc. El azuleno, por su valor antiulceroso, así 
como los valores antiespasmódicos de la jaceidina y el ácido gentísico pueden conllevar estas 
propiedades. Aunque parece ser que es el bisabolol el componente que presenta el mayor valor 
antiinflamatorio y reparador. También hay que mencionar el valor de esta planta como colagogo, es 
decir que estimula la producción de la bilis (la patuletina es el componente que le infiere este valor) y 
hepática, protegiendo el hígado o ayudando cuando aparece alguna enfermedad del hígado. 
 
• Anti-colesterol: El colesterol depende del funcionamiento de los ácidos grasos en el 
organismo. La presencia de colina ayuda a eliminar las grasas de la sangre lo que conlleva a 
una disminución del colesterol en las arterias, previniendo la arteriosclerosis, la degeneración 
de la vesícula biliar y los riñones. 
• Emenagoga: Facilita la menstruación, evitando los dolores correspondientes. Igualmente 
resulta útil para combatir los espasmos que se producen en el síndrome premenstrual o durante 
la menstruación. 
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• Diurético suave: Favorece la eliminación de líquido en el cuerpo, por lo que resulta 
interesante no solamente en caso de obesidad, sino también en aquel conjunto de dolencias que 
mejoran con la eliminación de agua y la consiguiente eliminación de toxinas y especialmente el 
ácido úrico: enfermedades circulatorias, hepáticas, gota, artritis, etc. 
• Anti – inflamatorio”14. 
 
1.3.3.3. Stevia. 
“Nombre científico o latino:  Stevia rebaudiana = Eupatorium rebaudianum 
Nombre común o vulgar: Estevia, Caá heé, Kaa hee, Yerba dulce 
Familia: Compuestas (Asteráceas). 
Origen: Paraguay, naturalizada en Brasil y Argentina (Misiones) 
 
Hábitat: El hábitat natural de la stevia se halla en las regiones semiáridas, como la cordillera de 
Amambay en Paraguay. Son terrenos con mucho sol, arenosos y poco fértiles, pero que cuentan con un 
buen drenaje. 
 
Características.- Se trata de un arbusto dioico (órganos sexuales masculinos en distinto pie que los 
femeninos) que puede alcanzar 90 cm de altura. Sus hojas, de color verde brillante, son elípticas y 
dentadas, de tamaño variable, entre 3 y 5 cm de largo y de 1,5 a 2 cm de ancho. Sus tallos son vellosos 
y rectos. La flor de la stevia es pequeña, tubular y de color blanco, y no posee ningún perfume 
concreto. En sus países de origen puede llegar a producir frutos fértiles, aunque la mejor forma de 
reproducción en esta planta es a través delos esquejes. 
 
Componentes. 
Los principales componentes de las hojas de stevia son: 
 
El principio activo más importante es el Esteviósido. Además contiene proteínas, fibra, hierro, fósforo, 
calcio, potasio, zinc, rutina, vitamina A y C. 
triterpenos, monoterpenos, esteroides, taninos, flavonoides, diterpenos labdámicos,   sesquiterpenos y 
aceites volátiles. 
85 – 95% de pureza, es una mezcla de 8 glicósidos diterpénicos, entre los que  predomina el 
esteviósido (50%) y el rebaudiósido A(30%). Los otros glicósidos (rebaudiosido B, dulcósido  
 
 Uso Interno. 
                                                 
14
 PLANTAS MEDICINALES AROMATICAS “ESTUDIO CULTIVO Y PROCESADO”  Dr. Fernando Muñoz  Edi. Grupo Mundi-Prensa 
2002 España-Madrid Pag. 215-221 
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Esto hace que la stevia resulte ideal para ayudar a perder peso, ya que reduce la sensación de hambre, 
el deseo de comer dulces y facilita la absorción de las grasas. La stevia también es ideal para los 
diabéticos, puesto que regula los niveles de glucosa en sangre 
Una secreción considerable de insulina. Una de las principales propiedades medicinales de la stevia es 
la de hipoglucemiante. Estudios científicos realizados en Dinamarca, concluyen que los principios 
activos de esta planta, estimulan la secreción de insulina en el organismo, lo que ayudaría en el 
tratamiento de la diabetes. 
La stevia ayuda a reducir la ansiedad por las comidas y la apetencia por dulces, chocolates, grasas, etc. 
Dicho efecto, disminuye calorías (glucosa). También regula insulina y por ello el organismo engorda 
menos, es decir, almacena menos grasas. 
 
• Muy buena para las vías respiratorias.  
• Favorece el descenso del colesterol indeseable.  
• Es vasodilatadora por eso es buena para el corazón.  
• Es un antioxidante con características similares al Té Verde. 
 
a) Cardiotónico: Para el normal funcionamiento del corazón. Su ingestión constante refuerza el 
sistema vascular.   
 
b) Acción digestiva: Sus propiedades diuréticas y antiácidas le permiten eliminar, vía urinaria, las 
toxinas acumuladas por mala alimentación. 
 
c) Acción antimicrobiana: El extracto líquido de estevia, in vitro, eliminó enalimentos bacterias 
patogénicas como E. Coli 0157, Salmonela, Estafilococos aureus, Bacilos, vibrio hemolítico y no 
afectó a bacterias útiles como bífidobacteria y bacteria acidoláctica (Sato, 2000). 
 
d) Anti - caries: En la  Universidad de Purdue se demostró que el esteviósido es 100% compatible con 
el fluoruro, inhibe el crecimiento de plaquetas y reduce la caries dental. 
 
e) Actividad Antioxidante: El extracto líquido de stevia tiene componentes con poder antioxidante en 
el organismo para beneficio de la salud”15. 
 
                                                 
15
 ENCICLOPEDIA PRACTICA DE LAS MEDICINAS NATURALES Edic.  Lea S.A. Buenos Aires Argentina Pag. 75 - 77 
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1.3.3.4. Valeriana. 
“Nombre común: Valeriana fragante 
Nombre científico: Valeriana officinalis 
Familia.: Valerianaceas 
Hábitat: Se encuentra en bosques, márgenes de los ríos y herbazales húmedos. 
 
Características: hierba perenne de hasta 2m. de altura Tallos  erectos, robustos, glabros o pubescentes 
y acanalados. Hojas compuestas pinnadas, La superiores más cortamente pecioladas que las inferiores 
o muchas veces sésiles. Flores de color blanco o rosado agrupadas en inflorescencia aplanadas, una 
central y superior y dos laterales e inferiores. Caliz tubuloso de hasta 205cm de longitud. 
 
Componentes.  
Iridoides. Valepotriatos (58-80%) como valtrato, dihidrovaltrato; isovalepotriatos (46%) como 
isovaltrato, isovaleroxi-hidroxi-dihidrovaltrato. Los valepotriatos sólo se localizan en la planta fresca o 
cuando ésta ha sido desecada a temperaturas bajas (<40ºC) ya que son muy inestables y se transforman 
con facilidad en los llamados baldrinales, que también poseen actividad. 
Aceite esencial (0.3-2.0%). Monoterpenos como ácido isovaleriánico, isovalerianato de bornilo, acetato 
de bornilo, valerianato de isoeugenilo, isovalerianato de isoeugenilo, canfeno; sesquiterpenos como 
valerenal, valeranona, valerianol. 
 
Uso Interno. 
Sedante. Contra cualquier tipo de trastornos nerviosos y depresivo – palpitaciones, espasmos, vómitos, 
hinchazón intestinal, agotamiento nervioso, estrés, etc. 
Hipnóticas. Favorece el sueño.  
Cardiacas. Además de tener un efecto tranquilizante, también ayuda a establecer el ritmo cardiaco, por 
lo que puede ser interesante en el tratamiento de arritmias cardiacas”16 
 
1.4 FACTIBILIDAD DEL PROYECTO 
 
La investigación deberá resaltar los aspectos del macro ambiente relacionados con la estabilidad o 
inestabilidad política, la desconfianza y los problemas en el sistema financiero. 
 
                                                 
16
 MANUAL DE PLANtAS MEDICINALES CENTRO CHOPRA “David Simon  / Deepak Chopra” Edi. Paidos Iberica 2000 Pag. 266 – 
273. 
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La esencia de todo análisis eficaz de proyectos consiste en la aplicación de técnicas analíticas 
adaptadas para responder dentro de las características del proyecto a realizarse; así: 
 
1. Financieros 
2. Económicos 
3. Técnicos 
4. Institucionales 
5. Estudios de Mercado 
 
1.5  EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD FINANCIERA. 
 
Este estudio requerirá de la cuantificación de los beneficios y costos monetarios, para lo cual se 
evaluará el bien y servicio efectuado, los cuales deberán cumplir con las expectativas de los 
consumidores. El estudio permitirá establecer los cronogramas para cumplir con los compromisos 
adeudados, como pago de préstamos, servicios y una recuperación paulatina del capital aportado; así 
como los flujos de caja que responden a la asignación en el tiempo de los ingresos y egresos 
proyectada en función de la vida útil del proyecto. Efectivamente, éstos se precisarán definiendo las 
inversiones del proyecto y los costos e ingresos de operación a generarse en el periodo de evaluación. 
Previamente, se examinará las alternativas de inversión,  las fuentes de financiamiento  y su incidencia 
en los flujos de caja y así poder  definir la tasa de rentabilidad mínima exigida al proyecto. 
 
1.6 EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ECONÓMICA. 
En el estudio económico se evaluará las ventajas de los bienes a adquirirse, instalaciones físicas para el 
desarrollo de la producción y comercialización del producto, equipos y maquinarias que sean 
tecnificadas y su manera de aprovechar, incluido el costo de adquisición; inversión, capital de trabajo, 
tasas de interés, servicios básicos, personal y recursos en general los que serán de mucha importancia 
para el estudio propuesto. Igualmente, se examinará el impacto del proyecto al interior de la economía 
ecuatoriana. 
 
Este estudio requerirá de la cuantificación de los beneficios y costos monetarios, para lo cual se 
evaluará el bien y servicio efectuado, los cuales deberán cumplir con las expectativas de los 
consumidores. El estudio permitirá establecer los cronogramas para cumplir con los compromisos 
adeudados, como pago de préstamos, servicios y una recuperación paulatina del capital aportado; así 
como los flujos de caja que responden a la asignación en el tiempo de los ingresos y egresos 
proyectada en función de la vida útil del proyecto. Efectivamente, éstos se precisarán definiendo las 
inversiones del proyecto y los costos e ingresos de operación a generarse en el periodo de evaluación. 
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Previamente, se examinará las alternativas de inversión,  las fuentes de financiamiento  y su incidencia 
en los flujos de caja y así poder  definir la tasa de rentabilidad mínima exigida al proyecto. 
 
1.7 EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TECNOLÓGICA. 
 
La planta física de un proyecto de esta naturaleza puede ser muy simple por tratarse de un sistema 
sencillo de producción, con volúmenes pequeños y con productos de gran simplicidad tecnológica. 
Sin embargo en un sistema de pequeña escala productiva, la simplicidad no debe confundirse con el 
descuido de los principios básicos que gobiernan la sanidad e higiene industrial y que deben rodear a 
un sistema de producción de alimentos. 
Los servicios básicos que deben tenerse en cuenta en un sistema como el que se analiza; energía 
eléctrica, agua potable y evacuación de aguas servidas. En sistemas de producción de pequeña escala 
industrial, la energía eléctrica es una necesidad ineludible, debido a la mayor proporción de 
mecanización en el proceso. Todas las instalaciones de luz y fuerza deben hacerse de manera que bajen 
desde el techo y lleguen a un nivel de seguridad. 
 
1.8  EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD COMERCIALIZACIÓN. 
 
La estrategia que se utilizará será la de “Ventaja por Diferenciación”, que buscará que el producto sea 
percibido como único por los clientes. Esta estrategia permite unos precios y unos márgenes más 
elevados que los de las empresas menos diferenciadas, escapando de una competencia directa basada 
en los precios. Los mayores márgenes aseguran también a la empresa unas mejores condiciones de 
negociación con los proveedores y con los clientes. 
La diferenciación actuará como barrera de entrada o de protección ante la competencia e implicará que 
la empresa esté consciente de lo que los clientes quieren, un yogurt con mejor calidad. De este modo el 
producto será percibido como único ya que los clientes ven en él éstas características que les satisfacen 
más. La diferenciación, provocará una lealtad hacia la empresa, hacia el producto, haciendo que la 
demanda sea menos sensibles a variaciones en los precios. 
Para diferenciar el producto se basará en la calidad organoléptica y en la entrega a domicilio. Se 
asegurará no tener competencia ya que por una parte el estudio se dirige a un nicho de mercado 
específico, por lo que podemos elaborar un producto específico para él. También se agrega que las 
características que se añadirán al producto son difíciles de percibir por la competencia y por ende, 
difíciles de imitar, éste es el caso de la calidad organoléptica, y por último, la entrega a domicilio 
también es una ventaja. 
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1.9  MARCO CONCEPTUAL 
“Calidad.- Bien que por sus características, son superiores a los demandados por los consumidores.  
 
Competencia.- Situación en la que un gran número de empresas abastece a un gran número de 
consumidores, y en la que ninguna empresa puede demandar u ofrecer una cantidad suficiente grande 
para alterar el precio de mercado. 
 
Comercialización.- Actividades que aceleran el movimiento de bienes y servicios desde el fabricante 
hasta el consumidor, que incluye distribución, técnicas de mercado planificación de producto, 
promoción, investigación y desarrollo, ventas transportes y almacenamiento de bienes y servicio. 
 
Consumo.- Utilización de bienes y servicios para las necesidades humanas. 
 
Demanda.- Curva o tabla de muestra que cantidad de un bien o servicio será demandada a diferentes 
precios posibles. 
Delincuencia.- Denomínese delincuencia a la conducta antisocial del hombre reprimida por la ley 
penal, es decir, el resultado de este conflicto en que el hombre se opone a sus congéneres en un sistema 
organizado. 
 
Estudio de Mercado.- Datos obtenidos a partir de encuestas, sondeos y entrevistas con el público.  
 
Leche.- La leche es una secreción nutritiva de color blanquecino opaco producida por las glándulas 
mamarias de las hembras (a veces también por los machos) de los mamíferos (incluidos los 
monotremas). 
 
Mercado.- Conjunto de todos los compradores reales, potenciales (consumidores) y los productores 
(vendedores). 
 
Oferta.- Precio por el que una persona está dispuesta a vender y otra a comprar. 
 
Organoléptico.- Característica de una sustancia que se percibe con los sentidos) y se diferencian 
del yogurt  básicamente por los microorganismos que contienen. 
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Plantas Medicinales.- Las plantas han sido empleadas para aliviar los males de la humanidad desde 
tiempos remotos. El conocimiento empírico acerca de las plantas medicinales y sus efectos curativos se 
acumuló durante milenios y posteriormente pasó a ser parte integral de sistemas y tradiciones. 
 
Precio.- Es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o un servicio. Podemos decir que precio 
es la suma de todos los valores que intercambian los consumidores por los beneficios de tener el 
producto o servicio. 
 
Producción.- El concepto de filosofía es una filosofía útil en dos tipos de situaciones. La primera 
sucede cuando la demanda de un producto excede a la oferta. En este caso la gerencia debe buscar 
formas de incrementar la producción. La segunda situación ocurre cuando el costo de producción es 
demasiado y se necesita una productividad mejorada para bajarlo. 
 
Producto.- Un producto es cualquier cosa que se puede ofrecer a un mercado para satisfacer una 
necesidad o un deseo. 
 
Rentabilidad.- Es considerada como aquel vínculo que existe entre el lucro económico que se obtiene 
de determinada acción y los recursos que son requeridos para la generación de dicho beneficio.”17 
Yogurt.- Yogur (del turco yoghurt): variedad de leche fermentada, que se prepara reduciéndola por 
evaporación a la mitad de su volumen y sometiéndola después a la acción de un fermento denominado 
"maya" 
                                                 
17
 DICCIONARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS J.M. Rosenberg, Edic. Oceano, Barcelona – España 
año 2000 Pag. 95 - 362  
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CAPITULO II 
 
2.1 ESTUDIO DE MERCADO 
 
Con este nombre se denomina la primera parte de la investigación formal del estudio. Consta 
básicamente de la determinación y cuantificación de la demanda y oferta, el análisis de los precios y el 
estudio de la comercialización. 
 
Aunque la cuantificación de la oferta y la demanda puedan obtener fácilmente de fuentes de 
información secundaria en algunos productos, siempre es recomendable la investigación de las fuentes 
primarias, pues proporciona información directa, actualizada y mucho más confiable que cualquier otro 
tipo de fuentes da datos. El objetivo principal de esta investigación es verificar la posibilidad real de 
penetración del producto en un mercado determinado. Al final de un estudio meticuloso y bien 
realizado, se palpará  o sentir la posibilidad de éxito que habrá con la venta de un producto nuevo o con 
la existencia de un nuevo competidor en el mercado. 
 
 2.1.1. ETAPAS DEL ESTUDIO DE MERCADO 
 
El presente estudio se basa en tres etapas: 
 
a) Análisis histórico del mercado. 
“Este análisis pretende lograr dos objetivos; el primero reunir información de carácter estadístico 
acorde al proyecto, que pueda servir para proyectar dicha situación a futuro, mediante el uso de las 
técnicas conocidas, ya se trate de crecimiento de la demanda, oferta o precio de algún factor o 
cualquier otra variable que se considere importante conocer a futuro; el segundo es evaluar el resultado 
de las decisiones tomadas por otros agentes de mercado, para identificar los efectos positivos o 
negativos que se lograron.  
La importancia de reconocer una relación de causa-efecto en los resultados de la gestión comercial 
reside en que la experiencia de otros puede evitar cometer los mismos errores o imitar las acciones que 
les produjeron beneficios”18. 
                                                 
18
 EVALUACION DE PROYECTOS QUINTA EDISION, Gabriel Baca Urbina (Mc Graw Hill) pag. 15 
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En este estudio será de suma importancia conocer la participación que han tenido las empresas en el 
mercado, las características y evolución de la oferta de productos similares y/o sustitutos del que se 
elaborará con el proyecto, la composición y evolución de la demanda, etc. Para cada uno de estos 
aspectos, llegar a explicar de causa-efecto que determinó las variaciones en el pasado debe ser un 
objeto prioritario, aunque difícil de lograr. 
 
b) Análisis de la situación actual. 
 
Este estudio es importante, ya que el utilizar una serie histórica constituye la base de cualquier 
predicción. Sin embargo, su importancia relativa es baja, ya que difícilmente permitirá usar la 
información para algo más que eso. Esto se debe a que al ser permanente la evolución del mercado, 
cualquier estudio de la situación actual puede tener cambios sustanciales cuando el proyecto se esté 
ejecutando. 
 
    c) Análisis de la situación proyectada. 
 
“El estudio de la situación futura es el más importante para evaluar el proyecto. Pero también es 
preciso señalar una salvedad: la información histórica y vigente analizada permite proyectar una 
situación suponiendo el mantenimiento de un orden de cosas que con la sola implementación del 
proyecto se debería modificar. Este obliga, entonces, a que en la situación proyectada se diferencie la 
situación futura sin el proyecto y luego con la participación de él. Para concluir con la nueva definición 
del mercado”.19 
2.1.2. Descripción del Producto 
 
El origen del yogurt se sitúa en Turquía aunque también hay quien lo ubica en los Balcanes, Bulgaria o 
Asia Central. Se cree que su consumo es anterior al comienzo de la agricultura. Los pueblos nómadas 
transportaban la leche fresca que obtenían de los animales en bolsas generalmente de piel de cabra. El 
calor y el contacto de la leche con la piel de cabra propiciaban la multiplicación de las bacterias ácidas 
que fermentaban la leche. La leche se convertía en una masa semisólida y coagulada. Una vez 
consumido el fermento lácteo contenido en aquellas bolsas, estas se volvían a llenar de leche fresca que 
se transformaba nuevamente en leche fermentada gracias a los residuos precedentes. El yogurt se 
convirtió en el alimento básico de los pueblos nómadas por su facilidad de transporte y conservación. 
 
                                                 
19
 SAPAG CHAIN Nassir, SAPAG CHAIN Reinaldo, Preparación y Evaluación de Proyectos. Pag 20 
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Existen métodos sencillos y aplicables  para la elaboración de yogur en pequeña escala a partir de leche 
entera, total o parcialmente descremada, por fermentación provocada por el Streptococcus 
thermophilus y Lactobacillus bulgaricum. Al introducir microorganismos específicos en la leche para 
su trasformación en yogurt, estos elementos fermentadores enriquecen las propiedades de la leche y le 
confieren un alto valor nutricional. 
 
El componente básico del yogur es la leche, a la que se agregan enzimas que favorecen la fermentación 
ácido-láctica hasta obtener la coagulación. La calidad del producto que se obtiene depende 
fundamentalmente de la calidad de los fermentos y del tipo de leche que se utilice, cada una posee 
distintas proporciones de agua, proteína, lactosa, grasas y sales minerales; no obstante, se puede tomar 
como base diferentes tipos de leches, como de vaca, oveja, cabra, chiva. 
 
2.1.3 SEGMENTACION DEL MERCADO 
 
El producto no admite segmentación del mercado por consumidores; todo lo contrario, mientras más 
personas consuman un yogurt con las características propuestas, mas se beneficiará la población. 
No obstante por razones de logística, se propone la siguiente segmentación:  
 
a) Geográficas.- Este factor es, muy importante ya que es el lugar más apropiado para dar a 
conocer nuestro producto.  
 
b) Demográficas.-  El proyecto está dirigido de estrato social medio - alto, medio, medio – bajo y 
bajo, en este caso es el 60% del número de familias del sector sur de Quito. 
 
c) Conductuales.- Con estas variables se divide a los consumidores en grupos de acuerdo al 
conocimiento, actitud, uso o respuesta ante un producto. 
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NIVEL SOCIO ECONOMICO DE QUITO 
TABLA No.3 
NIVEL                CODIGO              PORCETAJE
Alto A 9
Medio alto B 10
Medio C 14
Medio Bajo D 16
Bajo E 20
Muy Bajo F 31
100TOTAL
Elaborado por: Xavier Arias Argotti.
 
                         Fuente Cedatos  20              
2.1.4. MERCADO META 
 
Como resultado del estudio, se definió el mercado meta para la Microempresa Yogurt-Life, en el 
Distrito Metropolitano de Quito, atendiendo principalmente a las familias de los sectores 
socioeconómicos medio y alto siendo el objetivo más importante el concienciar los beneficios de 
consumir este producto. 
TABLA No. 4 
 
 
 
 
 
 
 
ELABORADO POR: Xavier Arias A.21 
                                                 
20
 4. www.cedatos.com.ec 
 
MERCADO META 
POBLACION DEL DISTRITO 
METROPOLITANO DE QUITO (2011) 
2.239.191 
POBLACION SUR DEL DISTRITO 
METROPOLITANO DE QUITO URBANO  
1.158.543 
POBLACION ECOCOMICAMENTE ACTIVA 
SUR DE QUITO A PARTIR DE LOS 18 AÑOS 
A 65 AÑOS EN ADELANTE  
868.979 
 
60% POBLACION ECONOMICAMENTE 
ACTIVA DEL SUR DE QUITO 
521.387 
 
60
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2.1.4.1. INVESTIGACION DE MERCADO. 
Definición del Problema.-  Determinar la necesidad de producir un alimento calórico proteico 
combinado con extractos de plantas medicinales aceptables y que estén al alcance de la economía de la 
mayoría de la población ecuatoriana, con el objeto de mejorar su nutrición y por tanto su calidad de 
vida. 
Plan de Investigación.- Para establecer los gustos y preferencia de los consumidores es necesario la 
aplicación de fuentes primarias a través de encuestas. 
Encuesta Descriptiva.- Nos permite conocer las características de una población  
Tamaño de la Muestra.- Se debe obtener el número adecuado de personas que se encuentran, para lo 
cual desarrollare los cálculos respectivos. 
 
• Cálculo de la muestra. 
 
El tipo de muestreo a utilizar en la investigación es aleatorio simple, es decir que cada uno de 
los elementos del universo está en similares condiciones de ser seleccionado como parte de la 
muestra de la investigación. El cálculo de la muestra se lo realizará en función de la fórmula 
para poblaciones finitas pues el universo no supera los 100.000 habitantes: 
 
 
22
 
 Dónde: 
n= Muestra 
N= Población o universo de la investigación. 
Z= Coeficiente de confianza. 
p= probabilidad a favor. (SI) 
q= probabilidad en contra. (NO) 
e= error de estimación. 
                                                                                                                                                         
21
 INEC CENSO 2011  Fuente: INEC, Quito Urbano, Población  total, según sexo y grupo de edad por condición de actividad, Diciembre 
2011 
22
 Castro José Nicolás, INVESTIGACION INTEGRAL DE MERCADOS, Segunda Edición, Editorial Nomos S.A., Colombia 1994, págs. 55 
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Con los datos establecidos emplearemos la Formula para Determinar el Tamaño de la Muestra: 
Aplicación de la Formula: 
 
N = 521.387  Habitantes sur de la ciudad de Quito 
P = 80% (Valor que se determinó en la encuesta piloto dentro del sector de San José de Monjas, valor 
de aceptación). 
Q = 20% (Valor que se determinó en la encuesta piloto dentro del sector de San José de Monjas, valor 
de rechazo). 
Z = 95%               1,96  
e = 0,05 
 
 
 
 
 
 
n = 246 personas 
 
El resultado obtenido es una un numero de 246 personas las cuales se debe realizar la encuesta. 
2.1.4.2. RECOPILACION DE LA INFORMACION. 
2.1.4.2.1 LA ENCUESTA 
 
Definición.- “Una encuesta es un estudio observacional en el cual el investigador no modifica el 
entorno ni controla el proceso que está en observación (como sí lo hace en un experimento). Los datos 
se obtienen a partir de realizar un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra 
29 
 
representativa o al conjunto total de la población estadística en estudio, formada a menudo por 
personas, empresas o entes institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, características o 
hechos específicos. El investigador debe seleccionar las preguntas más convenientes, de acuerdo con la 
naturaleza de la investigación”23.   
 
La encuesta está diseñada y predeterminada por doce preguntas cerradas  diseñadas con el objetivo 
analizar el  comportamiento del mercado y las oportunidades dentro del mismo. (Anexo No. 1) 
Debemos ser muy claros y enfáticos en la preferencia o gustos de las personas ya que estos varían 
dependiendo de: estatus de vida, de la capacidad económica de cada individuo, así como de los 
modismos preestablecidos; por lo tanto realizaremos preguntas cerradas muy claras y direccionadas al 
tema que nos interesa, estas preguntas en su totalidad son 12. 
 
Para realizar la encuesta mencionada, se establecerá puntos estratégicos en las tiendas, supermercados 
o micro mercados más demandados dentro del sector Sur de Quito, en estos sitios mencionados se 
llevara a cabo las preguntas establecidas. 
2.1.4.2.2. TABULACION DE LA ENCUESTA. 
 
La encuesta está compuesta de 246 preguntas todas establecidas con preguntas cerradas, a continuación 
se detalla cada pregunta y se realiza el respectivo análisis de cada una de ellas. 
 
                                                 
23
 Fuente: LOS ESTUDIOS DE MERCADO Autor José María Ferré Trenzano, Jordi Ferré Nadal, Edic. Diaz de Santos, pag. 41  
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1.- Consume usted Yogurt? 
 
 
 
 
Según la encuesta establecida de un numero 246 personas, el 95% consume yogurt es decir 234 
individuos; y el restante el 5% no lo hace es decir 12 personas.  
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2.- Con qué frecuencia consume usted Yogurt? 
 
 
 
 
 
 
En esta pregunta se consulta la frecuencia que los encuestados consumen yogurt llegando al siguiente 
análisis: Las personas que toman diariamente yogurt son el 47% es decir 109 individuos, existen otras 
personas que ingieren este producto semanalmente los cuales son el 12% es decir 27 individuos, otros 
que adquieren el producto quincenalmente es un porcentaje del 18% es decir 43, y por ultimo aquellas 
personas que adquieren o consumen yogurt cada mes es el 24% es decir 55 personas 
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3.- Que marcas usted regularmente consume? 
 
 
Estableceremos con esta pregunta los gustos de los consumidores por las marcas más reconocidas en el 
mercado: Como lo habíamos esperado la marca de preferencia dentro del sector de Sur de la ciudad y a 
nivel nacional es: Toni con el 25% de preferencia es decir con un numero de 58 personas, de allí por 
orden de preferencia tenemos Pura Crema con el 12% de aceptación es decir un numero de 29 
personas, en tercer lugar tenemos a las empresas Alpina – El Kiosko  porcentaje del 12%  es decir 28 
personas, en cuarto y quinto lugar con el mismo porcentaje tenemos a: San Luis y Chivería con un 
porcentaje del 10% es decir con un número de 23 encuestados respectivamente. En sexto lugar esta 
determinado por el producto Dulcs teniendo un nivel de aceptación en esta encuesta del 8% es decir el 
18 personas, en el séptimo lugar se determina la marca Miraflores manteniendo en la encuesta el 7% es 
decir 16x personas, en el octavo lugar la marca Yogurt Zuu… obteniendo un porcentaje del 5% es 
decir 12 personas encuestadas, yogurt el Pino con el noveno lugar con un porcentaje del 2%  4 
personas y en última posición el yogurt Bríos con un porcentaje del 0% con preferencia a 1persona.  
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4.- El Yogurt que usted consume es? 
 
 
 
En esta pregunta determinaremos la preferencia en las distintas marcas, ya sea: 
 
Yogurt natural, de sabores o con trozos de frutas: En primer lugar obtenemos la información del yogurt 
de Sabores representado por el 46% es decir 107 habitantes, en segundo lugar tenemos el yogurt con 
trozo el cual representa el 32% es decir 75 personas, y por último el yogurt natural está representado 
por el 22% es decir 52 personas. 
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5.-  Cuales son los sabores de su preferencia? 
 
 
 
Con esta pregunta determinaremos la preferencia o gusto en sabores:  
 
El sabor de durazno tiene una acogida del 40% es decir 93 personas, el sabor de mora está determinada 
por un valor del 21% es decir 50 personas, el sabor de frutilla  tiene un porcentaje del 15% es decir 34 
encuestados, el sabor de guanábana mantiene un valor similar del 14% es decir 32 personas, y por 
último el sabor de fresa está determinado por un valor del 11% es decir 25 personas encuestadas. 
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6.- Por qué razón consume usted Yogurt? 
 
 
 
El 40% y el más representativo de los encuestados consume yogurt por salud es decir 94 personas, el 
29% adquieren yogurt por gusto es decir 68 personas, el 20% consumen compran yogurt por sus 
beneficios es decir 47 personas, y el 11% consumen yogurt por recomendación médica es decir 25 
personas. 
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7.- Califique en orden de importancia al  Yogurt dentro de su alimentación. 
 
 
 
El 61% de los encuestados creen que es muy importante el consumo de yogurt dentro de su dieta de 
alimentación es decir el 139 personas, el 31% creen que es importante el consumo de yogurt para su 
alimentación es decir 70 personas, y el 11% en total 25 personas creen que es neutro. 
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8.- A consumido algún momento o en algún lugar Yogurt elaborado con plantas medicinales? 
 
 
 
Con esta pregunta se trata de conocer si en algún momento o lugar determinado pudieron haber 
adquirido o consumido un yogurt elaborado con plantas medicinales por lo que el 100% de los 
encuestados nunca han consumido o han conocido del yogurt elaborado por plantas medicinales. 
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9.- Usted estaría dispuesto a consumir un Yogurt elaborado con plantas medicinales? 
 
 
 
Conociendo que los encuestados de antemano nunca han conocido este producto novedoso como lo es 
el Yogurt elaborado con plantas medicinales, por lo que determinados la siguiente pregunta: 
 
Las personas que estarían dispuestos a adquirir y consumir este tipo de producto son el 97% es decir 
227 y el 3% no le interesa es decir 7 personas.   
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10.- Que plantas medicinales usted más consume y porque? 
 
 
 
De acuerdo  a la pregunta No. 9 con un porcentaje del 97% de aceptación del producto, 
determinaremos que tipo o clase de plantas son las más aceptadas por los consumidores: 
 
La manzanilla es la planta favorita por los encuestados el 19% es decir 44 personas, la hierbabuena con 
un porcentaje del 16% es decir 33 personas, la valeriana  con un valor del 14% es decir  31personas, la 
stevia con un valor del 12% es decir 27 personas, el hierbaluisa con un valor del 10% es decir 22 
personas, la menta con un valor del 9% es decir 21 personas, el toronjil con el 8% es decir 18 personas, 
el orégano con el valor del 7% es decir 15 personas, y por último la sábila con un valor del 6% es decir 
13 personas de las encuestadas. 
 
Las plantas más destacadas en la encuesta y que se procederá a producir son: 
• Hierbabuena, manzanilla, stevia y valeriana. 
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11.- En qué tipo de envase adquiere usted el Yogurt? 
 
 
 
Determinaremos con esta pregunta  el tipo envase el cual adquieren para su consumo de yogurt: el 26% 
adquiere 1litros de yogurt es decir 59 personas, 18% adquieren yogurt en un envase de 4 litros es decir 
41 personas, el 15% adquieren yogurt en un envase de 1750 gramos es decir 33 personas, el 13% 
consume yogurt en un envase de 2litros es decir 30 personas, el 11% adquieren el yogurt en un envase 
de 180gr (vaso) es decir 25 personas, y por último tenemos el 9% adquieren yogurt con un envase de 
200gr es decir 20 personas, una presentación de 900gr (six pack c/u 150gr funditas) con un porcentaje 
del 8% es decir un número de 19 encuestados y por ultimo tenemos un envase de 170gr que se 
preguntó y que ninguno de los encuestados lo consumía. 
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12.- Precio que usted pagaría por este producto? 
 
 
Vamos a determinar el valor o precio que los encuestados pagan por determinado producto: 
 
El 26% adquiere 1litros con un precio promedio de $2 a $3, 18% adquieren yogurt en un envase de 4 
litros con precio promedio de $5 a $6, el 15% adquieren yogurt en un envase de 1750 gramos con 
precio promedio de $4 a $5, el 13% consume yogurt en un envase de 2litros con precio promedio de $3 
a $4, el 11% adquieren el yogurt en un envase de 180gr (vaso) con precio promedio de $0,55 a $0,53; 
un porcentaje del  9% adquieren yogurt con un envase de 200gr con precio promedio de $0,59 a $0,55 , 
una presentación de 900gr (six pack c/u 150gr funditas) con un porcentaje del 8% con un precio 
promedio de $2 a $1,50 (0,33 c/u). 
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2.2. ANALISIS DE LA DEMANDA 
 
“Se entiende por demanda la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o solicita para 
buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio determinado”24. 
 
2.2.1. DEMANDA ACTUAL PRODUCTO YOGURT – LIFE 
 
Para proceder al cálculo de la demanda actual de la Producción y Comercialización del Yogurt 
elaborado con plantas medicinales tomaremos los datos de la población económicamente activa 
solicitada al  Instituto Nacional de Encuestas y Censos INEC del sector de San José de Monjas, como 
la información obtenida gracias a la encuesta realizada. 
 
P.E.A.  x % DE ACEPTACION DEL PRODUCTO 
 
Para desarrollar de dicho calculo procederemos a tomar los datos de la encuesta realizada en la 
pregunta 1 la cual se refiere a “Si el encuestado consume o no Yogurt” 
También hacemos referencia a la pregunta número 9 la cual hace referencia “Si el encuestado estaría 
dispuesto a consumir un Yogurt elaborado con plantas medicinales”. 
Con esta información y los porcentajes determinados por la encuesta desarrollaremos el cálculo de la 
demanda: 
 
P.E.A.S.J.M. – (P.E.A.S.J.M.  x  %SEGMETACION DE MERCADO) 
=521387  – (521387 x 95%) 
=521387 – (495318)    
=26.069,35 
 
 
 
Universo x % aceptación de consumo de Yogurt elaborado con Plantas Medicinales 
26.069,35 x 97% 
= 25.287 personas 
                                                 
24
 Fuente:  Baca Urbina Gabriel, EVALUACIÓN DE PROYECTOS, Quinta Edición, México 2006, Pág. 17 
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Este valor determina demandan actual es decir, el valor de 25.287 son individuos potenciales que 
adquirirían el producto diariamente. 
2.2.1.1 Demanda Proyectada de la Producción y Comercialización del Yogurt Elaborado con 
Plantas Medicinales 
Para el cálculo de la demanda proyectada el primer dato que es necesario determinar es la tasa de 
crecimiento, la misma que se calculará con los datos históricos de la población económicamente activa 
de Quito, desde el año 2006 y la utilización de las siguientes fórmulas: 
 
 
 
En este caso la planta procesadora trabajara 5 días a la semana con una producción de 600 litros diarios 
de esta manera se cumpliremos con el objetivo de producción anual de  144000litros  anuales. 
 
Crecimiento de la Población Económicamente Activa en el Sur de Quito 
Año 2006 a 2011 
 
TABLA No. 5 
AÑOS 
PEA MAYOR DE 18 AÑOS  ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO  
HOMBRES  MUJERES  TOTAL PEA  
PEA  SUR 
DE QUITO 
Población que 
consume 
Yogurt  
Aceptación del 
Yogurt Elaborado con 
Plantas Medicinales 
por litros 
Aceptación del 
Servicio Anual 
por litros  
2006 414.448 355.514 769.962 461.977 23.099 22.406 5.377.415 
2007 407.885 352.285 760.170 456.102 22.805 22.121 5.309.027 
2008 416.123 361.140 777.263 466.358 23.318 22.618 5.428.405 
2009 432.370 387.022 819.392 491.635 24.582 23.844 5.722.634 
2010 456.258 298.026 754.284 452.570 22.629 21.950 5.267.919 
2011 379.223 489.756 868.979 521.387 26.069 25.287 6.068.949 
Elaborado por: Xavier Arias Argotti. 
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      Aplicación de la Formula: 
 
 
 
 
 
Para determinar las proyecciones de la demanda futura en la ciudad de Quito se utilizará la siguiente 
formula. 
 
P = 6.068.949 x (1 + 0,0245)1 = 6.217.582 
P = 6.068.949 x (1 + 0,02452 = 6.369.854 
P = 6.068.949 x (1 + 0,0245)3 = 6.525.856 
P = 6.068.949 x (1 + 0,0245)4 = 6.685.679 
P = 6.068.949 x (1 + 0,0245)5 = 6.849.415 
 
Proyección de la Población Económicamente Activa en el Sector de Sur de Quito que Acepta  El 
Yogurt Elaborado con Plantas Medicinales Yogurt – Life 
TABLA No. 6 
AÑO PROYECCION 
2012 6.217.582                          
2013 6.369.854                          
2014 6.525.856                          
2015 6.685.679                          
2016 6.849.415                          
PROYECCION DE LA DEMANDA
 
                                                             Elaborado por: Xavier Arias Argotti 
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Grafico No. 6 
 
Elaborado por: Xavier Arias Argotti. 
 
2.3. ESTUDIO DE LA OFERTA 
“Oferta es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de ofertantes (productores) está 
dispuesto a poner a disposición del mercado a un precio determinado.  
El propósito que se persigue mediante el análisis de la oferta es determinar o medir las cantidades y las 
condiciones en que una economía puede y quiere poner a disposición del mercado un bien o un 
servicio”25.  
2.3.1. ANALISIS DE LA COMPETENCIA 
En cuento a la competencia debemos reconocer que existe alrededor de 13 marcas a nivel Nacional, 
que produce este tipo de productos como es el Yogurt, el mercado es muy extenso por lo cual existen 
muchas posibilidades que el Yogurt elaborado con plantas medicinales tenga la aceptación esperada. 
Entre las principales marcas y las mas reconocidas encontramos las siguientes: 
San Luis, Dulcs, Rey Yogurt, Toni, Miraflores, Chiveria, Yogurt Zuu.., Kiosko, Pura Crema, Florella, 
Yogurt natural Bifido Brios, Yogurt Natural El Pino. 
 
                                                 
25
 BACA URBINA Evaluación de Proyectos 3era Edic. Mc Graw Hill pag. 36 
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ANALISIS DE LA COMPETENCIA. 
 
TONY.- Grasa total 5g %VDR 8% Grasa Saturada 3g 15% Colesterol 18mg 6% Sodio 110mg 5%. 
Carbohidratos totales 22g 7% fibra alimentaria 7g 28% Azúcares 22g Proteína 6g. 
 
Produce una amplia gama de productos lácteos entre estos se encuentran: 
 
Yogurt Toni Mix (Contiene cereales), Yogurt con frutas, yogurt Light, yogurt natural, Tubiño yogurt, 
queso crema, leche blanca y leche de sabores entre otros. 
Además de Toni posee una ventaja sobre los demás competidores, que es el Lactobacilus GG. Sus 
productos vienen envasados en diferentes presentaciones como la de 120grs. 200grs., 1litro y 2litros. 
El precio del yogurt es similar en cualquiera de las marcas, Toni no tiene presentación de 500grs., pero 
tiene una de 200grs., cuyo valor es de $0,50 la presentación en litros cuesta $2,85. 
 
Estos productos se comercializan en tiendas, despensas (ciudadelas, barrios, etc) y autoservicios (Mi 
comisariato, Santa María, Supermaxi, Megamaxi, etc) 
Para promocionar su producto se realizan diferentes concursos, como depositar etiquetas y etc; pero 
principalmente se enfocan en el producto aumentado.  
 
Grafico No. 7 
 
 
 
     
 Elaborado por: Xavier Arias Argotti. 
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PURA CREMA.- Además contiene menos del 2% de grasa y es 100% natural ya que no posee 
colorante  ni saborizantes. 
Produce una amplia gama de productos lácteos. El precio del yogurt es similar en cualquiera de las 
marcas, y cuesta $2,19. 
Según estadísticas los productos más relevantes dentro de la ciudad de Quito son Toni y nuestro 
producto Pura Crema. 
Grafico No. 8A 
 
 
 
 
                                         Elaborado por: Xavier Arias Argotti. 
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ALPINA – EL KIOSKO.- La compañía colombiana de la industria láctea Alpina llegó a un acuerdo 
después de un año y medio de negociación con los accionistas de la ecuatoriana Proloceki (Kiosko), 
para comprar el 100% de las acciones de dicha empresa. Alpina compró la totalidad de las acciones de 
Kiosko por entre $10 millones y $15 millones. 
“Alpina es una multinacional andina que tiene más de 60 años. Tiene operaciones industriales propias 
en Colombia, Venezuela y Ecuador. Sus ventas alcanzan los $500 millones anuales y posee más de 5 
500 empleados directos en la región. 
 
Productos destacados de Alpina y el kiosko, un Yogurt de 1750gr con un  precio de $3,95 y el 
conocido y muy popular six pack el cual contiene una presentación de una funda que pesa 900gr, en la 
cual se encuentran dentro de esta 6 funditas individuales con un peso o presentación de 150gr son 
presentaciones como los conocidos bolo o bonice. Este producto salio al mercado como competidor 
directo de BON – ICE o YOGOSO”26. 
 
Grafico No. 8B 
       
             
 
    Elaborado por: Xavier Arias Argotti. 
      
 
                                                 
26
 Fuente: DIARIO HOY publicado el 12 de Diciembre del 2007 
 http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/alpina-se-come-los-productos-el-kiosko-284503-284503.html 
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Grafico  No. 9 
             
 
                           
                             Elaborado por: Xavier Arias Argotti. 
 
Estos productos se comercializan en tiendas, despensas (ciudadelas, barrios, etc) y autoservicios (Mi 
comisariato, Santa María, Supermaxi, Megamaxi, etc). 
No hacen ningún concurso o publicidad para promocionar su producto, pero su precio y su sabor son 
sus mejores estrategias.  
2.3.2 ANALISIS DE LA OFERTA 
 
“Es la cantidad de bienes y servicio que un cierto número de ofertantes (productores) están dispuestos a 
poner a disposición del mercado a un precio determinado. 
 
En el mercado actual de Quito existe un total de 11 Empresas productoras y comercializadora de 
Yogurt, como son: Toni, Pura Crema, Alpina la cual absorbió a la empresa El Kiosko para mejorar su 
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producción y calidad de sus productos dicha fusión fue realizada en el periodo de los años 2007-2008, 
San Luis, Dulcs, Rey Yogurt, Miraflores, Chivería, Yogurt Zuu…, Brios y el Pino.”27  
 
Dentro de estas empresas las más destacadas y de mayor consumo según la encuesta realizada:  
 
Según la encuesta realizada en la pregunta número 3 “Que marca usted regularmente consume?” los 
productos o empresas más destacados son las siguientes:  
 
TABLA No. 7 
 
                                   Toni                                                                       60% 
                                   Pura Crema                                                           20% 
   Alpina que se fusiono con el Kiosko                   20% 
                                   NIVEL DE ACEPTACION                             100% 
                                                   
Elaborado por: Xavier Arias Argotti.  
Fuente: Recolección de información realizada en las tiendas, micromercados, supermercados, Restaurantes, cafeterías entre otros. 
 
Este nivel de aceptación es designado en el sector Sur de Quito, para poder determinar la oferta de cada 
marca o producto que se ofrece realizaremos una entrevista y se solicitara información  a tiendas, 
micromercados y supermercados del sector. Anexo 2. 
 
Se solicitara esta información a 50 establecimientos entre los cuales serán divididos de la siguiente 
manera: Serán 25 tiendas, 20 micromercados y 5 supermercados. 
 
                                                 
27
 DIARIO HOY publicado el 12 de Diciembre del 2010. 
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TABLA No. 8 
PRODUCTOS 
DESTACADOS
YOGURT POR 
LITROS DIARIOS 
TOTAL DE YOGURT 
POR LITROS ANUAL
TONI 4230 1.421.280,00                   
PURA CREMA 1398 469.728,00                      
ALPINA - KIOSKO 1398 469.728,00                      
TOTAL 7026 2.360.736,00                   
OFERTA DEL MERCADO
Elaborado por: Xavier Arias Argotti.
 
Fuente: Datos proporcionados por los establecimientos: Tiendas, micromercados y supermercados, 
restaurantes, cafeterías, etc. 
2.3.2. PROYECCION  DE LA OFERTA. 
La proyección de la oferta está realizada en base a la tasa de crecimiento de las empresas que se 
dedican a la producción y comercialización de yogurt. 
La tasa de crecimiento de las empresas que producen y comercializan estos productos dentro del 
mercado es del 5%, dato que nos permite determinar la oferta proyectada en el siguiente cuadro. 
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TABLA No. 9 
AÑO YOGURT 
TASA DE 
CRECIMIENTO PROYECCION
2012 2.360.736,00        5% 2.478.772,80              
2013 2.360.736,00        5% 2.602.711,44              
2014 2.360.736,00        5% 2.732.847,01              
2015 2.360.736,00        5% 2.869.489,36              
2016 2.360.736,00        5% 3.012.963,83              
2017 2.360.736,00        5% 3.163.612,02              
OFERTA PROYECTADA
Elaborado por: Xavier Arias Argotti.
 
GRAFICO No. 10 
 
                   Elaborado por: Xavier Arias Argotti. 
2.4. DEMANDA INSATISFECHA 
 
“Se llama demanda potencial insatisfecha a la cantidad de bienes o servicios que es probable que el 
mercado consuma en los años futuros, sobe lo cual se ha determinado que ningún productor actual 
podrá satisfacer si prevalecen las condiciones en las cuales se hizo el cálculo”28.  
                                                 
28
 “EVALUACION DE PROYECTOS Gabriel Baca Urbina 3era Edición Pag. 39”   
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CUADRO DEMANDA DEL PRODUCTO YOGURT – LIFE 
TABLA No. 10 
ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO  
 
 
 
AÑO HOMBRES MUJERES TOTAL PEA 
PEA  
SUR DE 
QUITO 
Población 
que 
consume 
Yogurt 
Aceptación del 
Yogurt 
Elaborado con 
Plantas 
Medicinales 
por litros 
Aceptación 
del Servicio 
Anual por 
litros  
2011 379.223 489.756 868.979 521.387 26.069 25.287 6.068.949 
Elaborado por: Xavier Arias Argotti. 
 
La competencia realiza este proceso en un periodo de tiempo de 7dias a la semana, es decir que su 
producción se realiza en 336 días (1año). Ya que el sistema automatizado de cada planta procesadora 
permite trabajar los 7 días de la semana. 
 
CUADRO DE DEMANDA INSATISFECHA 
TABLA No. 11 
 DEMANDA 2011 6.068.949,34         
OFERTA 2011 2.360.736,00         
DEMANDA INSATISFECHA 3.708.213,34         
DEMANDA INSATISFECHA ACTUAL
Elaborado por: Xavier Arias Argotti.
 
              La demanda insatisfecha para el 2011 es de: 3.708.213 litros por año 
ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 
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2.4.1 DEMANDA INSATISFECHA PROYECTADA 
Se llama demanda insatisfecha a aquella demanda que no ha podido ser cubierta en el mercado y que 
pueda ser cubierta, al menos en parte, por el proyecto; dicho de otra manera, existe demanda 
insatisfecha cuando la demanda es mayor que la oferta. 
 
Definiendo diremos que es parte de la demanda planeada, en que esta excede a la oferta planeada y que 
por lo tanto, no puede hacerse compra efectiva de bienes y servicios. 
Así el cálculo de la demanda insatisfecha se obtiene de la diferencia entre la demanda proyectada 
menos la oferta proyectada, descrita en el siguiente cuadro: 
 
Demanda Insatisfecha Proyectada. 
TABLA No. 12 
AÑO DEMANDA 
PROYECTADA
OFERTA 
PROYECTADA PROYECCION
2012 6.217.581,83       2.478.772,80        3.738.809,03      
2013 6.369.854,43       2.602.711,44        3.767.142,99      
2014 6.525.856,29       2.732.847,01        3.793.009,28      
2015 6.685.678,73       2.869.489,36        3.816.189,37      
2016 6.849.415,33       3.012.963,83        3.836.451,50      
Elaborado por: Xavier Arias Argotti.
 
GRAFICO No. 11 
                          
                Elaborado por: Xavier Arias Argotti. 
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2.5 ANALISIS DEL MIX DE MARKETING. 
 
La creación de la microempresa ofrece un producto distinto, innovador con nuevos parámetros dentro 
de la salud de los consumidores, y de acuerdo a las encuestas realizadas tiene gran aceptación dentro 
del mercado, el producto lo manejaremos mediante un análisis del Marketing Mix según las 
características del producto y mercado seleccionado. 
 
2.5.1. Producto 
Nuestra principal competencia en el mercado nacional constituye  Industria Toni, Pura Crema y Alpina 
que se fusiono el Kiosko (Alpina – Kiosko). 
El nombre del Yogurt “Yogurt – Life” lo hemos relacionado con  la palabra “Life”  que significa 
VIDA ya que nuestro objetivo principal en la creación de un producto sano, diferente, novedoso, un 
Yogurt natural combinado  con extractos de las plantas medicinales promocionadas como: 
Hierbabuena, manzanilla,  valeriana  y de manera preferencial  stevia. 
 
Por esta razón se ha denominado al producto “Yogurt – Life”;  cuyo significado es “Yogurt Vida”. 
 
Objetivos del Producto. 
 
• Ser un producto nutritivo, 100% natural, sano e innovador sin dejar de tener buen sabor. 
• El producto mantendrá características de acuerdo a las normas establecidas por el Ministerio de 
Salud. 
• Crear envases adecuados (su empaque a la fecha y hora de elaboración, calidad, ambiente del 
yogurt) que sea atractivo al grupo objetivo. 
• El producto mantendrá características de acuerdo a las normas establecidas por el Ministerio de 
Salud. 
 
2.5.2. Estrategia del Producto.  
El nombre que hemos escogido para nuestro producto es “Yogurt – Life” ya que es un nombre sencillo 
llamativo fácil de memorizar para cada uno de nuestros consumidores potenciales. 
Se presenta en 4 sabores que son las principales plantas medicinales y las tomaremos como pioneras o 
las primeras de muchas  en realizar este tipo de productos: Manzanilla, hierbabuena, valeriana y stevia; 
que son las más demandas y consumidas por sus propiedades curativas (medicinales). 
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En lo que respecta al diseño del envase por lanzamiento estamos empezando con la presentación de los 
1000gr es decir 1litro. Los envases son de polipropileno, con tapa semirosca. Las etiquetas 
POLIPROPILENO + LAMINADO con adhesivo frizer. 
2.5.3. Posicionamiento. 
En la creación del producto “Yogurt – Life” se va a introducir este producto en el mercado local se ha 
establecido una estrategia de penetración rápida por tal motivo se hará una fuerte promoción enfocada 
a las ventajas del producto dirigido al mercado meta, es decir, se quiere lograr que el consumidor 
perciba que, “Yogurt – life” a mas de tener  un alto contenido nutricional y alimenticio también podrá 
beneficiarse de las bondades de las plantas medicinales propuestas. 
 
Por otra parte se utilizara un slogan para la introducción de “Yogurt – Life” en el mercado local, fácil 
de asimilar y recordar por los consumidores. 
 
 
2.5.4. Personalidad del Producto. 
El logo del producto “Yogurt – Life” se representará con un rostro alegre que refleja a mas de salud, 
confianza; el color propuesto es rojizo con una representación dibujada de las plantas medicinales. 
 
Con toda esta conjunción  de elementos: envase, logo y concepto de comunicación, se logra manejar 
una imagen familiar, amistosa y moderna del producto.  
“Vive sano” 
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GRAFICO No. 12 
 
 
 
Elaborado Por: Xavier Arias Argotti. 
 
2.5.4.1 La Etiqueta. 
 
La etiqueta está diseñada sobre dos fondos, tenue y fuerte, mismos que representan el color de cada 
planta medicinal y la combinación del yogurt con el extracto, es decir si el Yogurt es elaborado a base 
de extracto de Manzanilla el color del fondo será amarillo; si es de Hierba Buena su fondo será verde; 
si es de Valeriana el fondo será lila por su flor y, si es de Stevia el fondo será  verde claro. 
 
En la parte superior de la etiqueta constará el nombre del producto “Yogurt – Life;  el nombre de cada 
extracto de la planta medicinal, se ubicará en el centro; al costado derecho y bajo el nombre de cada 
extracto se apreciará la representación de la planta correspondiente y en la parte inferior,  el slogan 
“Vive Sano”. 
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ETIQUETAS 
GRAFICO No. 13 
 
 
Elaborado por: Xavier Arias Argotti. 
 
2.5.4.2. Precio. 
 
“El precio es la cantidad monetaria a que los productores están dispuestos a vender, y los consumidores 
a comprar, un bien o servicio, cuando la oferta y la demanda están en equilibrio”29. 
Para la fijación de precios es necesario considerar varios factores internos y externos. 
Entre los factores internos están los costos que implican el desarrollo y presentación del producto, y los 
factores externos tenemos los precios dentro del mercado es decir el análisis de la competencia.  
                                                 
29
 BACA URBINA Gabriel, Evaluación de Proyectos, Mc Graw Hill, Pág. 41. 
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FACTORES A CONSIDERAR AL FIJAR PRECIOS 
 
 
 
 
 
   
 
 
Elaborado por: Xavier Arias Argotti.30 
Lo importante en este análisis es establecer un precio competitivo que permitirá ubicarse dentro del 
mercado, el cual a su vez nos permita cubrir gastos e inversiones que se genere en la producción de 
este producto y la obtención de utilidades. 
 
Según las encuesta establecidas en este proyecto el precio de esta clase de productos   promedian entre  
$2 a  $3.  
 
El precio de venta a distribuidores de Yogurt Life será  de $1,74 
El valor fijado responde a los precios de adquisición de la leche, de los extractos de las plantas 
medicinales, al cultivo láctico, envases, presentación (etiquetas) y demás insumos que se requieren 
para la producción. 
2.5.4.3. Plaza. 
Objetivo de la Plaza 
Determinar los canales de distribución más apropiados para llegar eficientemente al grupo objetivo y 
obtener un margen de satisfacción de ganancia al distribuirlos a tiendas, despensas, micromercados,  
supermercados, gimnasios, restaurantes, cafeterías, etc. 
 
                                                 
30
 : Marketing, KLOTER, ARMSTRONG, Marketing Octava Edic. Pretince Hall Pag. 377 
Factores 
Objetivos de 
Marketing 
Estrategia de 
Mezcla 
Costos 
Consideración de 
Organización 
Factores 
Naturaleza del 
mercado y la 
demanda 
Competencia 
 Otros Factores 
del entorno 
(Economía, 
Revendedores, 
Gobierno) 
Decisión de 
Fijación de 
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GRAFICO No. 14 
Distribución del Yogurt “Yogurt – Life” 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Xavier Arias Argotti. 
 
2.5.4.4. Promoción y Publicidad. 
Es el conjunto de estrategias puestas en marcha para incentivar a los consumidores para que tomen las 
decisiones de compra del producto promocionado. 
 
2.5.4.4.1. Estrategias de promoción  
• Realizar publicidad  mediante varios sistemas como el correo electrónico, comunicando a los 
posibles clientes, los atributos del producto y el servicio adicional que se va a ofrecer, como es 
la entrega directa personalizada del producto. 
• Ofrecer muestras, sugiriendo al consumidor que pruebe el producto sin costo alguno y juzgue 
por sí mismo la calidad demostrada. 
• Otra manera de promocionar el producto será por medio de trípticos, hojas volantes, panfletos 
publicitarios mediante el cual se manifieste las bondades del Yogurt elaborado con plantas 
medicinales. 
Productor “Yogurt – 
Supermercados Tiendas, despensas, 
micromercados, gym, 
Consumidor Final. 
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2.5.4.4.2. Promoción y publicidad a Futuro 
 
• A futuro se creara una pag. Web la cual se podrá interactuar directamente con los clientes, 
poder recibir sugerencias, enviar  cotizaciones, establecer nuevos medios de distribución y 
negociación para la producción y comercialización de “Yogurt – Life” 
• Se realizara cuñas publicitarias en los medios de difusión más conocidos de nuestro país, esto 
será en Radio, prensa y televisión.   
2.6. Descripción de Problemas y oportunidades 
2.7. Análisis FODA.  
En base a la encuesta realizada  y a la información obtenida en tiendas, despensas, micromercados, 
supermercados, restaurantes y  cafeterías; determinaremos un análisis FODA: Fortaleza, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas en el siguiente Cuadro: 
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Fortalezas: 
 Innovación del Yogurt elaborado con plantas medicinales. 
 Materia Prima de origen Nacional  
 Beneficios saludables únicos que contiene el producto (Alto 
contenido nutritivo y curativo). 
 Buena calidad del producto (materia prima y proceso de 
producción). 
 Tendencia a capacitarse y a aumentar la producción (mejorar 
los métodos de utilizados actualmente) 
 Un producto netamente natural no se utiliza ninguna clase de 
químicos para su producción. 
 Elaborar Productos personalizados. 
 Buena imagen en los consumidores. 
 Productos o marcas bien diferenciados y valorizados en el 
mercado. 
Debilidades: 
 
 Poco conocimiento acerca de los valores nutricionales del 
Yogurt elaborado con plantas medicinales. 
 Producto totalmente innovador que puede originar un lento 
crecimiento en las ventas. 
 Debilidad de la red de distribución. 
 Costos unitarios más altos en relación con los competidores 
directos. 
 Cartera de clientes limitada. 
 Debilidad de imagen en el mercado. 
 No poseer los equipos de extracción de esencias 
 
Oportunidades: 
 
 El mercado no se encuentra saturado ni existe monopolio con 
esta clase de producto. 
 Factibilidad de crear una cultura nutricional en los 
consumidores mediante publicidad y promociones. 
 Tendencia al aumento del consumo de productos más sanos y 
naturales. 
 La tendencia actual por mantener un buen estado físico. 
 La alta aceptación de un yogurt diferente, como opción nueva. 
 El aprendizaje de técnicas innovadoras es una herramienta de 
entrada importante en este sector industrial. 
Amenazas: 
 
 Entrada de nuevos competidores con costos más bajos. 
 Incremento en la venta de productos sustitutivos. 
 Cambio en las necesidades y gustos de los consumidores. 
 La situación económica actual, y los altos índices de inflación. 
 Alto número de competidores que se encuentran posicionados. 
 
Elaborado por: Xavier Arias Argotti. 
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CAPITULO III 
 
3.1  ESTUDIO TECNICO 
 
El estudio técnico tiene como objetivo determinar la función óptima de la  producción, utilización y 
distribución de los recursos necesarios, el tamaño y localización óptima de la planta, ingeniería del 
proceso e  inversiones durante la vida útil del proyecto, con la finalidad de establecer las condiciones 
ideales que permitan que la nueva unidad productiva sea más eficiente. 
  
“El estudio técnico analizará la posibilidad de producir un producto en condiciones de tamaño, 
localización de la unidad productiva, costos y gastos, todos ellos, en lo más óptimo posible”31. 
 
3.2.1 ESTUDIO DEL TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA 
 
3.2.1.1. Tamaño Del Proyecto. 
 
El tamaño del proyecto hace referencia a la capacidad en donde se debe definir la unidad de medida del 
tamaño del proyecto, la forma más utilizada es establecer la cantidad de producción o prestación del 
servicio por unidad de tiempo.  
 
 
 
                                                 
31
 MENESES  EDILBERTO, Preparación y Evaluación de Proyectos,   Pág. 75.   
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GRAFICO No. 15 
TAMAÑO DE LA PLANTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    Elaborado por: Xavier Arias Argotti. 
 
 “La localización óptima del proyecto es la que contribuye en mayor medida a que se logre la mayor 
tasa de rentabilidad sobre el capital (criterio privado) u obtener el costo unitario mínimo (criterio 
social)”32 
El tamaño óptimo de planta se calcula en función de los siguientes aspectos: demanda, suministros e 
insumos y los equipos. 
 
3.2.1.1Tamaño y la demanda 
 
El tamaño de la empresa está determinado en función  a la demanda insatisfecha existente en el 
mercado, que se determinó en el capítulo anterior, con un valor de demanda insatisfecha de 6.068.949 
litros de yogurt en el 2011, este incremento es un factor constante por el periodo de proyección  que se 
                                                 
32
 BACA URBINA GABRIEL Evaluación de Proyectos edic 3er Edición. Mc Graw Hill pag. 86 
 
Análisis y determinación de la 
localización optima del 
Análisis y determinación del 
tamaño óptimo del proyecto. 
Análisis de la disponibilidad y el 
costo de los suministros e 
Determinación de la 
organización humana y jurídica 
que se requiere para la correcta 
operación del proyecto. 
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calculó a 5 años, pese a que también la oferta o competencia se incrementa, la demanda también lo 
hace debido al incremento de la población.  Y es necesario mencionar que la empresa irá 
incrementando su producción de acuerdo a los requerimientos del mercado y al crecimiento de la 
misma empresa. 
 
TABLA No. 13 
 
 DEMANDA 2011 6.068.949,34         
OFERTA 2011 2.360.736,00         
DEMANDA INSATISFECHA 3.708.213,34         
DEMANDA INSATISFECHA ACTUAL
Elaborado por: Xavier Arias Argotti.
 
 
 
Según el cuadro No. 13 Para el año 2011 en el cual se está incurriendo el proyecto, la demanda 
insatisfecha es de 3.708.213,34 litros de  Yogurt por año. 
 
En este momento la capacidad para producir esta cantidad de yogurt no es factible ya que es un 
proyecto nuevo y no se tiene la capacidad económica ni física para satisfacer dicho mercado; por lo 
tanto  se empezará produciendo  600 litros  diarios, trabajando 5 días a la semana de lunes a viernes, si 
a este valor multiplicamos por 4 semanas que equivale a un mes,  se obtiene una producción de 20 días 
y que  multiplicado por 12 meses nos dará como resultado  en el año, 240 días. 
 
Conforme a lo mencionado anteriormente, la producción de yogurt será de: 
TABLA No. 14 
 
PRODUCCION DE 
YOGURT – LIFE 2011 
600x240 144000 
Elaborado por: Xavier Arias Argotti.  
 
A continuación detallaremos la producción de la empresa “Yogurt – Life” para los años venideros 
desde el 2012 hasta el 2016 en el siguiente cuadro referencial. 
 
3.2.1.2 Tamaño Óptimo. 
El cálculo que se determina para la producción diaria de Yogurt es del 5% anual, con este precedente 
determinamos los valores en la siguiente tabla: 
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TABLA No.15 
 
AÑO  DEMANDA PROYECTADA 
OFERTA 
PROYECTADA PROYECCION 
OFERTA DE 
YOGURT LIFE 
ANUAL 
% QUE EL 
PROYECTO 
CUBRIRA  
PRODUCCION 
DIARIA 
2012        6.217.581,83  
         
2.478.772,80  
       
3.738.809,03         151.200,00  4,044069%                630,00  
2013        6.369.854,43  
         
2.602.711,44  
       
3.767.142,99         158.760,00  4,214334%                661,50  
2014        6.525.856,29  
         
2.732.847,01  
       
3.793.009,28         166.698,00  4,394875%                694,58  
2015        6.685.678,73  
         
2.869.489,36  
       
3.816.189,37         175.032,90  4,586588%                729,30  
2016        6.849.415,33  
         
3.012.963,83  
       
3.836.451,50         183.784,55  4,790483%                765,77  
Elaborado por: Xavier Arias Argotti.  
 
3.2.1.3 Disponibilidad De Recursos Financieros 
Está conformada por una sociedad familiar dispuesta a invertir con bienes y numerarios al proyecto 
denominado Producción de Yogurt “Yogurt – Life”; se aprovechará una infraestructura existente  la 
cual se le adecuará conforme a las necesidades del proyecto diseñado.  
 
De ser necesario más recursos económicos se buscará fuentes de  financiamiento en entidades 
bancarias de nuestro país. En la actualidad existen varias Instituciones financieras de primer orden que 
facilitan u otorgan créditos para la ejecución de proyectos e implementación de equipos a favor de las 
microempresas, como es nuestro caso propuesto. 
Los bancos o instituciones financieras más conocidos son: Banco Pichincha, Solidario, Guayaquil, 
Produbanco, BNF, CFN sin descartar  cooperativas de ahorro y crédito. 
  
Analizada las ofertas de las distintas instituciones financieras en el mercado, la opción más adecuada es 
LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL (CFN), tanto  por el monto a financiar como  por su 
costo. 
Los parámetros formulados por la CFN son: 
 
1. Los beneficiarios pueden ser personas naturales o jurídicas privadas o mixta, legalmente 
establecida en el país. 
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2. El dinero, puede ser destinado a cubrir costos de activos fijos, capital de trabajo y asistencias 
técnicas. 
3. Financia hasta el 70% del valor del proyecto. 
4. La tasa de interés que aplica es la determinada por el Banco Central del Ecuador, a la fecha en 
la que se firme el contrato y será reajustable cada noventa días. 
 
3.2.1.4 Disponibilidad De Mano De Obra 
La situación política en la actualidad en el país, muy a pesar de lo sostenido por el régimen, ha 
generado un alto índice de desempleo; el proyecto se enfoca a crear fuente de trabajo que ayude a las 
personas a tener un ingreso fijo, seguridad y estabilidad a nuestros colaboradores (empleados). 
 
El personal a contratarse, no necesariamente debe tener conocimientos en la producción de Yogurt, 
puesto que el Gerente de Producción les capacitará. 
 
3.2.1.5 Disponibilidad De Tecnología. 
Con el propósito de coadyuvar a la economía del país, las inversiones en maquinarias, equipos y 
enceres son de producción nacional de igual forma la materia prima, insumos e ingredientes. 
 
3.2.1.6 Disponibilidad De Insumos Y Materia Prima 
El mercado nacional cuenta con la materia prima como la  leche, los extractos de las plantas 
medicinales, el fermento láctico, el azúcar, envases, etiquetas y publicidad, por lo que no es necesario 
recurrir en adquisiciones fuera del país (importaciones). 
3.2.1.7 Capacidad de Producción. 
“El concepto de capacidad de producción se define así:  
 
    Capacidad Técnica:        El máximo de producción obtenible  
                                            de la maquinaria y equipos. 
 
    Capacidad Económica:      El nivel de producción que reduce al mínimo 
                                               los costos unitarios o  eleva las utilidades. 
  
    Capacidad Normal Viable:      Es aquella que se logra en condiciones normales 
                                                     de trabajo teniendo en cuenta solo el equipo instalado 
                                                     y las condiciones técnicas de planta.   
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    Capacidad Normal Máxima:     Es la capacidad técnicamente viable y que corresponde a  
                                                        la capacidad instalada según la garantías  
                                                        proporcionadas por el proveedor”33.   
 
La capacidad de producción inicial será limitada, debido al escaso recurso económico disponible para 
cubrir toda la demanda insatisfecha.  
 
Los recursos económicos a disposición serán  destinados a las adecuaciones de la infraestructura 
existente y parte de la adquisición de  equipos de producción; como existe déficit para cubrir el 
financiamiento total del proyecto, se recurrirá al crédito bancario.  
 
3.3Tamaño Óptimo. 
La localización óptima de la planta se determina en función dos tipos de estudios, la macro localización 
que abarca la determinación general del terreno donde se ubicará la planta que para,  y el de micro 
localización que es la selección del lugar específico dentro del cantón. 
La determinar  la ubicación de la planta estará en relación con la capacidad de la materia prima 
servicios básicos, vialidad cercanía del mercado y por ende de los comerciantes. 
3.3.1 Localización. 
“La localización óptima de un proyecto es la que contribuye en mayor medida a que se logre la mayor 
tasa de rentabilidad sobre el capital u obtener el costo unitario mínimo”34. 
3.3.1.2 La macro Localización. 
La macro localización corresponde al estudio de la localización de una determinada región del país. 
La planta está ubicada en Ecuador en la Provincia de Pichincha  y en el cantón Quito en el sector 
centro-sur de la ciudad, para el cual hemos determinado nuestra segmentación de mercado. 
                                                 
33
 LOS PROYECTOS: LA RAZON DE SER DEL PRESENTE. Jorge  Edic. Eco.Eliecer Prieto Herrera pag. 82 Bogota – Colombia. 
 
34
 EVALUACION DE PROYECTOS “Gabriel Baca Urbina” 3era Edicion Mc Graw.Hill mexico Pag. 65 
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GRAFICO No. 16 
 
3.3.1.3 Micro localización. 
Aplicando la recomendación de Gabriel Baca Urbina,  se establecerá la determinación de la mejor 
ubicación a nivel del cantón para lo cual se aplicará el método cualitativo por puntos, consistente en, 
asignar factores que se consideren relevantes para la localización. Esto deriva en una comparación 
cuantitativa de diferentes sitios. El método permite ponderar factores de preferencia para tomar 
decisiones. 
Los Factores que se tomaran en cuenta para este estudio, son aquellos que influyen directamente con el 
correcto funcionamiento de la planta. 
 
• Disponibilidad de la mano de obra 
• Existencia de vías de comunicación y medios de transporte. 
• Proximidad a los mercados. 
• Servicios públicos básicos (agua potable, energía eléctrica, alcantarillado, teléfono). 
• Seguridad  
• Competencia 
• Condiciones climatológicas 
• Posibilidad de eliminación de desecho. 
Elaborado por: Xavier Arias Argotti. 
Estos factores son  vitales en la vida del proyecto de emprendimiento, puesto que  facilitan o complican 
el funcionamiento del negocio, los parámetros deben ser los más objetivos posibles en cada factor de 
localización. 
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En el siguiente cuadro, se hallará la ponderación a cada factor de localización. 
Procedimiento de Jerarquización: 
 
 Determinar una lista de factores relevantes (factores que afectan la selección de la localización 
la cual está ya determinada). 
 Asignar un peso o calificación de (1 a 5) a cada factor para reflejar su importancia relativa en 
los objetivos de la planta. 
 Desarrollar una escala para cada factor (la cual nosotros la determinaremos en un porcentaje de 
1% al 100%). 
 Hacer  que la administración califique cada localidad para cada factor utilizando la escala del 
paso 3. 
 Multiplicar cada calificación por los pesos de cada factor, y totalizar la calificación para cada 
localidad. 
 Hacer una recomendación basada en la máxima calificación en puntaje, considerando los 
resultados de sistemas cuantitativos también. 
3.3.1.4 Posibles sitios de Localización Óptima de la Planta Productora de Yogurt. 
Los sectores más relevantes para la  instalación de una planta productora de yogurt como de su 
comercialización  son las siguientes: 
 
 Sector de Solanda 
 Sector de San José de Monjas 
 Sector de Guajalo. 
 Sector Lucha de los Pobres 
 
La evaluación de esos sitios, realizada en función de ocho factores de localización aparece en la 
siguiente tabla: 
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TABLA No. 16 
CALIF. POND. CALIF. POND. CALIF. POND. CALIF. POND.
Disponibilidad de la 
mano de obra 17 3 51 5 85 4 68 3 51
Vías de comunicación y 
medios de transporte 14 3 42 4 56 4 56 2 28
Proximidad a los 
mercados 12 5 60 4 48 3 36 3 36
Servicios públicos 
básicos 17 4 68 5 85 4 68 3 51
Seguridad 11 2 22 3 33 2 22 2 22
Competencia 10 3 30 4 40 3 30 3 30
Condiciones 
climatológicas 8 3 24 4 32 4 32 3 24
Eliminación de desecho
11 4 44 4 44 3 33 3 33
TOTAL 100 341 423 345 275
SECTOR LUCHA 
DE LOS 
POBRES
Elaborado por:Xavier Arias Argotti
SECTOR SAN 
JOSE DE 
MONJASLUGARES
PUNTOS  
%
SECTOR DE 
SOLANDA
SECTOR DE  
GUAJALO
 
Para determinar la calidad de los factores se toma en cuenta diferentes lugares tentativos, los cuales 
presentan en menor o mayor porcentaje las características necesarias para el funcionamiento adecuado 
de la planta productora.  
 
Para tomar la decisión  referente a la ubicación optima y correcta de la microempresa “Produc Lac” se 
utiliza el METODO CUALITATIVO POR PUNTOS sugeridos por Gabriel Baca Urbina 
De acuerdo con los puntajes ponderados de la tabla anterior, San José de Monjas representa el sitio 
preferido con 423 puntos, por lo que se puede afirmar que es la Localización Óptima. 
San José de  Monjas está ubicada en el cantón Quito de la Provincia de Pichincha  a una distancia 
aproximada de 500mtrs. de la avenida Simón Bolívar conocida también como Nueva Vía Oriental. Es 
en este sector donde se encuentra ubicado el bien inmueble materia de aporte para la planta 
procesadora. Adicional a esto se analizó factores como, transporte, costos de la operación, 
abastecimiento de materia prima, y las condiciones del mercado meta, con el objeto de lograr el 
crecimiento esperado. 
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El sector propuesto está limitado al: 
 
Norte : La Vicentina. 
Sur : Puengasi y Quitumbe. 
Este : Valle de los Chillos. 
Oeste : Chimbacalle. 
 
 
GRAFICO No. 17 
 
           Elaborado por: Xavier Arias Argotti. 
 
El sector determinado goza de todos los factores de localización  requeridos para la implementación de 
la planta procesadora como: 
 
• Disponibilidad de mano de obra 
• Disponibilidad de servicios básicos en el inmueble seleccionado 
 Agua Potable 
 Energía Eléctrica 
 Alcantarillado 
 Teléfono 
SAN JOSE DE MONJAS 
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• Acceso de servicios de transporte (excelente estado de  vía y rápido acceso)  tanto del personal 
como para la distribución en el mercado. 
• Disponibilidad de espacio para la instalación de la planta 
• Estado de las vías de comunicación con el mercado 
• Seguridad 
 
La superficie de la planta propuesta es de 220mts2  destinado tanto para el área de producción como el 
de administración.  
Efectuadas las adecuaciones en el inmueble destinado a la planta procesadora,  funcionará la 
empresa regidora del producto Yogurt Life, cuya razón social será “Produlat Lac Cía. Ltda.” que 
significa Procesadora Latinoamericana de Lácteos. 
 
3.4 DISEÑO TÉCNICO. 
De acuerdo al objetivo, tipo y mercado meta del producto, éste debe cumplir ciertas características 
técnicas  tanto en la preparación, presentación y distribución, de igual manera la planta procesadora. 
3.4.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 
3.4.2 ADQUISICIÓN DE LA MATERIA PRIMA 
Toma de contacto con los ganaderos productores de las zonas de Aloag,  Amaguaña, Calacalí, Pifo, 
Machachi, El Tingo, La Merced, Alangasí, Pintag, Lloa y Sta. Rosa.  Una vez establecidos las 
conversaciones, pero sobre todo expuestos los estándares de control de calidad con los ganaderos, se 
procederá con la compra, no sin antes suscribir el contrato de provisión y control de calidad.  
 
De igual forma se debe proceder con los proveedores del fermento láctico, de los extractos de las 
plantas medicinales y más insumos necesarios para la producción.  
 
Como política empresarial, se debe acordar con los proveedores de las materias primas, visitas 
frecuentes a los lugares de producción o extracción a fin de verificar técnicamente que los estándares 
exigidos sean cumplidos. 
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Los principales  productos o materias primas para la elaboración del yogurt son: 
 
1. Leche. 
2. Cultivo o Fermento de Yogurt. 
3. Extracto de Planta Medicinal. 
4. Azúcar. 
 
Según lo establecido, se describe a continuación definiciones, composiciones y propiedades 
nutricionales de la materia prima directa; así también,  se detalla al proveedor y el lugar de procedencia 
de cada producto o materia prima. 
3.4.2.1 Adquisición de Leche. 
 
El primer producto que se  toma en cuenta es la leche, sin éste no se podría elaborar el Yogurt 
propuesto, mismo que se adquirirá  a los ganaderos productores de leche de las zonas anteriormente 
establecidas, en especial, la producida en la “Hacienda San Mateito” ubicada en Machachi y cuyo 
Valor es de 0,40ctvos el litro. 
 
• Por movilización de la leche desde la hacienda hasta la planta procesadora se pagará 
adicionalmente 0.5ctvos de dólar por litro de leche, es decir,  el valor a pagar por litro de 
leche será de 0.45ctvos de dólar.  
 
3.4.2.2 Recepción de La Leche. 
Esta materia prima antes de ingresar para su proceso, será analizada por el técnico responsable de la 
producción, quien cuidará que las propiedades de la leche sean las adecuadas y previamente acordadas 
con el proveedor.  
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3.4.2.2.1 Leche y su Composición. 
 
Historia de la leche  
GRAFICO No. 18 
 
               
 
 
El consumo humano de la leche de origen animal comenzó hace unos 11.000 años con la 
domesticación del ganado durante el llamado óptimo climático. Este proceso se dio en especial en 
oriente medio, impulsando la revolución neolítica. El primer animal que se domesticó fue la vaca, a 
partir del Bos primigenius, después la cabra, aproximadamente en las mismas fechas, y finalmente la 
oveja, entre 9000 y 8000 a. C.  
 
Existen hipótesis, como la del genotipo ahorrador, que afirman que esto supuso un cambio fundamental 
en los hábitos alimentarios de las poblaciones cazadoras-recolectoras, que pasaron de alimentarse con 
ingestas abundantes pero esporádicas a recibir aportes diarios de carbohidratos. Según esta teoría, este 
cambio hizo que las poblaciones euro-asiáticas se volviesen más resistentes a la diabetes tipo 2 y más 
tolerantes a la lactosa en comparación con otras poblaciones humanas que sólo más recientemente 
conocieron los productos derivados de la ganadería. Sin embargo esta hipótesis no ha podido ser 
verificada e incluso su propio autor, James V Neel la ha refutado, alegando que las diferencias 
observadas en poblaciones humanas podrían deberse a otros factores ambientales. 
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Definición. 
Se puede definir la leche desde los siguientes puntos de vista: 
 
• Biológico: es una sustancia segregada por la hembra de los mamíferos con la finalidad de 
nutrir a las crías. 
• Legal: producto del ordeño de un mamífero sano y que no representa un peligro para el 
consumo humano. 
• Técnico o físico-químico: sistema en equilibrio, constituido por tres sistemas dispersos: 
solución, emulsión y suspensión. 
 
Genética, histología y citología 
La genética de la leche trata, por una parte, de describir los genes implicados en su biosíntesis, así 
como su regulación y, por otra, de la selección de razas o individuos o su modificación genética para 
aumentar la producción, su calidad o utilidades. De esto último también se ocupa la zootecnia. 
 
GRAFICO No. 19 
 
                                            Preparación histológica de una glándula mamaria humana teñida con Eag 1. 
 
Regulación 
 
La producción de leche está regulada por hormonas lactogénicas (insulina, prolactina y 
glucocorticoides), citoquinas y factores de crecimiento y por sustrato. Estas activan factores de 
transcripción, tales como Stat5 (activado por prolactina). Se han identificado varias secuencias diana de 
estos factores, como el anterior y también para BLGe-1, OCT-1, C/EBP, Gr, Ets-1, YY1, Factor 5, 
Ying Yang 1 y la proteína de unión al promotor CCAAT. Estos elementos se suelen situar a una 
distancia variable, según especies (en las caseínas sensibles al calcio humanas es una de las más 
distantes al origen de la transcripción, a -4700/ -4550 nucleótidos). 
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Genómica 
 
Las redes de regulación génica en la producción de leche no se comprenden bien todavía. De un 
estudio realizado mediante microarrays, localización celular, interacciones interproteicas y minería de 
datos génicos en la literatura se han podido extraer algunas conclusiones generales.  
• Cerca de una tercera parte del  transcriptoma está implicado en la construcción, 
funcionamiento y des ensamblaje del aparato de la lactancia. 
• Los genes implicados en el aparato de secreción se transcriben antes de la lactancia. 
• Todos los transcritos endógenos derivan de menos de 100 genes. 
• Mientras que algunos genes se transcriben característicamente cerca del inicio de la 
lactancia, este inicio está mediado principalmente de forma post-transcripcional. 
 
Citología 
 
Las células epiteliales secretoras de leche separan activamente los materiales procedentes de los vasos 
sanguíneos circundantes, en lo que se ha llamado "barrera mamaria" (en analogía a la barrera 
hematoencefálica). Una vez franqueada la barrera, las células obtienen los precursores que necesitan 
para la fabricación de leche a través de su membrana basal y basolateral, que serían: iones, glucosa, 
ácidos grasos y aminoácidos. En rumiantes también se utiliza el acetato y el β-hidroxibutirato como 
precursores. 
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TABLA No. 17 
 
ANÁLISIS QUÍMICO PROXIMAL DE LA LECHE DE DIVERSOS MAMÍFEROS 
  
Composición media de la leche en gramos por litro 
Agua Extracto seco Materia grasa 
Materias nitrogenadas 
Lactosa Materias minerales 
Totales Caseína Albúmina 
Leche de mujer 
 
905 117 35 12-14 10-12 4-6 65-70 3 
Équidos 
Yegua 925 100 10-15 20-22 10-12 7-10 60-65 3-5 
Asna 925 100 10-15 20-22 10-12 9-10 60-65 4-5 
Rumiantes 
Vaca 900 130 35-40 30-35 27-30 3-4 45-50 8-10 
Cabra 900 140 40-45 35-40 30-35 6-8 40-45 8-10 
Porcinos 
Cerda 850 185 65-65 55-60 25-30 25-30 50-55 12-15 
Carnívoros y Roedores 
Perra 800 250 90-100 100-110 45-50 50-55 30-50 12-14 
Coneja 720 300 120-130 130-140 90-100 30-40 15-20 15-20 
Cetáceos 
Marsopa 430 600 450-460 120-130 - - 10-15 6-8 
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35Las sustancias proteicas de la leche son las más importantes en el aspecto químico. Se clasifican en 
dos grupos: proteínas (la caseína se presenta en 80% del total proteínica, mientras que las proteínas del 
suero lo hacen en un 20%), y las enzimas. 
 
Aspectos nutricionales 
Proteínas. La leche de vaca contiene de 3-3,5 por ciento de proteínas, distribuida en caseínas, 
proteínas solubles o serproteínas y sustancias nitrogenadas no protéicas. Son capaces de cubrir las 
necesidades de aminoácidos del hombre y presentan alta digestibilidad y valor biológico. Además del 
papel nutricional, se ha descrito su papel potencial como factor y modulador del crecimiento.  
 
Agua. Dispone un 88% de agua.  
 
Lípidos. Figuran entre los constituyentes más importantes de la leche por sus aspectos económicos y 
nutritivos y por las características físicas y organolépticas que se deben a ellos. La leche entera de vaca 
se comercializa con un 3,5 por ciento de grasa, lo cual supone alrededor del 50 por ciento de la energía 
suministrada. Los componentes fundamentales de la materia grasa son los ácidos grasos, ya que 
representan el 90 por ciento de la masa de los glicéridos.  
 
Los ácidos grasos son saturados e insaturados: 
 
Azúcares. La lactosa es el único azúcar que se encuentra en la leche en cantidad importante (4,5 por 
ciento) y actúa principalmente como fuente de energía. Se ha observado un efecto estimulante de la 
lactosa en la absorción de calcio y otros elementos minerales de la leche.  
 
Sustancias minerales. La leche de vaca contiene alrededor de 1 por ciento de sales. Destacan calcio y 
fósforo. El calcio es un macronutriente de interés, ya que está implicado en muchas funciones vitales 
por su alta biodisponibilidad así como por la ausencia en la leche de factores inhibidores de su 
absorción. 
 
Vitaminas. Es fuente importante de vitaminas para niños y adultos. La in-gesta recomendada de 
vitaminas del grupo B (B1, B2 y B12) y un porcentaje im-portante de las A, C y ácido pantoténico se 
cubre con el consumo de un litro de leche”36. 37 
                                                 
35
 : http://es.wikipedia.org/wiki/Leche 
36
 CIENCIA DE LA LECHE  Principios de Técnicas Lechera “Ch. Alais” Edi. Reverte S.A. Barcelona – España 2003 Pag. 3 – 8 
 
37
 LECHE, LACTEOS Y SALUD “J. Aranceta  Ll. Serra” Edi. Panamericana Barcelona – España 2005 Pag. 9 – 17 
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3.4.3 SUMINISTROS E INSUMOS. 
3.4.3.1. Envase: 
El proveedor inicial de envases de 1000gr (1litro) será la empresa “DISPROQUIM” con 
número de R.U.C. 1802200111001, ubicada en la,  Av. América N16 – 40 y Buenos Aires 
Quito – Ecuador Telef: 3216008. Envase que tendrá un valor de 0,30 centavos de dólar. 
 
3.4.3.2. Etiquetas: 
Las etiquetas serán elaboradas por ADHINFLEX S.A, ubicada en la Manuel Valdivieso N49-
153 Av. Occidental, Telef: 2461132 / 2246345, son adhesivas y tiene un valor de 0,03 
centavos de dólar por etiqueta. 
 
3.4.4. Adquisición de Cultivo o Fermento de Yogurt. 
Cultivo o Fermento Láctico. 
El segundo producto y de  mayor  importancia es el cultivo del Yogurt, denominado 
científicamente como  Lactobacillus bulgaricus y streptococcus thermophilus. 
 
• El cultivo láctico será adquirida en la tienda naturista “Salud y vida”, ubicada en la Av. 
Amazonas y N54- 84 Roca , Telef: 2445520, a un valor de $10 dólar la libra.   
 
3.4.4.1. Definición de cultivo de Yogurt. 
Las bacterias del ácido láctico (BAL), o también bacterias ácido lácticas y cultivos lácticos por razón 
de sus características al ser procesadas y multiplicadas para su utilización como grupo- comprenden un 
caldo de bacterias fermentadoras y productoras de ácido láctico, función por la que son usadas en la 
industria para darle ciertas cualidades a los alimentos y protegerlos contra la acción de otros 
organismos dañinos. Uno de ellos pueden ser los lactobacillios los cuales aportan al producto un buen 
cuidado. 
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GRAFICO No. 20 
 
 
Características. 
 
“Las bacterias lácticas son gram positivas, ácido tolerantes, algunos en rangos de pH entre 4.8 y 9.6, 
permitiéndoles sobrevivir naturalmente en medios donde otras bacterias no aguantarían la aumentada 
actividad producida por los ácidos orgánicos. Son organismos que no forman esporas, son inmóviles, 
cocos o bacilos con bajo contenido de guanina y citocna, y asociados todos por sus características 
metabólicas y fisiológicas comunes. Estas son bacterias que generalmente se encuentran en plantas y 
productos lácteos en descomposición produciendo ácido láctico como producto metabólico final de la 
fermentación de carbohidratos”38. 
 
“Definición de PH.- El pH (potencial de hidrógeno) es una medida de la acidez o alcalinidad de una 
disolución. El pH indica la concentración de iones hidronio [H3O+] presentes en determinadas 
sustancias. La sigla significa "potencial de hidrógeno" (pondus Hydrogenii o potentia Hydrogenii; del 
latín pondus, n. = peso; potentia, f. = potencia; hydrogenium, n. = hidrógeno). Este término fue 
acuñado por el químico danés  sorensen, quien lo definió como el logaritmo negativo en base 10 de la 
actividad de los iones hidrógeno. Esto es: 
 
 
Desde entonces, el término "pH" se ha utilizado universalmente por lo práctico que resulta para evitar 
el manejo de cifras largas y complejas. En disoluciones diluidas, en lugar de utilizar la actividad del ion 
hidrógeno, se le puede aproximar empleando la concentración molar del ion hidrógeno”39 
 
                                                 
38
 BIOTECNOLOGÍA ALIMENTICIA García Garibay, Quintero Ramírez, López Munguía, Edic. DIMUSA NORIEGA Mexico Pag. 174. 
 
39
 ELEMENTOS DE INGENIERIA DE LAS REACCIONES QUIMICAS H. Scott Fogler Tercera Edicion, Edi. Prentice Hall, Mexico Pag. 
413 – 414 
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Manejo de fermento. 
Los fermentos lácticos, se venden liofilizados y por lo general son para volúmenes de 500 litros o más. 
Para usarlos en volúmenes menores se deben efectuar cálculos matemáticos a fin de llegar a la cantidad 
adecuada. 
 
1. En un litro de agua tibia previamente hervida adicionar 130 gramos de leche en polvo. 
2. Pasteurizar la leche a 85ºC por 20 min 
3. Enfriar la leche pasteurizada a 4ºC 
4. Agregar el contenido del sobre de cultivo y agitar hasta su completa disolución 
5. Para cantidades menores distribuir en envases por ejemplo. si se quiere preparar para 50lt de 
yogurt será en 10 envases para que cada uno sea para 50litros. 
6. Una vez distribuido el cultivo en los envases, estos se deben congelar inmediatamente. 
7. El cultivo congelado antes de ser utilizado debe descongelarse a temperaturas de refrigeración. 
3.4.5 Adquisición de Extractos de Plantas Medicinales. 
El extracto de plantas medicinales es un producto esencial para la elaboración del producto bautizado 
como Yogurt Life, indistintamente de cualquier planta medicinal que se establezca a futuro, las 
pioneras  como se dijo antes son hierba buena, manzanilla, stevia y valeriana. 
 
La elección de plantas se determina por la encuesta realizada en  la pregunta No. 10  constante en la 
gráfica  de estudio de mercado. 
• El extracto se adquirirá a “JAMBIFARM Industrias Químicas”, dirección San Antonio de 
Pichincha, Telef: 032216344, a un costo de $25dolares por litro de extracto. 
 
Definición de La Extracción de Plantas Medicinales. 
 
GRAFICO No. 21 
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La extracción de las plantas o también denominada fitoterapia (del griego fyton, 'planta', 'vegetal' y 
therapeia, 'terapia'), conocida también como herbolaria (del latín herba, 'hierba') es la ciencia del uso 
extractivo de plantas medicinales o sus derivados con fines terapéuticos, para prevención o tratamiento 
de patologías. Los registros más fiables datan el concepto de fitoterapia desde el imperio Sumerio en el 
año 3000 a.C. 
 
Sin embargo, es gracias al médico francés Henri Leclerc (1874 – 1955 d. C.) que usa por vez primera 
el término en su obra “Précis de Phytothérapie”. Una traducción etimológica da a entender que se trata 
de una “terapéutica con plantas”, no obstante esta escueta traducción hace flaco favor al objeto de esta 
ciencia, pues matizando el concepto se entiende por fitoterapia como “ciencia, y como tal, realiza un 
estudio cuyo objeto es todo material de origen vegetal con utilidad o finalidad terapéutica; siendo 
propio de la terapéutica la prevención, atenuación o curación de un estado patológico”. La materia 
prima vegetal de la que hace uso, sometida a los procedimientos galénicos adecuados permite obtener 
lo que se conoce como fitofármaco. 
A continuación se detallará sus nombres comunes y científicos, sus componentes y propiedades. 
3.4.5.1 Plantas Medicinales. 
3.4.5.1.1 Hierba Buena. 
GRAFICO No. 22 
 
Nombre común o vulgar: Hierbabuena 
Nombre científico o latino: Mentha sativa 
Familia: Labiadas. 
Hábitat: se encuentra con facilidad como resultado de cultivos abandonados, plantas desechadas o por 
la propagación espontánea de los rizomas. Prefiere suelos húmedos, fértiles, y no tolera el exceso de 
sol. Sobrevive a heladas de hasta 15º bajo cero. 
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Características. 
 Crece a ras de suelo, en los bordes de los estanques o en cualquier jardín, le gusta la semi-sombra. 
Llega a medir 80 ctms. de alto. Su tallo es recto y piloso. Sus hojas son ovadas, dentadas de color verde 
oscuro. Sus flores son muy pequeñas y vioáceas. 
Todas sus propiedades se atribuyen directamente al mentol. 
 
Componentes: 
Componentes Activos: aceites esenciales: 70% mentol libre y combinado, mentona, felandreno, 
limonelo,  cineol, piperitona y otros terpenos. 
 
Uso Interno. 
La menta verde o hierbabuena también tiene propiedades antiinflamatorias 
• Como antiespasmódico, la hierbabuena resulta muy útil en casos de diarrea, tanto en niños 
como en adultos. También resulta recomendable su consumo para calmar los cólicos 
estomacales. 
 
• Como carminativo, la planta de la hierbabuena estimula la eliminación de gases acumulados 
en el tubo digestivo, por la tanto resulta muy provechoso su consumo en personas que 
presenten casos de flatulencias o meteorismo. 
 
• totalmente recomendado su consumo para casos de resfriados que afecten a la garganta. 
 
Otras propiedades medicinales de la hierbabuena son: 
 
Antidismenorreico.- Debido a la composición de la hierbabuena, esta planta resulta muy útil para 
tratar casos de menstruaciones dolorosas. 
Sedante.- La hierbabuena tiene en pequeña medida, propiedades sedantes, siendo muy recomendado 
para calmar los nervios.40 
                                                 
40
 LAS PLANTAS MEDICINALES DE NUESTRA REGION Agencia para el Ambiente y la Naturaleza  Edi. Nacional de Murcia España-
Murcia 2004 
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3.4.5.2 Manzanilla. 
GRAFICO No. 23 
 
 
Nombre Científico: Matricaria chamomilla.  
Nombres Común: camomila, manzanilla alemana, matricária (Brasil), manzanilla común, matricaria, 
camomilla, manzanilla romana, manzanilla húngara, manzanilla dulce, manzanilla chiquita. 
 
Hábitat.- En tierras cultivadas, terrenos arenosos y baldíos. La manzanilla es una hierba que crece en 
terrenos secos y soleados y muy usual encontrarlas en márgenes de caminos. 
Características.- Hierba aromática, de tallos glabros y erectos. Sus hojas están divididas con lóbulos 
dentados. Flores en capítulos de hasta 2,5 cm de diámetro, lígulas blancas, que cuelgan a medida que 
maduran; flósculos amarillos, pentalobulados en un receptáculo cónico. 
 
TABLA No. 18 
 
Propiedades Nutricionales (100 g)  
Agua 99,70 g 
Energía 1 kcal 
Proteína 0,00 g 
Lípidos (grasa) 0,00 g 
Cenizas 0,00 g 
Carbohidratos 0,20 g 
Fibra 0,0 g 
Azúcares, total 0,00 g 
Calcio 2 mg 
Hierro 0,08 mg 
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Magnesio 1 mg 
Potasio 9 mg 
Sodio 1 mg 
Zinc 0,04 mg 
Cobre 0,015 mg 
Manganeso 0,044 mg 
Fluor 13,0 mcg 
Tiamina 0,010 mg 
Riboflavina 0,004 mg 
Ácido Pantoténico 0,011 mg 
Folato, total 1 mcg 
Ácido Fólico 0 mcg 
Vitamina A 20 UI 
 
Uso interno 
Digestiva, hepática, biliar, antiespasmódica y carminativa. Por su condición de protector y reparador de 
la membrana gástrica es muy adecuada en todas aquellas afecciones en las que está afectado algún 
órgano del aparato digestivo favorece las digestiones difíciles y ayuda a expulsar los gases del aparato 
digestivo, de igual manera es interesante en casos de espasmos intestinales. Igualmente es muy 
adecuada en casos de úlcera gástrica, gastritis, cólicos, etc. El valor de esta planta como colagogo, es 
decir que estimula la producción de la bilis (la patuletina es el componente que le infiere este valor) y 
hepática, protegiendo el hígado 
. 
• Anti-colesterol: El colesterol depende del funcionamiento de los ácidos grasos en el 
organismo. La presencia de colina ayuda a eliminar las grasas de la sangre lo que conlleva a 
una disminución del colesterol en las arterias, previniendo la arteriosclerosis, la degeneración 
de la vesícula biliar y los riñones. 
 
• Emenagoga: Facilita la menstruación, evitando los dolores correspondientes. Igualmente 
resulta útil para combatir los espasmos que se producen en el síndrome premenstrual o durante 
la menstruación. 
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• Diurético suave: Favorece la eliminación de líquido en el cuerpo, por lo que resulta 
interesante no solamente en caso de obesidad, sino también en aquel conjunto de dolencias que 
mejoran con la eliminación de agua y la consiguiente eliminación de toxinas y especialmente el 
ácido úrico: enfermedades circulatorias, hepáticas, gota, artritis, etc. 
 
• Anti – inflamatorio.41 
3.4.5.3 Stevia. 
GRAFICO No. 24 
 
Nombre científico o latino:  Stevia rebaudiana = Eupatorium rebaudianum 
Nombre común o vulgar: Estevia, Caá heé, Kaa hee, Yerba dulce 
Familia: Compuestas (Asteráceas). 
Origen: Paraguay, naturalizada en Brasil y Argentina (Misiones) 
Hábitat: El hábitat natural de la stevia se halla en las regiones semiáridas, como la cordillera de 
Amambay en Paraguay. Son terrenos con mucho sol, arenosos y poco fértiles, pero que cuentan con un 
buen drenaje. 
 
Características.  
 
Se trata de un arbusto dioico (órganos sexuales masculinos en distinto pie que los femeninos) que 
puede alcanzar 90 cm de altura. Sus hojas, de color verde brillante, son elípticas y dentadas, de tamaño 
variable, entre 3 y 5 cm de largo y de 1,5 a 2 cm de ancho. Sus tallos son vellosos y rectos. La flor de 
la stevia es pequeña, tubular y de color blanco, y no posee ningún perfume concreto. En sus países de 
origen puede llegar a producir frutos fértiles, aunque la mejor forma de reproducción en esta planta es a 
través delos esquejes. 
                                                 
41
 AROMATERAPIA LIBRO PRACTICO Marcel Lavabre Edi. Healing Arts Press, Rochester, Vermont EE.UU. 1995 Pag. 85-87  
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Componentes. 
 
Los principales componentes de las hojas de stevia son: 
El principio activo más importante es el Esteviósido. Además contiene proteínas, fibra, hierro, fósforo, 
calcio, potasio, zinc, rutina, vitamina A y C. 
triterpenos, monoterpenos, esteroides, taninos, flavonoides, diterpenos labdámicos,   sesquiterpenos y 
aceites volátiles. 
85 – 95% de pureza, es una mezcla de 8 glicósidos diterpénicos, entre los que  predomina el 
esteviósido (50%) y el rebaudiósido A (30%). Los otros glicósidos (rebaudiosido B, dulcósido A , 
estevioviósidos, esteviol e    isoesteviol) están presentes en cantidades no detectables. 
 
Diversos análisis de laboratorio han demostrado que la Stevia es extraordinariamente rica en: 
 
 
GRAFICO No.  25 
 
Hierro, manganeso y cobalto. 
No contiene cafeína. 
Peso molecular = 804 
Fórmula: C 38 H 60 O 18 
Los cristales en estado de pureza funden a 238° C. 
Se mantiene su sabor estable a altas y bajas temperaturas. 
No fermenta. 
Es soluble en agua, alcohol etílico y metílico 
Informe Nutricional 
Calorías: 0 
Grasas saturadas: 0 
Azúcares: 0 
Colesterol: 0 
Total de carbohidratos: 0 
 
 
Los componentes dulces 
La stevia contiene una mezcla de edulcorantes en las hojas en la cual el esteviósido se encuentra, en 
general, en mayor concentración. 
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 TABLA No. 19 
 
42Fuente: http://www.eustas.org/esp/botanic_esp.htm  
 
 Uso Interno. 
 
Esto hace que la stevia resulte ideal para ayudar a perder peso, ya que reduce la sensación de hambre, 
el deseo de comer dulces y facilita la absorción de las grasas. La stevia también es ideal para los 
diabéticos, puesto que regula los niveles de glucosa en sangre 
Una secreción considerable de insulina. Una de las principales propiedades medicinales de la stevia es 
la de hipoglucemiante. Estudios científicos realizados en Dinamarca, concluyen que los principios 
activos de esta planta, estimulan la secreción de insulina en el organismo, lo que ayudaría en el 
tratamiento de la diabetes. 
 
La stevia ayuda a reducir la ansiedad por las comidas y la apetencia por dulces, chocolates, grasas, etc. 
Dicho efecto, disminuye calorías (glucosa). También regula insulina y por ello el organismo engorda 
menos, es decir, almacena menos grasas. 
 
• Muy buena para las vías respiratorias.  
• Favorece el descenso del colesterol indeseable.  
• Es vasodilatadora por eso es buena para el corazón.  
• Es un antioxidante con características similares al Té Verde 
 
                                                 
42
http://www.encuentrobariatrico.com/index.php?option=com_content&view=article&id=170%3Astevia-sus-propiedades-
medicinales&catid=58&Itemid=128 
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a) Cardiotónico: Para el normal funcionamiento del corazón. Su ingestión constante refuerza el 
sistema vascular.   
 
b) Acción digestiva: Sus propiedades diuréticas y antiácidas le permiten eliminar, vía urinaria, las 
toxinas acumuladas por mala alimentación. 
 
c) Acción antimicrobiana: El extracto líquido de estevia, in vitro, eliminó enalimentos bacterias 
patogénicas como E. Coli 0157, Salmonela, Estafilococos aureus, Bacilos, vibrio hemolítico y no 
afectó a bacterias útiles como bífidobacteria y bacteria acidoláctica (Sato, 2000). 
 
d) Anti - caries: En la  Universidad de Purdue se demostró que el esteviósido es 100% compatible con 
el fluoruro, inhibe el crecimiento de plaquetas y reduce la caries dental. 
 
e) Actividad Antioxidante: El extracto líquido de stevia tiene componentes con poder antioxidante en 
el organismo para beneficio de la salud.43 
3.4.5.4 Valeriana. 
GRAFICO No. 26 
 
Nombre común: Valeriana fragante 
Nombre científico: Valeriana officinalis 
Familia.: Valerianaceas 
Hábitat: Se encuentra en bosques, márgenes de los ríos y herbazales húmedos. 
                                                 
43
 ENCICLOPEDIA PRACTICA DE LAS MEDICINAS NATURALES Edic.  Lea S.A. Buenos Aires Argentina Pag. 75 - 77 
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Características:  
Hierba perenne de hasta 2m. de altura Tallos  erectos, robustos, glabros o pubescentes y acanalados. 
Hojas compuestas pinnadas, La superiores más cortamente pecioladas que las inferiores o muchas 
veces sésiles. Flores de color blanco o rosado agrupadas en inflorescencia aplanadas, una central y 
superior y dos laterales e inferiores. Caliz tubuloso de hasta 205cm de longitud. 
 
Componentes.  
Iridoides. Valepotriatos (58-80%) como valtrato, dihidrovaltrato; isovalepotriatos (46%) como 
isovaltrato, isovaleroxi-hidroxi-dihidrovaltrato. Los valepotriatos sólo se localizan en la planta fresca o 
cuando ésta ha sido desecada a temperaturas bajas (<40ºC) ya que son muy inestables y se transforman 
con facilidad en los llamados baldrinales, que también poseen actividad. 
Aceite esencial (0.3-2.0%). Monoterpenos como ácido isovaleriánico, isovalerianato de bornilo, acetato 
de bornilo, valerianato de isoeugenilo, isovalerianato de isoeugenilo, canfeno; sesquiterpenos como 
valerenal, valeranona, valerianol. 
 
Uso Interno. 
Sedante. Contra cualquier tipo de trastornos nerviosos y depresivo – palpitaciones, espasmos, vómitos, 
hinchazón intestinal, agotamiento nervioso, estrés, etc.44 
Hipnóticas. Favorece el sueño.  
Cardiacas. Además de tener un efecto tranquilizante, también ayuda a establecer el ritmo cardiaco, por 
lo que puede ser interesante en el tratamiento de arritmias cardiacas, 
 
3.4.5.2. Adquisición de Azúcar. 
Este es el último componente que es necesario para la elaboración del Yogurt este producto es 
indispensable y necesario para endulzar el producto, de igual manera se determinará con los 
porcentajes y medidas exactas para obtener un producto de óptima calidad, el cual satisfaga las 
necesidades y expectativas de los demandantes. 
 
• El producto será adquirida en las bodegas del mercado  Mayorista ubicado al Sur de Quito en 
el sector de Solanda. El valor del quintal de azúcar $44 dólares (100 libras). 
                                                 
44
 MANUAL DE PLANTAS MEDICINALES CENTRO CHOPRA “David Simon  / Deepak Chopra” Edi. Paidos Iberica 2000 Pag. 266 – 
273. 
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GRAFICO No. 27 
 
     
Cristales de azúcar bajo el microscopio polarizante. 
 
Definición de Azúcar. 
Se denomina azúcar a la sacarosa, cuya fórmula química es C12H22O11,también llamado azúcar común 
o azúcar de mesa. La sacarosa es un disacárido formado por una molécula de glucosa y una de fructosa, 
que se obtiene principalmente de la caña de azúcar o de la remolacha. En ámbitos industriales se usa la 
palabra azúcar o azúcares para designar los diferentes monosacáridos y disacáridos, que generalmente 
tienen sabor dulce, aunque por extensión se refiere a todos los hidratos de carbono. 
 
3.4.5.2.1 Calidad de la Azúcar. 
El azúcar blanca es sometida a un proceso de purificación químico, haciendo pasar a través del jugo de 
caña, gas SO2, que proviene de la combustión del azufre. Hay una creencia arraigada de que el azúcar 
de tono más oscuro es más saludable, esto no es totalmente cierto. La película de miel que rodea al 
cristal de azúcar morena o rubia contiene sustancias como minerales y vitaminas. Estas sustancias se 
les llama en el argot azucarero: impurezas. Cabe aclarar que durante el proceso a todas las sustancias 
que no son sacarosa, se les denomina impurezas, pero son inofensivas para la salud. Son éstas las que 
le otorgan el color y sabor particular, pero se encuentran en ínfimas cantidades que, desde el punto de 
vista nutricional, no tienen importancia, ya que serían necesarios consumos desmesurados de azúcar de 
este tipo para que estos otros componentes se ingirieran en cantidades relevantes.45 
                                                 
45
 ELEMENTOS DE QUIMICA ORGANICA APLICADA A LA MEDICINA I “José Vicente Bustillos” Edi. Rhom Madrid España, Pag. 
121 – 126 
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3.4.5.2.2  Tipos de Azúcar. 
 
El azúcar se puede clasificar por su origen (de caña de azúcar o remolacha), pero también por su grado 
de refinación. Normalmente, la refinación se expresa visualmente a través del color (azúcar moreno, 
azúcar rubio, blanco), que está dado principalmente por el porcentaje de sacarosa que contienen los 
cristales. 
 
• Azúcar prieta, (también llamado "moreno", “negro” o “crudo”) se obtiene del jugo de caña de 
azúcar y no se somete a refinación, sólo cristalizado y centrifugado. Este producto integral, 
debe su color a una película de melaza que envuelve cada cristal. Normalmente tiene entre 96 y 
98 grados de sacarosa. Su contenido de mineral es ligeramente superior al azúcar blanco, pero 
muy inferior al de la melaza. 
 
• Azúcar rubia, es menos oscuro que el azúcar moreno o crudo y con un mayor porcentaje de 
sacarosa. 
 
• Azúcar blanca, con 99,5% de sacarosa. También denominado azúcar sulfitado. 
 
• Azúcar refinado o extrablanco es altamente puro, es decir, entre 99,8 y 99,9 % de sacarosa. El 
azúcar rubio se disuelve, se le aplican reactivos como fosfatos, carbonatos, cal para extraer la 
mayor cantidad de impurezas, hasta lograr su máxima pureza. En el proceso de refinamiento se 
desechan algunos de sus nutrientes complementarios, como minerales y vitaminas. 
 
Propiedades Nutricionales. 
 
100 gramos de Azúcar contienen:  
 95% hidratos carbono. 
 Vitaminas: B1 (0'10 ml.), B2 (0'20 ml.), A (50 U.I. unidades).  
 450 calorías. 
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El azúcar contiene: 
 
 Las citadas Vitaminas: B1, B2, A. 
 Otros: sacarosa, glucosa (dextrosa), fructosa (levulosa). policosanol, ácido pantoténico, 
antioxidante.  
 
Beneficios y propiedades. 
 Recomendado para: 
 
 El metabolismo. 
 Reduce los niveles de colesterol y/o triglicéridos en sangre. 
 Antioxidante 
 Favorece la circulación sanguínea: evita la formación de trombos 
 Para el corazón: que incrementa la irrigación sanguínea. 
 Antitrombótica: evita la formación de trombos o coágulos de sangre. 
 Incrementa el efecto hipotensivo de los beta-bloqueantes, sin modificar el ritmo cardiaco. 
Está contraindicado   
 Diabetes.46 
 
 
3.4.5.3 El Yogurt Natural sus Componentes y Propiedades. 
GRAFICO No. 28 
 
 
                                                 
46
 EL LIBRO BLANCO DEL AZUCAR “Mario Bolivar Ruiz” Edic. RIL Santiago de chile – Chile Pag. 14 – 15. 
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El yogur (también conocido como yogurt, yogourt o yoghourt, aunque la Real Academia Española 
(RAE) solo admite la forma 'yogur' es un producto lácteo obtenido mediante la fermentación 
bacteriana de la leche. 
 
Definición.- El yogur es un producto que se obtiene al fermentar la leche utilizando un cultivo mixto 
formado por las bacterias Lactobacillus del brueckii, subespecie bulgaricus, y Streptococcus 
salivarius, subespecie thermophilus. Como resultado de la fermentación, se produce ácido láctico a 
partir de la lactosa presente en la leche y una serie de compuestos  que le imparte al yogur un sabor y 
un aroma típicos.47 
 
Vitaminas 
A y vitaminas del complejo B, además de otros minerales como el fósforo, el yodo, el potasio, el zinc; 
además sólo aporta por porción de 250 mls. 150 calorías. 
 
Composición de la Leche. 
La leche está formada por 7/8 de agua y 1/8 de sólidos, que constituyen su parte nutritiva. La 
composición de la leche normalmente es la siguiente: 
 
TABLA No. 20 
AGUA 87,0 % 
LACTOSA 4,8 % 
GRASA 4,0 % 
PROTEINA 3,5% 
SALES MINERALES 0,7 % 
  100.0% 
                                               Elaborado por: Xavier Arias Argotti. 
                                                 
47
 MICROBIOLOGIA INDUSTRIAL “Alicia Hernández” Edi. EUNED España – Barcelona Pag. 66 
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TABLA No. 20a 
Compuesto 
(unidades/100 g 
Leche Yogur 
Entera Desnatada Entero Desnatado De frutas 
Calorías 67,5 36 72 64 98 
Proteínas (g) 3,5 3,3 3,9 4,5 5,0 
Grasa (g) 4,25 0,13 3,4 1,6 1,25 
Carbohidratos(g) 4,75 5,1 4,9 6,5 18,6 
             Fuente: http://www.mundohelado.com/materiasprimas/yogurt/yogurt08.htm 
 
Carbohidratos. 
 
Carbohidratos disponibles: El término “carbohidratos disponibles” abarca todos los compuestos 
hidrocarbonados que pueden ser asimilados por el organismo humano y que por tanto pueden 
representar una fuente de energía para su metabolismo.  
Otro aspecto notable, es que el yogur ya está coagulado cuando llega al estómago, mientras que la 
leche coagula en este por acción de la acidez y de las enzimas secretadas en el estómago. 
Esto implica que el yogur puede representar una fuente de energía importante en la dieta, ya que el 
yogurt natural contiene unos 6,4 g/100 g de carbohidratos y los yogures de frutas contienen hasta 
1820 g/100 g de sacarosa, además de otros carbohidratos asimilables. Teniendo en cuenta que cada 
gramo de azúcar aporta unas 4 kilocalorías de energía metabolizable, el yogur puede jugar un 
importante papel en la compensación de las deficiencias energéticas. 
 
Carbohidratos no asimilables. 
 
 Aunque el yogur natural se elabora exclusivamente a base de leche, los yogures batidos de frutas 
suelen llevar adicionados normalmente agentes estabilizantes para reducir la separación del suero 
durante la distribución. Muchos de los estabilizantes empleados son carbohidratos complejos y 
aunque las concentraciones de estabilizantes autorizadas por las distintas legislaciones son bastante 
bajas (alrededor del 0,5%), debemos considerar su aporte.  
 
Propiedades. 
 
En medicina natural se sabe que si el intestino está sano, todo el organismo lo está. Y el yogurt es uno 
de los alimentos más favorables, en dónde sus principales efectos en la salud son: 
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• Mejorar, restaurar y sanar la flora intestinal, sus propiedades antimicrobianas permiten la 
evacuación del contenido estomacal, inhibiendo los microorganismos indeseables alojados en 
el estómago.  
• Mantener la flora intestinal normal y la microflora urogenital.  
• Mejora el valor nutricional de alimentos y la resistencia contra organismos patógenos.  
•Actúa en la resistencia natural del individuo a las infecciones.  
• Aumenta resistencia a enfermedades: el consumo habitual del yogurt estimula el sistema 
inmunológico.  
• Muy útil para las personas que padecen de diarreas, estreñimiento o trastornos 
gastrointestinales.  
• Ayuda en casos de patología cardiovascular. 
• Previene la osteoporosis en cualquier edad (el yogurt aporta el 70 % del contenido total de 
calcio en la dieta, por lo que este alimento se convierte en una abundante fuente natural de 
calcio)  
• Las bacterias lácticas del yogurt incrementan diversas funciones inmunológicas, que 
estimulan la acción antitumoral, la cual retrasa (o evita) la reaparición de cáncer. En una 
persona que toma yogurt natural constantemente se reduce el riesgo de padecer cáncer de colon 
y de mama, además de que mejora la calidad de vida en personas que ya lo padecen.  
• Es un excelente antialérgico: al depurar los intestinos, reduce o desaparece las alergias 
provocadas por un organismo intoxicado.  
• Ayuda en casos de anorexia y bulimia; su alto contenido en calcio y proteínas de alta calidad, 
vitaminas e hidratos de carbono, restaura enormemente las defensas del organismo.  
• Es muy útil para los alcohólicos, drogadictos o personas que han tomado muchos 
medicamentos. El yogurt en la dieta es un tratamiento casi obligado en muchas instituciones.  
• Ayuda a los celiacos a sanar la flora intestinal y a absorber mejor los nutrientes.  
• Para los intolerantes al azúcar de la leche, el yogurt es una opción muy benéfica.  
• Previene desnutrición y anemia. 
 
Efectos del yogurt en la belleza de la piel 
 
Si la salud empieza en los intestinos, podemos decir que la belleza también. El yogurt es 
verdaderamente útil para una piel saludable, pues al mantener los intestinos limpios, estos absorben y 
eliminan con mayor eficiencia los nutrientes, lo cual se refleja inmediatamente en la piel, la cual ya no 
tiene que servir como segunda opción para eliminar toxinas o desechos tóxicos difíciles de desalojar, 
por lo que se puede decir que el consumo habitual del yogurt casero u orgánico de preferencia (el 
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industrializado muchas veces trae harinas, preservantes y mucha azúcar refinada) promueve en gran 
medida la juventud y belleza general, además de promover una vida larga y sana. 
El yogurt no sólo tiene beneficios en la piel cuando se ingiere con frecuencia, sino cuando se aplica 
directamente sobre la piel o el cabello en forma de mascarilla. El yogurt actúa como desinfectante y 
refrescante, además de darle a la piel lozanía y un aspecto realmente joven.48 
 
3.5 REQUERIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS 
Para el éxito del producto “Yogurt - Life”, el personal que se contrate inicialmente será debidamente 
capacitado para que tengan la suficiente identificación con la misión y visión empresarial, el 
empoderamiento con los objetivos principales y secundarios y la  responsabilidad suficiente para la 
toma de ciertas decisiones.  
Las especificaciones del puesto son determinadas  de acuerdo a la labor o cargo a desempeñar. 
 
3.5.1 Departamento Administrativo –Financiero. 
Vela por el correcto funcionamiento administrativo y financiero de la Microempresa Produlat lac Cía. 
Ltda.  Dueña del producto y  marca “Yogurt – Life” 
 
• 1 Gerente General. 
Cumplirá las funciones establecidos en el Estatuto social y más facultades que la junta de 
socios le otorgue.  
 
• 1 Asistente Administrativa – Contadora. 
Será el soporte de la gerencia general y de colaboración al personal administrativo. Realizará 
las cotizaciones y compras de la materia prima requerida, manejará el archivo administrativo y 
llevará la contabilidad, custodiará la base de datos de los clientes, de recepción y despacho de 
pedidos. 
                                                 
48
 ALIMENTOS Y NUTRICION EN LA PRACTICA SANITARIA “Iciar Astiasaran Anchia, Berta Lasheras Aldaz, Arturo H. Ariño Plana, 
J. Alfredo Martinez Hernandez” Ed. Diaz Santos Madrid – España Pag. 63 – 73 
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TABLA No. 21 
CARGO CANTIDAD
GERENTE GENERAL 1
ASISTENTE ADM. - CONTADORA 1
Elaborado por: Xavier Arias Argotti.
 
3.5.2 Departamento de Producción. 
En este departamento se encuentran todas las personas que influyen directamente en la transformación 
de la materia prima al producto terminado, estará conformado por el siguiente grupo humano: 
 
• 1 Gerente de Producción (Ingeniero de Alimentos) 
Controlará  la calidad de la materia prima desde su pre – adquisición, hasta su transformación, 
para obtener un producto terminado de óptima  calidad. 
 
El gerente de producción tendrá a su cargo 2 operarios, los cuales darán asistencia y soporte al 
gerente de producción.     
 
• 2 Operarios. 
Estarán a cargo de la transformación de la materia bajo la supervisión del Gerente de 
Producción, controlarán la calidad de la materia prima, efectuarán el aseo y mantenimiento de 
los equipos, enseres y herramientas de la planta de producción. También realizarán el 
embasamiento  y empaquetamiento de los productos terminados. 
 
TABLA No. 22 
CARGO CANTIDAD
GERENTE DE PRODUCCION 1
OPERARIOS 2
Elaborado por: Xavier Arias Argotti.
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3.5.3 Departamento de Comercialización. 
• 1 Jefe del departamento. 
Será por el momento el mismo Gerente General, éste revisará el cumplimiento de     las ventas 
y de un correcto servicio al cliente.  
 
• 2 Vendedores – Distribuidores. 
• Serán los encargados de dar a conocer los beneficios del producto promocionándolos 
directamente  a los diferentes clientes como tiendas, despensas, micromercados, 
supermercados, restaurantes, cafeterías, gimnasios, etc. 
 
TABLA No. 23 
CARGO CANTIDAD
JEFE DE DEPARTAMENTO 1
VENDEDORES - DISTRIBUIDORES 1
Elaborado por: Xavier Arias Argotti.
 
 
3.5.4 Departamento de Distribución. 
 
• 1 Distribuidor. 
• Persona  encargada de la entrega directa de los productos terminados, conforme a las 
rutas establecidas por el Gerente General. 
 
• El distribuidor tendrá a su disposición un vehículo con sistema de refrigeración, para 
evitar que el producto  perezca o sufra alteraciones debido a la variación de la 
temperatura. 
 
3.6 REQUERIMIENTOS DE RECURSOS TÉCNICOS Y MUEBLES Y ENSERES 
 
Los equipos de procesamiento serán de acero inoxidable quirúrgico, que de acuerdo a las 
recomendaciones técnicas y normas de control de calidad, estos son los mas recomendables.  
Para el desempeño administrativo, de ventas y distribución se adquirirá computadoras,  muebles y 
enceres, suministros e insumos de oficina necesarios en cada departamento. 
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3.6.1 Departamento Administrativo –Financiero. 
Para el correcto funcionamiento y para optimizar las actividades que aquí se desarrollan se contará con 
los siguientes recursos tecnológicos, muebles y enceres que permitirán un desarrollo eficiente a su 
plenitud del área designada:  
 
 
 
DESCRIPCION TIPO  UBICACIÓN CANTIDAD
Silla ejecutiva de gerencia  Muebles  Area Adm. Gerencia General 1
Escritorio Grande Ejecutivo  Muebles  Area Adm. Gerencia General 1
Sillas de Visitas  Muebles  Area Adm. Gerencia General 2
Mesa Reuniones  Muebles  Area Adm. Gerencia General 1
Sillas  Reuniones  Muebles  Area Adm. Gerencia General 4
Teléfono Ejecutivo Inalambrico  Equipo Area Adm. Gerencia General 1
Laptop Toshiba   Equipo 
computación
Area Adm. Gerencia 
General 1
Archivador horizontal  Muebles  Area Adm. Asistente Adm. - Contadora 1
Arturito  Muebles  Area Adm. Asistente Adm. - Contadora 2
Escritorio Mediano Mueble Area Adm. Asistente Adm. - Contadora 1
Silla ejecutiva  Muebles  Area Adm. Asistente Adm. - Contadora 1
 Estantería de archivo  Muebles  Area Adm. Asistente Adm. - Contadora 1
Teléfono simple  Equipo Area Adm. Asistente Adm. - Contadora 1
Dispensado de agua  Equipo Area Adm. Asistente Adm. - Contadora 1
Calculadoras  Equipo Area Adm. Asistente Adm. - Contadora 1
Computador de escritorio  Equipo 
computo 
Area Adm. Asistente 
Adm. - Contadora 1
Impresora láser   Equipo 
computación
Area Adm. Asistente 
Adm. - Contadora 1
Escáner   Equipo 
computación
Area Adm. Asistente 
Adm. - Contadora 1
Requerimientos Departamento Administrativo – Financiero  
Elaborado por: Xavier Arias Argotti.
 
 
TABLA No. 24 
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3.6.2 Departamento de Producción. 
Los equipos y maquinarias serán de la tecnología más adecuada y recomendable para la elaboración del 
yogurt que responda a las más estrictas condiciones higiénicas, de textura y sabor.  
Los cilindros y ductos, donde la leche es pasteurizada, calentada y procesada para yogurt serán de 
acero  inoxidable quirúrgico, ubicados de tal manera que permita la  optimización del espacio de la 
planta.  
Para el ejercicio de las actividades del departamento de producción, contará con los implementos: 
GRAFICO No. 29 
                           
            Cocina Industrial                                                    Cilindro de Gas 50kg  
         
                      Ollas industriales 50litros                       Cámara de Incubación 500litros                              
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GRAFICO No. 30 
 
        
                        Refrigeradora Industrial Horizontal                         Termómetro 
 
 
       
          Pipeta de 10ml                   Probeta de 10ml            Jarra de plástico de 1 L 
 
 
 
             
  Envases de plástico de 1litro          pH metro portátil      Botella de vidrio (pyrex) 
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GRAFICO No. 31 
          
      Balanza Eléctrica              Batea Grande para Yogurt              Baldes de 25L 
 
 
                                         Cámara de Conservación 
 
                       
                              Selladora                                                            Dosificado 
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TABLA No. 25 
DESCRIPCION TIPO  UBICACIÓN CANTIDAD
Telefono simple  Equipo  Area de Producción - 
Bodega  1
Calculadora  Equipo  Area de Producción - 
Bodega  1
Caldero  Maquinaria   Area de Producción - 
Bodega  1
Cilindro de Gas  Maquinaria   Area de Producción - Bodega  4
Cilindro de Acero Inoxidable 
Quirurgico 600 Lt  Equipo 
 Area de Producción - 
Bodega  1
Dispensado de agua  Equipo  Area de Producción - Bodega  1
Cámara de incubación: capacidad 
600L  Maquinaria  
 Area de Producción - 
Bodega  1
Refrigeradora Horizontal Industrial   Maquinaria   Area de Producción - Bodega  1
Termómetro  Equipo  Area de Producción - 
Bodega  3
Pipeta de 10ml  Equipo  Area de Producción - Bodega  3
Probeta de 10ml  Equipo  Area de Producción - 
Bodega  3
Jarra de plástico de 1 Litro  Equipo  Area de Producción - Bodega  3
Envase de plástico de 1litro 
polipropileno  Equipo 
 Area de Producción - 
Bodega  600
pH metro portátil  Equipo  Area de Producción - 
Bodega  2
Botella de vidrio (pyrex) 3litros  Equipo  Area de Producción - 
Bodega  200
Balanza Electrónica  Equipo  Area de Producción - 
Bodega  1
Batea grande  Equipo  Area de Producción - Bodega  1
Mesa de Trabajo Acero Inoxidable  Equipo  Area de Producción - 
Bodega  4
Baldes acero inoxidable de 25L  Equipo  Area de Producción - Bodega  2
Camara de Conservación Maquinaria  Area de Producción - 
Bodega  1
Etiquetas Materiales  Area de Producción - Bodega  600
Dosificadora Volumetrica Semi - 
Automatica Materiales
 Area de Producción - 
Bodega  1
Selladora Materiales  Area de Producción - Bodega  1
Furgon Frigorifico (para vehiculo) Materiales  Area de Producción - 
Bodega  1
Elaborado por: Xavier Arias Argotti.
Requerimientos Departamento Producción.  
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3.6.3 Departamento de Comercialización - Distribución. 
 
El departamento de comercialización es muy importante para el crecimiento de la empresa y los 
requerimientos de este son:  
TABLA No. 26 
 
DESCRIPCION TIPO  UBICACIÓN CANTIDAD
Archivador aéreo  Muebles   Área de 
comercialización 1
Teléfono simple  Equipo  Área de 
comercialización 1
Computador de escritorio  Equipo de 
computación 
 Área de 
comercialización 2
Escritorio Mediano Mueble  Área de 
comercialización 2
Silla ejecutiva  Muebles   Área de 
comercialización 2
Impresora láser  Equipo de 
computación 
 Área de 
comercialización 1
Requerimientos Departamento de Comercialización.  
Elaborado por: Xavier Arias Argotti.
 
 
3.6.3.1 Requerimiento de Materiales. 
 
El Departamento  Administrativo usará  materiales de uso cotidiano como: suministros de oficina 
(bolígrafos, hojas, cuadernos, tinta para impresora, grapadora,  clips, porta clips, calculadoras, 
separadores, carpetas ben, correctores).  
 
El  área administrativa distribuirá a los demás departamentos los materiales según sus necesidades en 
cada caso;  controlará gastos infructuosos, desperdicios pero sobre todo contaminación ambiental.  
 
 
El aprovisionamiento de materiales de oficina se realizarán mensualmente, previo la calificación del 
proveedor por calidad, puntualidad  y precio. 
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3.7 INGENIERIA DEL PROYECTO 
 
El estudio de ingeniería determinará la eficiencia de los recursos disponibles y la eficacia de la 
producción;  en ambos casos, cuidará el cumplimiento del control de calidad.  
 
El desempeño del personal también es importante; luego de la capacitación y entrenamiento   que se le 
proporcione, se diseñará el sistema de evaluación permanente a fin de determinar su grado de 
compromiso con la empresa. 
3.7.1 DIAGRAMAS DE BLOQUES POR PROCESO  
Para determinar el funcionamiento de la empresa se diseña los esquemas de diagramas de bloques, 
tomando en cuenta los procesos más importantes dentro de la empresa; donde se  determina las 
actividades que debe desarrollar cada uno de ellos y sus responsables, esto con el objetivo de evaluar 
las diferentes funciones y determinar las falencias, para la aplicación de medidas correctivas. 
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DIAGRAMA DE 
FLUJO ACTIVIDADES RESPONSABLES
Contactar al Cliente
Se realiza visitas a distintos clientes se 
ofrece el producto y se hace una cita 
para la demostracion del producto
Gerente General (Jefe 
Depart. Comercial) Area 
Comercial
Evaluacion del Producto
El cliente que es visitado 
personalmente, evalua nuestro 
producto 
Vendedores
Negociacion
Se le ofrece los diferentes planes que 
tiene como empresa, se factura con las 
especificaciones del caso y se cobra el 
valor del producto
Depart. Comercializacion, 
Gerencia y Asistente Adm. - 
Contadora
Recepcion de Pedidos
Se determinan la cantidad de pedidos 
que solicitaron nuestros clientes con las 
caracteristicas de cada producto. 
Depart. Comercializacion y 
Asistente Admin. - 
Contadora
Adquisicion de la Materia 
Prima
Se compra la materia prima que se 
necesita para la elaboración del 
producto solicitado por los clientes, asi 
como la entrega de los mismos.
Asistente Adm. - Contadora 
y Gerente de Producción
Elaboración y Producción 
del Producto
Se elabora la cantidad solicitada de 
Yogurt, deacuerdo al detalle de clientes 
que han solicitado un determinado 
numero de litros de Yogurt
Departamente de 
Produccion Gerente de 
Producción y Operarios 
Empaque del Producto
Se prepara el producto una vez 
terminado, para el etiquetado y 
empaque del mismo, asi proceder a la 
entrega.
Departamente de 
Producción 
Distribucion del Producto 
Terminado
Se hará llegar en optimas condiciones el 
producto
Departamanto de 
Comercializacion Los  
Vendedores - Distribuidores
DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROCESO GENERAL DE YOGURT - LIFE
Elaborado por: Xavier Arias Argotti.
 
 
 
TABLA No. 27 
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TABLA No. 28 
DIAGRAMA DE 
FLUJO ACTIVIDADES RESPONSABLES
Elaborar Base de Datos
Se realiza una base de datos, la cual 
comenzara el proceso de 
comercializacion de Yogurt - Life
Departamento de 
Comercializacaión
Llamadas Telefonicas
Se realiza llamadas telefónicas, para 
contactar citas, y se dara a conocer el 
serivicio y producto ofrecido.
Departamento de 
Comercializacaión
Acordar Cita
Se le ofrecera una cita para realizar una 
demostracion del producto, se otorgara 
informacion del mismo y degustacion 
personalizada.
Departamento de 
Comercializacaión  y 
Asistente Adm. - Contadora
Elaborar Cronograma de 
Citas
Se realizara un cronograma de citas, 
para cada vendedor y asi poder visite a 
cada cliente 
Depart. Comercializacion y 
Asistente Admin. - 
Contadora
Demostracion del Producto
Se visitara personalmente a los clientes, 
dando la informacion requerida del 
producto satisfaciendo sus necesidades.
Departamento de 
Comercializacaión - 
Vendedores
Venta del Producto 
Realizada
Una vez cerrado el negocio con el 
cliente, satisfaciendo sus necesidades y 
espectativas del producto
Departamento de 
Comercializacaión - 
Vendedores
Facturación y Cobro
Se prepara el producto una vez 
terminado, para el etiquetado y 
empaque del mismo, asi proceder a la 
entrega.
Departamente de 
Producción 
Seguimiento 
Se hará llegar en optimas condiciones el 
producto, ademas se realizaran visitas 
frecuentes para conocer las necesidades 
de clientes potenciales y conservar los 
actuales
Departamanto de 
Comercializacion Los  
Vendedores
DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROCESO DE COMERCIALIZACION DE 
YOGURT - LIFE
Elaborado por: Xavier Arias Argotti.
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TABLA No. 29 
DIAGRAMA DE 
FLUJO ACTIVIDADES RESPONSABLES
Determinar la Materia 
Prima que se Necesita.
Se determinara la materia prima a 
producir, dependiendo del 
requerimiento del Departamento 
Comercial (ventas adquiridas)
Departamento de 
Produccion y Departamento 
de Comercializacion
Recepción de la Materia
Prima (Leche)
Se solicitara a la Asistente Adm - 
Contadora la cantidad necesaria para 
producir el stock requerido.
Departamento de 
Produccion y Asistente 
Adm - Contadora
Inspección:Calidad de Leche
La inspeccion de la Materia Prima 
(Leche) lo realizara directamente el 
Gerente de Produccion.
Gerente de Producción.
Pasterización, Mezcla y 
Homogenización
Se procede a procesar la materia prima 
a una temperatura y ambiente pre - 
establecidos
Departamento de 
Producción.
Inoculación e Incubación Incorporar las sepas o cultivo en la 
producto procesado 
Departamento de 
Producción.
Inspección: Medición de 
acidez
El Gerente de Produccion Inspecciona 
personlamente el nivel de acidez del 
producto obtenido
Gerente de Producción.
Adición (mezcla) de esencia
El Gerente de Produccion  incorpora el 
extracto exacto y dosificado de la planta 
medicinal.
Gerente de Producción.
Enfriamiento Envasado y 
Etiquetado
Una vez alcanzado el nivel de acidez 
optimo se procede a enfriar el 
producto,  realizado esto se envasa el 
producto y se etiqueta. 
Departamanto de 
Producción  (Operarios)
Almacenamiento Producto 
Terminado hasta embarque
Se almacena el producto y se empaca 
para la distribucion respectiva
Departamanto de 
Producción  (Operarios)
Elaboracion por: Xavier Arias Argotti.
DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROCESO DE ADQUISICION Y 
PRODUCCION YOGURT - LIFE
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TABLA No. 30 
DIAGRAMA DE 
FLUJO ACTIVIDADES RESPONSABLES
Establecer la Entrega del 
Producto.
Se verifica las condiciones de entrega 
acordadas por el cliente.
Departamento de 
Comercializacion
Revisar Ficha Creada para 
cada Cliente.
Se creara una ficha asignada a cada 
cliente, conociendo sus necesidades y 
requerimientos.
Departamento de 
Comercializacion y 
Asistente Adm. - Contadora
Empacar según las 
Caracteristicas de Entrega
Se procedera a empacar los productos 
de conformidad a las especificaciones 
establecidas por el cliente a domicilio.
Departamento de 
Comercializacion 
(Distruidores)
Elaborar Una Hoja de Ruta y 
Horarios
Se elaborara una Ruta de entrega de la 
mercaderia, de manera que el producto 
llegue a la hora acordada con el cliente 
Departamento de 
Comercializacion y 
Asistente Adm. - Contadora
Embarcar el Producto.
Se colocara los productos en el auto de 
repartición, para dirigirse a los distintos 
puntos de entrega 
Departamento de 
Comercializacion y 
Distribución.
Entrega a Domicilio 
Se entrega a domicilio el Producto 
terminado, se hace firmar al cliente un 
reporte de control de entrega del 
producto.
Departamento de 
Comercializacion y 
Distribución.
DIAGRAMA DE BLOQUES DEL  PROCESO DE DISTRIBUCIÓN  YOGURT - 
LIFE
Elaboracion por: Xavier Arias Argotti.
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3.8 Proceso de Producción. 
3.8.1 Recepción de la Leche y control de Calidad. 
Recepción de la Leche y control de calidad. 
La leche es transportada desde la finca proveedora a la planta procesadora, en un tanquero recolector 
que debe mantener  una temperatura de 6°C, en su recepción se realiza una prueba de control de 
calidad para determinar el buen estado de la leche, esto es, que no exista aumento de la acidez por 
acción microbiana y  si la leche viene de animales con tratamiento de antibióticos o no, porque 
depende de este factor para la variación del sabor y su color. 
3.8.2 Pasteurización 
Efectuado el proceso de control, la leche es vaciada a los  cilindros  con un filtro instalado para retener 
posibles residuos sólidos o materiales extras que pueden estar presentes e inmediatamente someterle a 
temperatura por debajo del punto de ebullición (72° a 80° C) y luego pase a enfriamiento brusco. 
3.8.3 Elaboración del Yogurt 
La leche ya pasteurizada, se calienta a una temperatura aproximada de 50° a 55° C, que con la 
existencia de la tecnología avanzada, el proceso de calentamiento puede durar unos 25 segundos 
aproximadamente. 
3.8.4 Incorporación de azúcar (Mezcla). 
Una vez que la leche haya alcanzado los 48ºC de temperatura se incorpora el azúcar en un 6% esto es, 
5 onzas o su equivalente en gramos (125 gm.) por litro de leche 
3.8.5 Inoculación e Incubación. 
3.8.5.1 Inoculación. 
Mezclada la leche con el azúcar se procede con la inoculación del ácido láctico, conocido también 
como fermento láctico de 2 a 3% de cultivo. 
3.8.5.2 Incubación. 
Para que los microorganismos se desarrollen y reproduzcan y alcance una acidez de 0,65% 
aproximadamente y la consistencia o textura deseada, se la pone a reposar a temperatura de 45°C por 5 
horas aproximadamente. Se realiza otro control de calidad para medir el grado de acidez. 
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3.8.6 Incorporación del Extracto de Planta Medicinal. 
Cumplido el tiempo de reposo, se incorporará los extractos de las plantas medicinales 1 onza (25gr) 
2,5%  por litro de yogurt. Luego la incorporación se  batirá por un periodo de 5 minutos.  
3.8.7 Corte del Proceso de Incubación y Enfriamiento. 
Incorporado y mezclado el extracto se procede a enfriar a una temperatura de 5ºC. El objetivo 
tecnológico del enfriamiento, es detener al accionar de los microorganismos, o se obtendrá un yogurt 
mucho más ácido. 
Como la propuesta es que el producto sea netamente natural,  su periodo de vital útil es de 10 a 15 
días debidamente refrigerado. Si se desea aumentar su periodo de vida a 30 días, como la mayoría de 
la industria alimenticias ofrecen en el mercado, se podría agregar preservantes  como (sorbato de 
potasio, ácido sorbico, acido benzoico, etc.) 
3.8.7.1 Envase y Etiquetado. 
El producto será envasado en  botellas de 1000gr (1litro) previamente esterilizados y, una vez sellados 
serán etiquetados.  
Se agrupará por lotes de producción, se fechará su elaboración y vencimiento. 
Este último proceso se realizará por medio de 2 máquinas:  
 
• Dosificadora Volumétrica Semi – Automática.- Equipo semiautomático de envasado por 
volumen para productos semilíquidos y viscosos. 
Esta máquina permite introducir el producto terminado (Yogurt elaborado con extractos de 
plantas medicinales) con medidas exactas según las especificaciones determinadas  dentro de 
un envase de 1000gr (1litro). 
 
• Selladora.- Máquina que sella los envases de polipropileno con tapa rosca; y que una vez 
cumplido el proceso de sellado se procederá a inventariar las unidades producidas. 
 
3.8.8 Almacenamiento. 
Se Coloca el producto en la cámara de frio  a una temperatura de 5ºC,  cuidando de no interrumpir la 
cadena enfriamiento. 
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Análisis del Proceso de Producción. 
GRAFICO No. 32 
DIAGRAMA DE BLOQUES  
Yogurt – Life 
 
Recepción de la Materia Prima 
(Leche)
Inspección: Calidad de leche
Pasterización, Mezcla, 
Homogenización
Elaboración del Yogurt
Incorporación de azúcar (Mezcla)
Inoculación e Incubación
Inspección: Medición de acidez
Incorporación del Extracto de 
Planta Medicinal
Corte del Proceso de Incubación y 
Enfriamiento
Almacenamiento producto: 
(Etiquetado - Envasado) 
Terminado hasta embarque
Elaborado por: Xavier Arias Argotti.
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DIAGRAMA ANALITICO DEL PROCESO 
 
De Producción y Comercialización de Yogurt elaborado con Plantas Medicinales 
TABLA No. 31. 
OP ERACION
INS P ECCION Y 
CONTROL 
TRANS P ORTE ALMACENAMIENTO ES P ERA DECIS ION
CONCEPTO            Distancia Tiempo No de Trabajadores
Recepción de la Materia 
Prima (Leche) 30min 2
Inspección: Calidad de Leche 2m 10min 1
Pasterización, Mezcla, 
Homogenización 3m 30min 2
Elaboración del Yogurt 2m 1min 2
Incorporación de azúcar 
(Mezcla) 1m 5min 2
Inoculacion e Incubación
2m 5horas 2
Inspección: Medición de 
acidez 2 10min 1
Incorporación del Extracto de 
Planta Medicinal 3m 5min 2
Corte del Proceso de 
Incubación y Enfriamiento 2m 1h 30min 2
Almacenamiento producto: 
(Etiquetado - Envasado) 
Terminado hasta embarque 3m 2h 3
Elaborado por: Xavier Arias Argotti.
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Diagrama de Bloques. 
“Los diagramas de flujo son representaciones gráficas en la cuales nos indican las principales 
actividades y las secuencias para lograr las metas de la organización. Para esto se utiliza una 
simbología internacional para representar las operaciones, que se muestran a continuación.”49 
 
 
1.                           Operación                            4.                       Almacenamiento           
 
2.                           Inspección y                         5.                                Espera 
                                Control 
 
3.                            Transporte                             6.                           Decisión 
 
3.9 DISEÑO TÉCNICO DEL PROYECTO  
El diseño técnico del proyecto nos da las directrices para la distribución de la planta, y  permitirá 
conocer la ubicación correcta y la interrelación de las aéreas. Además la maquinaria necesaria para 
asegurar la calidad del producto final. 
 
3.9.1 DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA DE LA EMPRESA “PRODULAT LAC CIA. LTDA.” 
La distribución de la planta “es aquella que proporciona condiciones de trabajo aceptables y permite la 
operación más económica, a la vez que mantiene las condiciones óptimas de seguridad y bienes para 
los trabajadores” 
La planta procesadora de “Yogurt - Life” cumplirá los objetivos y principios básicos de una 
distribución de la planta tales como: 
 
 Integración Total. 
Que consiste en combinar todos los factores que afectan a la distribución. Con el objeto de 
tener una visión general de todo el conjunto. 
                                                 
49
 EVALUACION DE PROYECTOS “Gabriel Baca Urbina” 3era Edicion Mc Graw.Hill mexico Pag.95 
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 Mínima Distancia de Recorrido. 
Al tener una visión general de todo el conjunto, se tiene que marcar el mejor flujo con el objeto 
de evitar la manipulación de la materia prima y  utilización de menos  tiempo en el proceso de 
producción (optimización de tiempos). 
 
 Utilización del Espacio Cúbico. 
El espacio físico de la planta debe ser utilizado al máximo. 
 
 Seguridad y Bienestar para el Trabajador. 
Este aspecto es el más importante dentro de la distribución de la planta, se buscará ante todo la 
seguridad del personal que labora.  
 
 Flexibilidad.- Esta es una característica indispensable en la distribución de la planta, puesto 
que deberá tomar en cuenta posibles ajustes por expansión empresarial o crecimiento de la 
producción. 
La correcta y adecuada distribución de la planta permite obtener una ventaja competitiva  
con las empresas ya existentes en el mercado, ya que permitirá disminuir los tiempos de los 
procesos, optimizar recursos y permitir que los trabajadores puedan laborar adecuadamente. 
3.9.1.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA PLANTA  
 
Con el objeto de cumplir los requisitos de asepsia exigidos por el organismo gubernamental (Dirección 
Provincial de Salud) El Ministerio de Salud Pública del Ecuador, la planta procesadora de “Yogurt – 
Life” estará construido con las siguientes características: 
 
• Tamaño. 
El tamaño de la planta se calcula en función de los siguientes aspectos: demanda, suministros, 
insumos, almacenaje y equipos, determinándose  en un superficie de 220mts2  
 
• Distribución de la planta. 
La planta de procesamiento del yogurt elaborado con plantas medicinales estará distribuida en tres 
áreas: Producción, Almacenamiento y Administración; la instalación se realizará en una sola planta, 
con proyección al crecimiento tanto de infraestructura como de equipos, suministros, materia prima, 
etc. Ordenar técnicamente los equipos y materiales basado en el diseño de distribución  e instalaciones 
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de servicios, permitirá que el personal realice sus actividades de la manera más segura y cómoda 
posible. 
A continuación se encontrará el esquema de distribución: 
 
 El área de producción debe estar separado del área administrativa. 
 La línea de proceso debe estar en forma de “U” o “L” 
 En exteriores de la planta el piso será pavimentado y no con plantaciones. 
 La oficina de jefe de producción deber estar frente al desarrollo productivo. 
 En caso de almacenar Materia prima deberá existir 2 ambientes; uno para M.P. y otro para 
producto terminado. 
 
• Infraestructura 
En lo concerniente a la estructura física e instalaciones de la planta, cumplirá con la normativa 
de construcciones recomendada para el funcionamiento de las fábricas en la ciudad de Quito, 
mismas que establece entre otras exigencias que las paredes, pisos, techos  deben estar  
construidos de material resistente al agua. 
 
Techo. 
La cubierta de la planta estará construida con una loza de 20 cm., idónea por su resistencia y 
durabilidad.  
El techo interno de la planta será incluida y estará iluminada con suficiente luz. 
 
GRAFICO No. 33 
  
                                                     Elaborado por: Xavier Arias Argotti. 
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Paredes. 
Las paredes deberán ser de un material resistente (bloque o ladrillo) las cuales se enlucirán y serán 
revestidas de baldosa de color claro, facilitando de esta manera, la limpieza del área en especial el de 
producción, almacenamiento y laboratorio. 
 
     GRAFICO No. 34 
 
                                                      Elaborado por: Xavier Arias Argotti. 
 
El Piso. 
El piso por motivos de limpieza, se colocará baldosa. Material que debe ser anti deslizante para evitar 
accidentes laborales. 
 
GRAFICO No. 35 
 
                                                              Elaborado por: Xavier Arias Argotti. 
 
El resto de acabados de las paredes de las demás áreas de la planta,  serán  de  superficies  lizas 
debidamente pintadas con material acrílico lavable, a fin de  facilitar el aseo, el mantenimiento y la 
estética. 
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Tomacorriente. 
 
Las instalaciones de la energía estarán estratégicamente ubicadas a fin de evitar cruces de cables, cortes 
circuitos o accidentes.  
Se usarán conectores  de calidad y que cuenten con terminales de tierra para prevenir sobrecargas que 
afecten a los equipos, maquinarias o herramientas. 
 
                                      Elaborado por: Xavier Arias Argotti 
 
Puertas. 
Las puertas será metálicas y con pintura antioxidante, primero por seguridad y segundo para evitar la 
oxidación de las mismas.  
 
GRAFICO No. 36 
 
                                                             Elaborado por: Xavier Arias Argotti 
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Ventanas. 
 
Las ventanas serán de tamaño suficiente como para que permita una correcta iluminación y ventilación;  
estarán protegidas con enrejado metálico y cubiertas con mallas para evitar el paso de insectos, 
especialmente las áreas de producción, almacenamiento y laboratorio. 
 
GRAFICO No. 37 
 
             Elaborado por: Xavier Arias Argotti. 
 
Agua Potable. 
 
La abundancia de agua corriente (agua potable) y la correcta evacuación de las aguas residuales son 
aspectos fundamentales que se toma muy en cuenta en el momento de instalar la planta. 
 
GRAFICO No. 38 
 
                                                 Elaborado por: Xavier Arias Argotti. 
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Desfogues de Aguas Residuales (Alcantarillado). 
Tener un buen sistema de alcantarillado, evitará contratiempos en la evacuación de las aguas 
residuales, por lo que la planta contará con con tuberías 8, 4 y 3 pulgadas, la primera que seré el eje 
principal de desahogo a la alcantarilla pública, la segunda para la circulación de las aguas enviadas por 
aseo de la planta y baterias sanitarias y, la tercera para la descarga de lavabos en general. 
  
                                                                        Elaborado por: Xavier Arias Argotti. 
 
• Color: Estará combinado con  colores que guarde armonía ambiental, estética y buen gusto  y 
permita además la identificación de cada área de la planta. 
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Distribución o Layout de la Microempresa “PRODULAT LAC CIA. LTDA.” 
Proyectado a 600 litros de Yogurt 
 
 
 
        Elaborado por: Xavier Arias Argotti. 
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Distribución de la Planta. 
 
A. Área de Producción (Procesamiento) 
A1. Oficina Gerente Producción 
A2. Laboratorio 
B. Área de Comercialización (Ventas) 
C. Área de Administración 
D y E. Baños damas y varones 
F. Almacenamiento. 
 
1. Recepción de la Leche  
2. Control de calidad 
3. Zona de Pasteurización. 
4. Mesas de Trabajo 
5. Zona de limpieza (Asepsia) 
6. Zona de incubación 
7. Zona de Refrigeración. 
3.9.2. ETAPAS DE LOS PROCESOS EN EL SISTEMA DE PRODUCCION 
Antes del proceso productivo se deben tener en cuenta cinco factores importantes que determinarán la 
calidad del producto. 
3.9.2.1. REQUERIMIENTOS DE EQUIPOS E INSUMOS  
 
Los equipos y utensilios. 
Todos los equipos y utensilios que tengan contacto directo con la materia prima deberán estar 
totalmente esterilizados como: 
 
• Cilindros de acopio, cilindros de procesamiento, ollas, mesas de trabajo, cucharas, 
termómetro, pipeta, probeta, jarras de plástico, botella de vidrio, balanza electrónica, batea, 
baldes.  
3.9.2.2. La materia prima e insumos. 
La precalificación de la materia prima e insumos debe efectuarse antes del procesamiento para 
lo cual, será necesario determinar las condiciones físicas y microbiológicas que deben reunir. 
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Tomar de muestras aleatorias permitirán medir la acidez, grasa, densidad pH, detección de 
antibióticos, células somáticas y recuento bacteriano. 
 
Los métodos que se emplearán para la ejecución de estos análisis están especificados en las 
normas INEN. 
 
• Del proceso 
La materia prima en proceso deberá ser evaluada constantemente con rigurosidad para 
obtener un producto de buena calidad.  
 
• Del producto final 
Analizar muestras aleatoriamente del producto final, dará al técnico encargado la idea 
de que el proceso ha cumplido satisfactoriamente su ciclo.  
 
• El sistema de acopio de materia prima (leche) 
Los insumos a utilizarse deben cumplir con los más estrictos requerimientos y 
garantías de asepsia y composición química para el consumo humano; los proveedores 
deberán contar con las autorizaciones sanitarias respectivas. 
 
3.9.2.3. Requerimientos del Personal de Producción. 
En el área de producción elaborarán tres personas, un técnico y dos operarios quienes  
desempeñaran las siguientes actividades: 
 
01 Ingeniero de Alimentos (Gerente de Producción)  
Sus funciones son  el control de la producción y su calidad y la optimización de los 
recursos disponibles. 
 
 02 OPERARIOS en el rol de apoyar la producción y la venta. 
 
• Son los encargados de elaborar el yogurt, deben ser personas saludables física y 
mentalmente y poseer carnet sanitario actualizado. 
• Utilizar el uniforme adecuado (Guardapolvo limpio de colores claros, gorra, 
mascarilla, guantes y botas) indumentaria de asepsia. 
• Durante el proceso de elaboración cumplir estrictamente las normas de higiene, 
seguridad industrial y  no contaminación del medio ambiente. 
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               GRAFICO No. 39 
 
                
 
GRAFICO No. 40 
 
     
                                                                          
                                          Elaborado por: Xavier Arias Argotti. 
3.9.2.4 Control de calidad 
Los controles de calidad deben ser con énfasis en el análisis físico y químico-biológico de la leche, el 
cultivo láctico y los extractos de las plantas medicinales. 
La calidad del yogurt depende de la calidad de la materia prima, de las técnicas de elaboración 
empleadas y sobre todo de la higiene del personal y utensilios utilizados. 
La leche es un alimento muy perecible y se contamina fácilmente, por lo que es necesario que el 
ordeño y sus equipos sean cuidadosamente mantenidos. La leche debe proceder de vacas sanas y libres 
de enfermedades infectas contagiosas. 
 
Calidad Microbiológica. 
Las características de la leche debe cumplir los estándares de calidad para el consumo humano, en caso 
de no reunir  dichos estándares,  se deberá  tomar acciones inmediatas para corregir el problema y así 
prevenir futuros inconvenientes. 
 
Calidad Física. 
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La leche que excede los límites permisibles de metales y toxinas naturales no debe ser destinada para la 
elaboración de productos lácteos para el consumo humano. La leche debe estar libre de materia extraña 
que afecte la inocuidad del producto. El equipo usado en la obtención y proceso de leche y productos 
lácteos, debe estar diseñado de tal forma que prevenga la contaminación física del producto. Es 
recomendable usar filtros para la detección de materia extraña que pueda contaminar la leche. El 
equipo deberá ser inspeccionado para detectar alguna posible fuente de contaminación del producto por 
materia extraña que provoque o haga que el producto no sea inocuo. El producto contaminado con 
material extraño debe ser aislado. 
 
Calidad Química. 
La leche que tenga residuos de antibióticos u otros químicos de uso veterinario y que excedan los 
límites especificados por las normas sanitarias debe ser excluida de la venta al consumidor. Es 
importante evitar el riesgo de contaminación cruzada con otros químicos (refrigerantes, lubricantes, 
etc) o con aquellos usados para la limpieza y sanitización del equipo. 
 
                      GRAFICO No. 41                                          GRAFICO No. 42 
          
 
              Elaborado por: Xavier Arias Argotti. 
 
3.9.2.5.  Trabajar para que compren nuestro producto 
 
A través del mercado podemos identificar y descubrir los productos y servicios que satisfacen las 
necesidades de los consumidores con el objetivo de generar al máximo los beneficios para la empresa y 
sobre todo, de los clientes. 
En base a esta idea es necesario reflexionar y poner en práctica todas las estrategias que sean necesarias 
para lograr mayores ventas con los mejores resultados. 
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El plan de mercadeo debe tomar en cuenta entre otros, tres aspectos básicos: 
a) Resaltar las bondades del yogurt: calidad, color, tamaño, sabor y propiedades para la salud.  
 
Diseñar la presentación del envase y etiqueta, con mensajes y colores fáciles que llamen la atención y 
cree memoria en el cliente. 
(GRAFICO No. 13 ANTERIOR ESTUDIO DE MERCADO) 
 
 
 
 
Definir el mercado al cual se va a dirigir el producto, los modos de distribución y abastecimiento 
constante para lograr efectividad en las ventas. 
 
GRAFICO No. 43 
   
        Elaborado por: Xavier Arias Argotti. 
 
b) Definir a qué precio vendo mi producto. Para lograr un precio atractivo y asequible a  los 
potenciales cliente es necesario el manejo óptimo de los costos. 
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GRAFICO No. 44 
 
                     
      Elaborado por: Xavier Arias Argotti. 
 
Para lograr un precio atractivo y asequible a  los potenciales clientes es necesario el manejo óptimo de  
los recursos. 
 
c) Promocionar nuestros productos, informando y atrayendo a los clientes para que compren el 
yogurt que produzco. Existen una serie de métodos de promoción de los productos por medio 
de la publicidad, las promociones de ofertas especiales, demostraciones, regalos y diferentes 
formas ingeniosas de llegar al cliente. 
 
                                   
                                        GRAFICO No. 45 
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                            Elaborado por: Xavier Arias Argotti.           
“Yogurt – Life” 
Vive Sano 
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CAPÍTULO  IV 
 
ESTUDIO ADMINISTRATIVO 
4.1Base Legal 
La empresa es la unidad de producción económica legalmente constituida por una serie de elementos 
personales y materiales, los mismos que están asentados en un lugar determinado para obtener un 
bienestar económico, ofreciendo bienes o servicios para satisfacer las necesidades del consumidor, 
excepto las asociaciones y fundaciones que no tienen fines de lucro y buscan satisfacer las necesidades 
de la comunidad.50 
En cualquier sistema económico la empresa será el motor que mueva la economía de un país; su 
importancia radica en la capacidad generadora de riqueza, que al ser distribuida equitativamente, 
propicia la paz social y por ende tranquilidad y desarrollo. Para que la empresa nazca a la vida jurídica, 
debe ser aprobada por la Superintendencia de Compañías y debidamente registrada en el Registro 
Mercantil. 
4.1.1 Organización Jurídica. 
Antes de proponer el tipo de empresa a constituirse a continuación se realizará un breve análisis de las 
diferentes clases de compañías que según la legislación ecuatoriana se puede formar y que sea la más 
conveniente a los intereses de sus integrantes. 
 
SOCIEDADES NUMERO DE SOCIOS CAPITAL MINIMO  CAPITAL PAGADO
De nombre Colectivo 2 o mas 50%
En Comandita Simple 2 o mas 50%
En Comandita por 
Acciones 2 o mas $ 800
25%  (de cada accion 
nominatiba.
De Responsabilidad 
Limitada de 3 a 15 $ 400 50%
Compañía Por 
Acciones 2 o mas Acciones por igual 
Decima Parte Aporte 
Socios
Compañía Anonima 2 o mas $ 800 25% (de cada accion 
nominativa)
Cuentas a Participación 2 o mas 50% de Aporte de los 
socios 50% Capital suscrito 
De Economia Mixta 2 o mas $ 800 25%
Elaborado por: Xavier Arias Argott i.
 
                                                 
50
 www.laempresa.com 
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4.1.2 Tipos de Empresas. 
A continuación detallaremos las características más importantes de las clases de Compañías que se 
forman en el Ecuador de acuerdo a la ley de compañías vigente, para poder elegir la más conveniente 
para el presente proyecto. 
 
COMPAÑÍA EN NOMBRE COLECTIVO. 
 
Razón Social: 
Los nombres de todos los socios, o de alguno de ellos más las palabras “y compañía” 
 
Capital: 
Es el aporte de cada uno de los socios, para la constitución será necesario el pago del 50% del capital 
suscrito. 
 
Número de Socios: 
2 o más socios. 
 
Responsabilidad: 
Esta compañía es de responsabilidad solidaria e ilimitada. 
 
Administración: 
Si en el contrato no hubiese una disposición especial, se entiende que todos los socios pueden 
administrar la compañía.51 
 
COMPAÑÍA EN COMANDITA SIMPLE 
 
Razón Social. 
Los nombres de uno o varios socios solidariamente responsables y las palabras “compañía en 
comandita” 
                                                 
51
 www.supercias.gob.ec 
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Capital. 
Está conformada por el aporte de los socios comanditados y comanditarios y en la constitución es 
necesario el pago del 50% del capital suscrito. 
Número de Socios. 
2 o más socios. 
 
Responsabilidad. 
De responsabilidad solidaria e ilimitada de los socios comanditados, los socios comanditarios 
(aportantes) su responsabilidad es igual al monto de sus aportes. 
 
Administración. 
Si en el contrato social  no existe acuerdo de quien es el representante legal, se designará administrador 
por mayoría de votos de los socios solidariamente responsables y solo uno de ellos estará en esa 
función.52 
 
COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
 
Razón Social: 
Tendrá una denominación objetiva y se añade las palabras “compañía limitada o su abreviatura” 
 
Capital: 
Está conformado por aportaciones de los socios, y deben pagar el 50% de cada una y la diferencia a 12 
meses máximo, el monto mínimo del capital es de USD 400 dólares americanos 
 
Número de Socios: 
Mínimo 2 y máximo 15 socios. 
 
Responsabilidad: 
De responsabilidad limitada, es decir los socios responden por las obligaciones contraídas por la 
Compañía  hasta el monto de sus aportaciones y no con sus propios bienes. 
                                                 
52
 www.supercias.gob.ec 
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Administración: 
El gobierno recae en la junta general de socios, la representación  legal y administración la ejerce el 
gerente general. 
 
COMPAÑÍA EN COMANDITA POR ACCIONES. 
 
Razón Social. 
El nombre de uno o más socios solidariamente responsables, y las palabras “compañía en comandita” 
 
Capital. 
Se dividirá en acciones nominativas de un valor nominal igual. La décima parte del capital debe ser 
aportado por los socios. 
 
Número de Socios. 
2 o más accionistas. 
 
Responsabilidad. 
Todos los socios son solidariamente responsables.53 
 
Administración. 
Administran los socios comanditados y no pueden ser movidos de su puesto a excepción de que sean 
excluidos de la compañía. 
 
COMPAÑÍA ANÓNIMA 
 
Razón Social. 
La denominación que se ponga y las palabras “sociedad o compañía anónima” 
 
Capital. 
Está formado por las aportaciones de los socios y dividido en acciones negociables, el capital puede 
estar constituido con un mínimo USD 800.  
                                                 
53
 www.supercias.gob.ec 
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Número de Socios. 
2 o más accionistas. 
 
Responsabilidad. 
Es de responsabilidad limitada de todos los accionistas quienes  responden por las obligaciones 
contraídas por la empresa, hasta el monto de sus aportaciones. 
 
Administración. 
Puede ser administrado por uno de los accionistas o no, el gobierno la ejerce la asamblea general de 
accionistas.54 
 
COMPAÑÍA DE ECONOMIA MIXTA 
Razón Social. 
El nombre que se ponga y añadir las palabras “compañía de economía mixta” 
 
Capital. 
Está constituido por aportaciones del sector público y privado. 
 
Número de Socios. 
2 o más. 
 
Responsabilidad. 
Está compañía es de responsabilidad limitada, significa que cada uno responde por la cantidad de sus 
aportaciones. 
 
Administración. 
Es administrado por el órgano administrativo pluripersonal o el denominado directorio. 
                                                 
54
 www.supercias.gob.ec 
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EMPRESA UNIPERSONAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
 
Razón Social. 
Debe ser identificada con una denominación específica que le distinga de las demás, estará integrada 
por lo menos, con el nombre o iniciales del gerente propietario y agregada la expresión Empresa 
Unipersonal de Responsabilidad Limitada o E.U.R.L.  
 
Capital. 
Constituido por el resultado de la multiplicación del salario básico unificado por diez 
Integrante. 
1 
Responsabilidad. 
Está empresa es de responsabilidad limitada, es decir responde por las operaciones realizadas hasta el 
monto del capital aportado. 
Administración. 
Es administrado y representado por el propietario de la empresa. 
 
CONSTITUCION DE LA EMPRESA REGENTE DEL PRODUCTO YOGURT LIFE 
 
Del breve análisis nos permite concluir que  la mejor opción es la compañía de responsabilidad 
limitada por el mínimo y máximo de socios,  por el mínimo de capital de aporte y por el grado de 
responsabilidad social. 
 
La compañía de responsabilidad limitada  se contrae entre dos o más personas,  y éstos  solamente 
responden por las obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales y el monto 
mínimo de capital social es de USD 400.  
 
Nombre o Razón Social 
La designación de la razón social en ocasiones, se la escoge por la actividad de producción o  
comercial. 
En el anexo No. 3 se encuentra el estatuto de la compañía limitada. 
El nombre tiene importancia por el mensaje o  información que transmite. Que en este caso se ha 
considerado a la actividad a la que se dedicará, por lo tanto, su nombre o razón social será  
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 PROCESADORA LATINA DE LACTEOS COMPAÑÍA LIMITADA “Produlat Lac Cía. Ltda.”  
nombre que resalta su origen, alcance y actividad. 
 
LOGOTIPO 
GRAFICO No. 46 
 
 
Domicilio.- La empresa estará ubicada en el Sector San José de Monjas Calle D S3-523 y Javier 
Loyola 
Nacionalidad.- La empresa tiene una nacionalidad ecuatoriana. 
 
Objeto.- La empresa de “Produc Lac” tiene como objeto la elaboración, comercialización de 
productos alimenticios nutritivos, agradables  de buena calidad para las personas, comprendidas entre 
las edades de 0 a 90 años, con un sabor, aroma y  textura diferentes a la competencia, dedicada a la 
creación de este producto netamente natural. Es así que se conformó Yogurt – Life un producto 
atractivo al consumidor y  totalmente novedoso a los ojos de los mismos. 
4.1.1.1 REQUISITOS PARA SU CONFORMACIÓN 
Para la creación de “Produlat Lac Cia. Ltda.”, se tiene que legalizar en las instituciones públicas y 
privadas que los regulan, este es uno de los primeros pasos a seguir para poner en funcionamiento el 
proyecto de emprendimiento.  
A continuación se presenta un resumen de todos los trámites que se tiene que realizar, la institución 
que lo rige, al igual que el tiempo que se demora en obtener los permisos y un costo referencial. 
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TABLA No. 32 
DOCUMENTOS LUGAR TIEMPO COSTOS
Contrato Social (Estatuto) Notaria - Superintendencia de 
Compañías
1mes $ 350
R.U.C.Persona Natural o Juridica Servicio de Rentas Interna  S.R.I. 45min Gratuito
Patenta Municipal Administracion Zonal del 
Establecimiento 1hora Depende del Capital
Permiso Sanitario Direccion Provicial de Salud 20 dias laborables
Depende según el tipo 
del establecimientos
Normas INEN Instituto Ecuatoriano de Normalización 1mes $ 10 
Registro Propiedad Intelectual IEPI Instituto Ecuatoriano de Propiedad 
Intelectual 1mes $ 145 
Permiso Uso de Suelo Administracion Zonal del 
Establecimiento 15 dias $ 2
Permiso de funcionamiento de los 
Bomberos Cuerpo de Bomberos de Quito 15 dias $ 1,50 
Certificado Impacto Ambiental Direccion Metropolina Ambiental 15 dias $ 50
Elaborado por: Xavier Arias Argotti.
 
En el anexo No. 4 encontraremos los requisitos para adquirir el R.U.C. 
 
4.1.1.2 Planificación Estratégica. 
La planificación es seleccionar información y hacer suposiciones respecto al futuro para formular las 
actividades necesarias para realizar los objetivos organizacionales. Los propósitos y los objetivos a 
menudo se resumen en una declaración de misión o declaración de visión.55 
 
El plan estratégico a aplicar en la empresa productora y comercializadora “Produlat Lac Cía. Ltda.”  
Contiene  misión, visión, objetivos, políticas, metas y estrategias basados en  valores. 
 
4.1.1.3 CULTURA ORGANIZACIONAL 
Se conoce como cultura organizacional al conjunto de conceptos importantes que comparten los 
miembros de la organización. 56 
                                                 
55
 Cit. STONER James, FREEMAN, GILBERT Daniel, Pág. 197 
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4.1.1.3.1 VISIÓN  
Definición.  
Se define como el camino al cual se dirige la empresa a largo plazo y sirve de rumbo y aliciente para 
orientar las decisiones estratégicas de crecimiento junto a las de competitividad.57 
 
EL PROYECTO TIENE COMO VISIÓN: 
“Establecerse como empresa líder en el mercado, destacada  en la producción de un yogurt que vaya 
en beneficio del consumidor, basado en  el control de calidad y asepsia desde los inicios de su 
procesamiento, contando además con la mejor tecnología para obtener productos óptimos a los 
requerimientos de nuestros consumidores”.  
 
Posición en el mercado: Líder y competitiva 
Tiempo: 5 años (2012 – 2016) 
Ámbito del mercado: Local 
Productos o servicios: Producción y Comercialización  de Yogurt elaborado con extractos de Plantas 
Medicinales. 
 
4.1.1.3.2  MISIÓN  
La misión es lo que pretende hacer la empresa y para quién lo va hacer. Es el motivo de su existencia, 
da sentido y orientación a las actividades de la empresa; es lo que se pretende realizar para lograr la 
satisfacción de los clientes potenciales, del personal, de la competencia y de la comunidad en general.58 
 
EL PROYECTO TIENE COMO MISIÓN: 
“Se dedicara a la producción y comercialización  de un Yogurt elaborado con extractos de 
plantas medicinales, contribuyendo en la mejora nutricional de los consumidores con un  
producto innovador, destacado por su combinación,  así se conforma este producto de gran 
sabor, aroma y textura”. 
 
                                                                                                                                                         
56
 Cit. STONER James, FREEMAN, GILBERT Daniel, Pág. 197 
 
57
 GESTION DE SERVICIO John C. Shaw Edi. Diaz Santos Madrid – España Pag. 52 
 
58
 GESTION DE SERVICIO John C. Shaw Edi. Diaz Santos Madrid – España Pag. 53 
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Características: 
 
Naturaleza del negocio: Comercialización de yogurt natural. 
Razón para existir: Proporcionar un producto nutricional netamente natural. 
Mercado al que sirve: Sector Sur de Quito 
Características generales del producto: Un producto natural con base a extractos de plantas 
medicinales  
Posición deseada en el mercado: Importante. 
 
Principios y Valores. 
Los Principios y Valores se los van expresar en una Matriz Axiológica, la cual ayuda y sirve de guía 
para la formulación de la escala de valores. 
 
Para elaborar una matriz axiológica se debe definir los principios y valores de los cuáles se constituiría 
la vida organizacional. Se deben identificar los grupos de interés o grupos de referencia de la empresa. 
 
Valores y Principios. 
TABLA No. 33 
VALORES PRINCIPIOS
* Lealtad * Trabajo en Equipo
* Sinceridad * Servicio al Cliente
* Responsabilidad * Fidelidad
* Transparencia 
* Busqueda de la excelencia a cada 
momento tanto en: procesos, productos 
y servicios.
*  Honradez
* Compromiso en el desempeño de sus 
funciones obteniendo resultados 
optimos
* Liderazgo
* Puntualidad * Comunicación
* Asepsia
Elaborado por: Xavier Arias Argotti.
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Para conocer el grado de aplicación de principios y valores rectores que “Produlat Lac”  debe fomentar 
en su cultura organizacional para tener satisfecho a los clientes internos y externos se elaboró una 
matriz axiológica.  
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ACTO RES INVO LUCRADO S O  GRUPO  DE 
REFERENCIA
PRNICIPIO S Y VALO RES
 Lealtad x x x x x
 Sinceridad x x x x x x x x
 Responsabilidad x x x x x x x x x
 Transparencia x x x x x x x x
  Honradez x x x x x x x x x
 Liderazgo x x x x
 Puntualidad x x x x x x x
Asepsia x x x x x x x x x
Trabajo en Equipo x x x x x x x
Servicio al Cliente x x x x x
 Fidelidad x x x x x x x
 Busqueda de la excelencia a cada momento tanto 
en: procesos, productos y servicios. x x x x x x x x
Compromiso en el desempeño de sus funciones 
obteniendo resultados optimos x x x x x x x
Comunicación x x x x x x x x x
Elaborado por: Xavier Arias Argotti.
M ED IO 
A M B IEN TE
MATRIZ AXIOLOGICA
S OC IED A D  Y  
F A M ILIA C OMP ETEN CIAC LIEN TES
P OS IB LES  
C ON S U M ID OR ES P ER S ON A L  P R OV EED OR ES
S OC IOS  O 
D U EÑ OS
GOB IERN O  
INS TITUC IONES  
D E CONTR OL
TABLA No. 34 
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La matriz axiológica servirá de base para la elaboración de los  objetivos, políticas, estrategias y se 
relacionó los  dos grupos de interés  de la organización que son: 
  
• Los internos (socios y personal  que labora en la empresa) y  
 
• Los externos (clientes, proveedores, posibles consumidores, gobiernos, instituciones 
financieras), con los valores rectores y principios anteriormente citados. 
4.1.2 DESARROLLO DE LA MATRIZ AXIOLÓGICA 
En la matriz axiológica presentada  anteriormente permite darse cuenta la los principios y valores que 
la empresa debe cumplir con los diferentes actores que influyen en el mercado en  que la empresa 
brinda sus productos y  servicios, para convertirse en una empresa competitiva  y con una buena 
cultura de ética profesional. 
Prácticas internas.- Estas  se da con los trabajadores y pueden ser cumplidas a través del pago justo 
de sus remuneraciones y beneficios de ley (décimos terceros, décimos cuarto, pago de aportes 
patronales, fondos de reserva, horas suplementarias y extras y utilidades).  Esto nos ayudará a tener un 
grupo de trabajadores comprometidos con la organización empresarial. Otro grupo con el que se 
practicará estos valores, son los socios, quienes deben conocer la situación real del personal y brindarle 
la asistencia oportuna en la medida de sus posibilidades. De esta manera fomentamos la solidaridad y 
lealtad corporativa para obtener una labor eficiente al cien por ciento. 
Practicas externas.- Con clientes, proveedores, gobierno, instituciones financieras y la competencia. 
Con una buena práctica de la ética organizacional permitirá posicionarse y manejarse de mejor manera  
dentro del mercado. 
Resaltando los valores como el respeto, honradez, transparencia, sinceridad, puntualidad se venderá 
una imagen empresarial de seriedad a los clientes que fomentarán la lealtad y las buenas referencias del 
producto y de la organización. 
En cuanto al comportamiento con proveedores e instituciones financieras, la empresa actuará bajo sus 
valores y principios, de manera que obtenga  oportunamente  financiamiento y apalancamiento de 
recursos o asistencia. 
4.1.3 OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL  
Elaborar y distribuir un Yogurt variado, saludable, natural con equilibro nutricional, los cuales serán 
procesados bajo las más estrictas normas de salubridad y calidad, que permita a los  consumidores 
sentir satisfecha su necesidad y expectativa. 
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4.1.3.1 OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECÍFICO 
 
Para determinar los objetivos específicos se identificaran cada uno de las unidades que conforman la 
empresa. Y se determinará un objetivo por cada uno de ellas. 
Los grupos de referencia “son aquellas personas o instituciones con las cuales interactúa la 
organización en la operacionalización y logro de sus objetivos, son grupos de referencia el Estado, la 
sociedad, los colaboradores, los proveedores, los clientes, etc59 
 
TABLA No. 35 
PRODUCCION COMERCIALIZACION TECNOLOGICO
Elaborar productos de optima calidad, 
saludables, nutritivos acorde a las 
necesidades de los consumidores y bajo 
las estrictas normas de sanidad, calidad 
y asepsia.
Implementar un efeciente plan de venta , 
satisfaciendo las necesidades de los 
consumidores y la misma sea nuestra 
mayor ventaja, nuestra mejor carta de 
presentacion ante los cliente potenciales. 
Utilizando como herramientas la venta 
personalizada en cada caso. Asi 
afianzaremos el posicionamiento en el 
mercado y en la busqueda de nuevas 
propuestas, nuevos nichos de mercado.
Mantener a "Produ Lac" en constante 
investigacion y de implementacion de nuevas 
tecnicas existentes en el mercado, las mismas 
que permitiran mejorar nuestra producción e 
indagar en nuevos y mejorados productos que 
satisfagan las necesidades cada vez mas 
grandes de nuestros consumidores 
potenciales. Y de esta manera estar a la par con 
la competencia.
FINANCIEROS ESTRUCTURA PERSONAL (RECURSOS HUMANOS)
Ooptimizar y fomentar el buen uso de los 
recursos humanos, tecnologicos y de 
prodcuccion, de esta manera 
reduciremos los desperdicios y el 
encarecimiento del producto final, y 
lograr establecer precios competitivos en 
el mercado alimenticio y lograr un 
incremento en los margenes de utilidad.
Asegurar una adecuada distribucion de la 
planta con el fin de disminuir los tiempos 
pre - establecidos haciendolos mas 
optimos, efectivizando los procesos de 
cada area que conforma la empresa 
"Produc Lac", sin olvidar precautelar la 
seguridad y bienestar de empleados y 
clientes 
Fomentar un buen clima laborar, con la 
aplicación de politicas justas y equitativas, 
determinando adecuados canales de 
comunicación y eficientes planes de 
capacitación, con el objeto de integrar al 
personal e insentivar a logros en bien comun.
Elaborado por: Xavier Arias argott i.
 
                                                 
59
 Serna, Humberto. Planeación y gestión estratégica. Primera edición. Legis editores. Colombia. 2002. Pág. 70 
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4.1.4 Políticas Generales. 
Manera de alcanzar objetivos para canalizar el pensamiento administrativo en direcciones  específicas. 
"Es un plan permanente que proporciona guías generales.60 
Las políticas a  aplicar son: 
a. Llevar acabo investigaciones de las nuevas tendencias, preferencias y 
exigencias del mercado que  asegure su permanencia. 
 
b. Utilizar materia prima de óptima calidad previamente calificada.   
c. Elaborar el producto bajo las más estrictas  normas de calidad, higiene y 
seguridad. 
 
d. Tener en el diseño organizacional, claramente definido los puestos y funciones 
que cada colaborador debe ejercer.  
 
e. Aplicar el control de calidad en todos sus procesos a fin de lograr ahorro y 
optimización de recursos financieros, humanos y tecnológicos.  
 
 
4.4.2 POLITICAS ESPECÍFICAS. 
Para el correcto funcionamiento de  “Produc Lac”  se determinará políticas que ayuden al cumplimento 
de los objetivos  por cada una de las unidades que la conforman. 
 
 
 
                                                 
60
 Op. Cit. STONER James, FREEMAN, GILBERT Daniel, Pág. 329 
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TABLA No. 36 
PRODUCCION COMERCIALIZACION TECNOLOGICO
a. La planta de produccion laborara de 
lunes a sabado
a. Establecer cadenas de distribucion para 
minimizar tiempos de entrega
a. Capacitación constante al personal en 
nuevas técnicas de producción existentes  e 
innovadoras en el mercado.
b. Coordinar con el Departamento 
Administrativo y Departamentos de 
Producción  la correcta elaboracion del 
producto  
b. Los lotes despachados no seran 
devueltos sin previa autorizacion y 
verificación del producto
b. Mantenimiento correctivo y preventivo de 
las maquinarias y equipos que se utilizan para 
la elaboración del producto.
c.Estricto control de calidad en los 
procesos, materia prima e insumos 
utilizados para la creación del producto
c. Establecer un convenio de pago con 
nuestros clientes mas fieles.
c.Utilización de herramientas electronicas, para 
la investigacion permanente y comunicación 
interna y externa de nuesrea organización.
d. Control y verificación constante del 
aseo de las instalaciones, orden de los 
equipos, materiales e insumos que se 
utilizan para la producción.
d. Promocionar los productos mediantes 
tripticos, pagina web, con degustaciones 
en distintos puntos focales de gran 
movimiento de consumidores potenciales 
como son: en micromercados y 
supermercados mas concurridos.
d. Adquisición de nueva tecnoligia 
(maquinarias y equipos) que faciliten y mejoren 
los distintos procesos de cada departamento 
de la organización. 
e. Evaluación por desempeño cada 
3meses de los vendedores, con el objetivo 
de verificar la eficiencia dentro de la 
comercializacion del producto.
FINANCIEROS ESTRUCTURA PERSONAL (RECURSOS HUMANOS)
a. Los precios se estableceran deacuerdo 
a las condiciones económicas de nuestro 
país.
a. Analisis continuo de los procesos de 
prodcucción y su relación con la 
distribución de la planta.
a. Elaboración de planes de capacitacion 
trimestrales para todo el personal.
b. El cobrode los productos seran en 
efectivo, cheque o tarjeta de credito 
dependiendo del monto establecido.
b. Revisión trimestral de la infraestructura 
de la planta tanto de producción como el 
administrativo.
b. Evaluaciones permanentes al personal las 
cuales se realizaran cada 4meses, para conocer 
en que nivel de cooncimientos se encuentra 
nuestro personal. 
c. Actualización en promociones y 
descuentos en compras al por mayor
c. Mantenimiento semestral de la planta 
procesadora para evitar accidentes.
c. Pago justo y equitativo de sus 
remuneraciones y beneficios de ley.
d. El pago a los proveedores se realizara 
despues de 15 días de haber recibido las 
Facturas.
d. Optimización del espacio de la planta 
procesadora asi como del administrativo.
d. Realizar manuales operativos, los que 
permitiran dar una visión clara de las 
especificaciones y funciones de cada puesto.
e. Evaluación directa de los precios de 
bienes y servicios que prestan los 
proveedores asi nuestra organización. 
 e. Los horarios del personal administrativo 
sera de lunes a vieres de : 08:30am  a 5:30pm 
con 1hora de almuerzo.
Los horarios del personal de produccion sera 
de lunes a sabado, con el horario de lunes a 
viernes: 8:30am a 5:30pm con 1hora de 
almuerzo. 
Los sabados seran con el horario de 9:00am a 
100pm.
e.Establecer capacitaciones a los 
trabajadores para conocer en caso de 
emergencia salidas adecuades para su 
inmediato desalojo.
f. Direccionamiento de capital 
destinados a fondos para el desarrollo  y 
crecimiento de la organización.
Elaborado por: Xavier Arias Argott i.
e.  Actualizar la infortmación (publicidad y 
nuevos productos) que se envia mediante 
correo electronico a todos nuestros clientes 
mas fieles, asi como a nuevos consumidfores 
potenciales
f. Investigación permanente las nuevas 
tedencias del mercado y ajustarnos a las 
mismas.
e. El personal que labora dentro de la 
planta de produccion debe tener todos 
los implementos necesarios para laborar 
dentro de la misma como son: guantes 
esterilización, gorros, tapabocas, overol 
de trabajo, botas.
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4.4.2.1 ESTRATEGÍAS  
Técnicamente hablando es aquello que la organización se propone lograr en un determinado periodo 
cumpliendo sus metas establecidas.61 
Las estrategias que se utilizarán para cumplir el objetivo general de la organización son: 
 
• Determinación de las tendencias del mercado actual, adoptándolo al producto y mejorándolo, 
con el fin de mantener el posicionamiento en el mercado. 
 
• Análisis de las diferentes áreas que conforman La empresa “Produlat Lac Cia Ltda”;  se 
realizará  retroalimentación con la información obtenida, con el objeto de mejorar los procesos 
y funciones ya existentes e implementar nuevos procesos de ser necesario. 
 
• Satisfacción del cliente, consolidando así la relación entre empresa -  clientes.  
 
• Renovación constante de las técnicas y formas de elaboración del producto sano y nutritivo. 
 
• Implementación de un sistema de promociones, que tendrá como principal objetivo 
incrementar el número de clientes de “Produlat Lac” y consiguientemente de ventas. 
 
• Se ofrece planes corporativos para las organizaciones que deseen adquirir nuestros productos, 
con mayores beneficios y promociones establecidos para los mismos. 
 
                                                 
61
 EL PROCESO ESTRATEGICO CONCEPTOS, CONTEXTOS, Y CASOS Henry Mintzberg, James Brian Quinn, John Voyer, Edic. 
Prentice Hall, Mexico 2000 pag. 7 
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Mapa Estratégico de la Planta Productora Comercializadora  
 “Produc Lac CIA LTDA.”  
Misión 
“Se dedicara a la producción y comercialización  de 
un Yogurt elaborado con extractos de plantas 
medicinales, contribuyendo en la mejora nutricional 
de los consumidores con un  producto innovador, 
destacado por su combinación,  así se conforma este 
producto de gran sabor, aroma y textura”. 
 
Visión 
“Establecerse como empresa líder en el mercado, 
destacada  en la producción de un yogurt que vaya 
en beneficio del consumidor, basado en  el control 
de calidad y asepsia desde los inicios de su 
procesamiento, contando además con la mejor 
tecnología para obtener productos óptimos a los 
requerimientos de nuestros consumidores”. 
PRINCIPIOS Y VALORES 
. Lealtad   . Puntualidad 
.Sinceridad  . Trabajo en Equipo 
. Responsabilidad   . Fidelidad 
. Transparencia.  . Comunicación. 
. Honradez  . Liderazgo 
 
. Búsqueda de la excelencia en cada proceso de producción 
. Compromiso en el desempeño de funciones con sus resultados 
Incremento de la 
Producción 
Políticas 
* Capacitar al personal por lo 
menos 1 vez cada 3meses 
 
* Elaboración del producto bajo 
estrictos parámetros de calidad. 
 
* Promocionar el producto y 
sus beneficios. 
 
Estrategias 
* Elaboración de planes de 
capacitación para el personal. 
 
* Investigación de nuevas 
técnicas parta la producción. 
 
* Investigación de nuevos 
mercados 
 
* Diferenciación del producto. 
 
 
Mejora Continua 
 
Políticas 
* Capacitación al personal por 
trimestre. 
 
* Encuestas a clientes para 
mejoramiento del producto. 
 
* Elaboración de manuales 
operativos por puesto. 
 
Estrategias 
* Adecuaciones a “Produc Lac” 
según las exigencias del 
mercado. 
 
* Crear un fondo de 
crecimiento de desarrollo. 
 
* Líder en costos.   
  
 
 
Nuevas líneas 
de Negocio 
 
Políticas 
* Mantenimiento de equipos y 
maquinaria trimestralmente  
 
* Investigación de nuevos 
nichos de mercado. 
 
* Evitar desperdicios en todas 
los departamentos de la 
organización. 
 
Estrategias 
* Elaboración de cronogramas 
de mantenimiento de la 
maquinaria y equipos 
instalados. 
 
* Implementación de campañas 
de ahorro y optimización de los 
recursos. 
 
 
  
Reinversión para el 
Mejoramiento 
 
Políticas 
* Evaluación de los procesos 
incurridos en la producción de 
la empresa “Produc Lac” 
 
* Medir los estándares de 
calidad en la producción. 
 
* Promoción constante del 
producto y sus beneficios. 
 
Estrategias 
* Implementación de campañas 
publicitarias desde los 
diferentes medios de 
comunicación. 
 
* Creación de un nuevo sistema 
de incentivo organizacional. 
 
* Investigación de nuevos 
mercados. 
Marca Reconocida a Nivel 
Nacional 
 
Políticas 
* Mantener e implementar 
medidores de estándares de 
calidad, trimestrales. 
 
* Evaluación de los diferentes 
productos proporcionados a los 
clientes y los alcances obtenidos. 
 
* Evaluación semestral de los 
proveedores. 
 
Estrategias 
* Contratación de proveedores de 
acuerdo a los requerimientos de 
la organización. 
 
* Investigación de nuevas y 
mejoradas técnicas de 
producción. 
 
* Investigación de las tendencias 
y requerimientos del mercado. 
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4.4.3 Organización de la Empresa PRODUC LAC CIA. LTDA. 
El diseño de la estructura organizacional depende de la actividad a la que se va a dedicar.  
Necesariamente se debe tomar en cuenta las áreas departamentales que la conforman y su propósito.    
 
Para la Planta Productora Comercializadora de Yogurt “Produc Lac CIA LTDA”.,  la actividad 
principal es la de producción y comercializar Yogurt elaborado en base a extractos de plantas 
medicinales, y para determinar su estructura  se recurrirá al uso de los organigramas. 
 
4.4.3.1 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL  
 
El Organigrama estructural, es la representación gráfica de una organización, como indicación de las 
unidades administrativas que la integran, su ubicación jerárquica, y así como las relaciones de 
dependencia y coordinación entre ellas. 
62
 
                                                 
62
 VELA José, Guía para la Ejecución de Estudios de Organización y Métodos, 1977.Ed I.E.A. Quito-Ecuador Pág. 77 
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Organigrama Estructural “Produlat Lac Cia. Ltda.” 
GRAFICO No. 47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Xavier Arias Argotti. 
 
4.4.3.2 Organigrama de Posición de Personal 
 
Es una variación del organigrama estructural, y sirve para representar en forma objetiva la distribución 
del personal en las diferentes unidades administrativas, se indica el número de cargos, denominación 
del puesto y la clasificación en el caso de haberla. En algunos casos se puede incluir la remuneración 
de cada puesto y aun el nombre del empleado que los desempeña. 
 
 
JUNTA GENERAL DE SOCIOS 
PRESIDENTE 
GERENCIA 
GENERAL 
 
Área Administrativa - 
Contable 
Asesoría  
Legal - Tributario 
 
AREA DE 
PRODUCCIÓN 
 
AREA DE 
COMERCIALIZACION 
 
AREA DE 
DISTRIBUICIÓN 
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GERENCIA GENERAL 
 
1 Gerente General 
 
Cod:     10 
Cargo: Gerente  General 
Sueldo: $900 
 
AREA ADMINISTRATIVA CONTABLE 
 
1 Asistente Administrativa – Contable 
 
Cod:     101   
Cargo: Asistente Adm - Contable 
Sueldo: $350 
 
ASESORIA LEGAL - 
TRIBUTARIO 
 
Abogado 
AREA DE PRODUCCIÓN  
 
 
Cod:     11 
Cargo: Jefe de Producción  
Sueldo: $700 
 
AREA DE COMERCIALIZACION 
 
 
Cod:     12 
Cargo: Jefe de Comercialización  
Sueldo: $600 
AREA DE DISTRIBUCION 
 
 
Cod:     13 
Cargo: Jefe Distribución 
Sueldo: $600 
 
Cod:      111 
Cargo:   Operador  
Sueldo:  $292 
 
Cod:      111 
Cargo:   Operador  
Sueldo:  $292 
 
Cod:      121 
Cargo:   Vendedor 
Sueldo:  $300 
 
Cod:      121 
Cargo:   Vendedor 
Sueldo:  $300 
 
Cod:      131 
Cargo: Distribuidor  
Sueldo:  $292 
 
JUNTA GENERAL DE SOCIOS 
6 SOCIOS 
 
 
PRESIDENTE 
 
Organigrama de Posición de Personal de la Empresa  “Produlat Lac CIA LTDA” 
GRAFICO No. 48 
Elaborado por: Xavier Arias Argotti. 
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4.5.1 Funciones a Nivel de Áreas  de la Empresa. 
 
“PRODULAT LAC CÍA LTDA” 
Junta de Socios. 
Conformada por los socios, sus obligaciones y responsabilidades están determinadas en el Estatuto de 
constitución de la compañía y en la Ley de Compañías. 
 
Gerente General. 
a.  Realizar la planificación estratégica de “Produc Lac” 
b. Elaboración del presupuesto, aplicación y revisión por áreas. 
c. Asignar las responsabilidades por áreas 
d. Realizar la evaluación de los procesos por áreas y determinar los errores y las medidas 
correctivas 
e. Diseñar los indicadores de gestión y aplicarlos para determinar las deficiencias en la 
organización  
f. Analizar los costos y gastos de la organización  
g. Elaborar campañas para la utilización óptima de los recursos 
h. Establecer los sistemas y métodos para realizar los controles de calidad 
i. Elaboración del cronograma de actividades  general de la organización  
j. Seleccionar y reclutar al personal. 
k. Capacitar y motivar al personal 
l. Determinar las proyecciones de crecimiento en la organización 
m. Analizar la correcta asignación de recursos de la organización 
n. Realizar el análisis financiero  
o. Presentar los informes de los resultados económicos obtenidos en la organización  
p.  Analizar y velar por el cumplimiento de los objetivos y políticas organizacionales 
q.  Velar por el correcto y adecuado funcionamiento de la organización  
r. Determinar un fondo de contingencia, para que la organización pueda sobrellevar diversas 
circunstancias que pueden poner en riesgo su permanencia en el mercado 
s. Buscar y evaluar las nuevas oportunidades de negocios 
t. Posicionar a la marca dentro del mercado  
u. Realizar un cronograma de promoción y publicidad de la empresa 
v. Analizar y determinar las necesidades de recursos humanos, financieros, físicos y técnicos de 
la organización. 
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4.5.2 Asistente Administrativa – Contable 
a. Atención al cliente  
b. Archivo de los documentos de control que se utiliza en la operación  
c. Realización de compras para la producción   
d. Realización da la factura  
e. Atención de llamadas telefónicas  
f. Pago a proveedores 
g. Registro de cobros de clientes. 
h. Balances  
i. Análisis de las cuentas individuales del estado de resultados: ingresos y  costos 
j. Recibe, examina, clasifica, codifica y efectúa el registro contable de documentos. 
k. Revisa y compara lista de pagos, comprobantes, cheques y otros registros con las cuentas 
respectivas. 
l. Archiva documentos contables para uso y control interno. 
m. Elabora y verifica relaciones de gastos e ingresos. 
n. Transcribe información contable en un microcomputador. 
o. Revisa y verifica planillas de retención de impuestos. 
p. Revisa y realiza la codificación de las diferentes cuentas bancarias. 
q. Recibe los ingresos, cheques nulos y órdenes de pago asignándole el número de comprobante. 
r. Totaliza las cuentas de ingreso y egresos y emite un informe de los resultados. 
s. Participa en la elaboración de inventarios. 
t. Transcribe y accesa información operando un computador. 
u. Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por la 
organización. 
v. Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. 
w. Elabora informes periódicos de las actividades realizadas 
4.5.1.1 Área de Producción. 
a. Planificación del presupuesto que necesita el área para su funcionamiento 
b. Planificación del proceso de producción a realizarse en coordinación del área comercial. 
c.  Elaboración del producto de acuerdo a lo planificado  
d. Cuidado del aseo de la planta procesadora de producción.  
e. Realizar la lista de requerimiento de recursos y materiales necesarios para la elaboración del 
producto. 
f. Controlar la  de calidad de insumos y materias primas. 
g. Informar diariamente al gerente-administrador la situación existente dentro del área de trabajo. 
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h. Controlar y evaluar el proceso de producción. 
i. Prepara informes de avances y cumplimiento de actividades 
j. Examinar el perfecto estado de la maquinaria a utilizarse en la elaboración del producto. 
k. Examinar el perfecto estado de la materia prima entregados por los proveedores para la 
elaboración del producto. 
l. Empacado de los productos para la entrega de los mismos. 
m. Determinar los documentos a utilizarse para la entrega del producto terminado e insumos para 
la elaboración del mismo. 
4.5.2.1 Área de Comercialización. 
a. Elaborar el presupuesto del área 
b. Comercializar el producto a personas naturales y jurídicas 
c. Realizar campañas de publicidad  
d. Elaborar el cronograma de llamadas y  visitas a los clientes  
e. Crear la orden de facturación  
f. Realizar el cobro  
g. Responsabilizarse por el dinero que ingresa a caja por concepto de ventas. 
h. Reportar los ingresos de ventas con un informe al final de la jornada de trabajo y entregar al 
Gerente-Administrador. 
i. Atender las quejas y reclamos de los comerciantes. 
j. Prepara informes de avances y cumplimiento de actividades 
k. Entrega de la información del cliente para la entrega del producto. 
l. Entregar el comprobante de depósito para que el administrativo de la orden de entrega del 
producto de acuerdo a los requerimientos del cliente. 
4.5.2.2 Área de Distribución. 
a. Determinación del cronograma de distribución. 
b. Empacar para la distribución. 
c. Elaboración de rutas. 
d. Entrega de la mercadería a domicilio. 
4.5.2.2.1 Especificaciones del Cargo. 
Una vez definida las funciones y competencias se debe definir las especificaciones que debe cumplir el 
personal en los distintos puestos de trabajo. 
La gerencia es la cabeza de la organización y el éxito del gerente se ve reflejado en los logros que 
alcanza la organización. Por lo tanto es necesario que, la persona que desempeñe estas funciones 
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plasme en su trabajo inteligencia emocional, capacidad en la toma de decisiones y  brindar confianza a 
sus colaboradores. 
TABLA No. 37 
Elaborado por: Xavier Arias Argotti. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE GERENCIA GENERAL 
TITULO DEL PUESTO Administrador 
JEFE QUE REPORTA Junta Accionistas 
SUELDO  900 USD 
ÁREA AL QUE PERTENECE Gerencia 
PERSONA QUE SUPERVISA 
Gerente de Producción, Asistente Adm – Contable, Vendedores - Distribuidores 
OBJETIVO DEL PUESTO 
Administrar y velar por el correcto y eficiente manejo de “Produc Lac Cia. Ltda.” 
DETALLE DE FUNCIONES ACTIVIDADES Y TAREAS  
 Planificación, dirección, control y evaluación 
 Preparar la información necesaria y solicitada por Junta de Accionistas 
 Velar por los interés de la organización  
 Tomar decisiones y adoptar medidas correctivas cuando que se necesite 
RESPONSABILIDADES 
 Organizar las diferentes áreas que conforman “Produc Lac”, 
 Velar por el cumplimiento de los objetivos de la organización  
 Supervisar y evaluar el cumplimiento de los planificado, al igual que analizar los resultados de 
los indicadores de gestión  
 Tomar medidas correctivas en el caso que sea necesario 
 Control y revisión  de la parte contable  
REQUISITOS ACADÉMICOS QUE SE REQUIERE:  
EDUCACIÓN FORMAL  Tercer nivel, con especialización en Administración de 
Empresas  
TIEMPO DE EXPERIENCIA 3 año en áreas relacionadas con el manejo de personal, toma 
de decisiones, manejo de clientes  
CONDICIONES FÍSICAS Edad mínima 25 años  
APTITUDES Dinámico, proactivo, capacidad de liderazgo, capacidad de 
trabajar bajo presión y tomar decisiones correctivas.  
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Asistente Administrativa – Contable  
 
TABLA No. 38 
 
Elaborado por: Xavier Arias Argotti. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVA - CONTABLE 
TITULO DEL PUESTO  Asistente Administrativa - Contable  
JEFE QUE REPORTA Gerente General 
SUELDO  350 USD 
ÁREA AL QUE PERTENECE Administrativa 
PERSONA QUE SUPERVISA 
No tiene personas a cargo directo, coordina con diferentes áreas  
OBJETIVO DEL PUESTO 
Coordinar  con las diferentes áreas que conforman la organización y además registrar los 
movimientos financieros y contables.  
Realizar las compras de acuerdo a lo solicitado por el área de producción. 
DETALLE DE FUNCIONES ACTIVIDADES Y TAREAS 
 Coordinar con las diferentes áreas, para canalizar sus necesidades y lograr satisfacerlas  
 Realizar las compras necesarias para el área de producción  
 Registrar los documentos contable que genere la organización  
RESPONSABILIDADES 
 Velar por la entrega a tiempo de los recursos solicitados por el área de producción  
 Mantener al día el registros de los documentos que genera la operación   
REQUISITOS ACADÉMICOS QUE SE REQUIERE 
EDUCACIÓN FORMAL  Estudiante universitaria en áreas administrativas, contables o 
afines 
TIEMPO DE EXPERIENCIA 1 año como asistente administrativa y/o contable 
CONDICIONES FÍSICAS 19  años en adelante 
APTITUDES Capacidad de organización, manejo de paquetes informáticos, 
capacidad de negociación, dinámica, trabajo bajo presión.  
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Jefe de Producción  
 
TABLA No. 39 
 
Elaborado por: Xavier Arias Argotti. 
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO JEFE DE PRODUCCIÓN 
TITULO DEL PUESTO  Jefe de Producción 
JEFE QUE REPORTA Gerencia General 
SUELDO  700 USD 
ÁREA AL QUE PERTENECE Producción  
PERSONA QUE SUPERVISA 
Supervisa a los operarios para la elaboración del Yogurt  
OBJETIVO DEL PUESTO 
Coordinar y determinar los productos que se van a realizar de acuerdo a los requerimientos de 
cada cliente. 
DETALLE DE FUNCIONES ACTIVIDADES Y TAREAS 
 Elaborar productos nutritivas  y que vayan acorde a las necesidades y deseos  de los 
clientes 
 Coordinar con el área comercial para la elaboración de los productos solicitados.  
RESPONSABILIDADES 
 Preparar productos  sanas y con un alto contenido nutricional que vaya de acuerdo a las 
necesidades de los clientes y que sean preparadas con altos niveles de calidad y asepsia  
REQUISITOS ACADÉMICOS QUE SE REQUIERE 
EDUCACIÓN FORMAL  Tercer nivel, con especialización en 
Ingeniería de Alimentos 
TIEMPO DE EXPERIENCIA 2 años en la rama  
CONDICIONES FÍSICAS 28 años en adelante 
APTITUDES Capacidad para organizarse, liderar y 
coordinar grupos 
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Operarios. 
TABLA No. 40 
 
Elaborado por: Xavier Arias Argotti. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO OPERARIOS  
TITULO DEL PUESTO  Operario 
JEFE QUE REPORTA Jefe de Producción – Gerente General 
SUELDO  292 USD  
ÁREA AL QUE PERTENECE Producción 
PERSONA QUE SUPERVISA 
No aplica  
OBJETIVO DEL PUESTO 
Preparar los productos de acuerdo a las especificaciones del área de producción  y bajo las 
características especificadas  
DETALLE DE FUNCIONES ACTIVIDADES Y TAREAS 
 Limpiar las maquinarias, equipos, utensilios  y materiales que necesitan para la 
elaboración del producto. 
 Recepción de la materia prima que se encuentre en óptimas condiciones. 
 Comenzar la elaboración de dicho producto, de acuerdo a la especificaciones dadas por el 
Gerente de Producción 
 Servir y preparar los productos terminados, y dejar listos para que sean entregados al 
cliente    
RESPONSABILIDADES 
 Prepara los productos de acuerdo a las especificaciones del Gerente de Producción y velar 
por la correcta aplicación de las recetas determinadas.  
REQUISITOS ACADÉMICOS QUE SE REQUIERE 
EDUCACIÓN FORMAL  Bachilleres - Estudiantes de cocina  
TIEMPO DE EXPERIENCIA 1 año  
CONDICIONES FÍSICAS 20 años en adelante  
APTITUDES Capacidad de organizarse y trabajar bajo presión  
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Área de Comercialización. 
 
TABLA No. 41 
 
Elaborado por: Xavier Arias Argotti. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE JEFE DE COMERCIALIZACIÓN (VENTAS) 
TITULO DEL PUESTO  Por inicio de actividades el 1er. año el Gerente 
General ejercerá las funciones del Jefe de 
Ventas. 
JEFE QUE REPORTA Gerente General 
SUELDO  900 USD 
ÁREA AL QUE PERTENECE Área de comercialización 
PERSONA QUE SUPERVISA 
2 vendedores - Distribuidores 
OBJETIVO DEL PUESTO 
Desarrollar un sistema efectivo de comercialización del producto elaborado, y evaluar el 
cumplimiento de los objetivos de las personas a su cargo. Además de  coordinar con el área de 
producción las citas con los nuevos clientes.  
DETALLE DE FUNCIONES ACTIVIDADES Y TAREAS 
 Evaluar el cumplimiento de los objetivo del área de comercialización 
 Coordinar las citas de los clientes con los vendedores. 
 Coordinar y canalizar las quejas de los clientes  
 Investigar nuevos nichos de mercado 
RESPONSABILIDADES 
 Es el responsable de las ventas del producto, además de investigar nuevos nichos de 
mercados 
REQUISITOS ACADÉMICOS QUE SE REQUIERE 
EDUCACIÓN FORMAL  Estudios superiores en Administración de 
empresas, y/o marketing   
TIEMPO DE EXPERIENCIA 2 años  
CONDICIONES FÍSICAS 25 años en adelante 
 
APTITUDES 
Entusiasta, capacidad de trabajar bajo presión, 
fácil de relacionarse, proactivo, innovador, 
capacidad de negociación, iniciativo para 
resolver problemas  
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Vendedores. 
 
TABLA No. 41a 
 
Elaborado por: Xavier Arias Argotti. 
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE VENDEDOR 
TITULO DEL PUESTO  Vendedor - Distribuidor 
JEFE QUE REPORTA Jefe de ventas 
SUELDO  300 USD 
ÁREA AL QUE PERTENECE Comercialización 
PERSONA QUE SUPERVISA 
No aplica  
OBJETIVO DEL PUESTO 
Comercializar el producto por medio de citas personalizadas y de esta manera poder promocionar 
las propiedades del producto y coordinar los horarios de visita 
DETALLE DE FUNCIONES ACTIVIDADES Y TAREAS 
 Llamar a los clientes y explicar el beneficio de un producto natural. 
 Contactar citas personalizadas 
 Cerrar el contrato del servicio  
RESPONSABILIDADES 
 Comercializar el producto a través de una venta personalizada en la que se explote las 
cualidades del producto y su beneficios  
REQUISITOS ACADÉMICOS QUE SE REQUIERE 
EDUCACIÓN FORMAL  Estudiante en administración de empresas, 
marketing y afines  
TIEMPO DE EXPERIENCIA 2 años en el área 
CONDICIONES FÍSICAS 20 años en adelante 
APTITUDES Facilidad para relacionarse, interactivo, con 
capacidad de trabajar bajo presión, iniciativa 
para resolver problemas,  
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Jefe Distribución (Gerente General) 
 
TABLA No. 42 
 
Elaborado por: Xavier Arias Argotti. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE JEFE DE DISTRIBUCIÓN (GERENTE GENERAL) 
TITULO DEL PUESTO  Por inicio de actividades el 1er. año el Gerente 
general ejercerá las funciones del Jefe de Ventas 
JEFE QUE REPORTA Gerente  
SUELDO  900USD  
ÁREA AL QUE PERTENECE Distribución  
PERSONA QUE SUPERVISA 
2 Vendedores - Distribuidores  
OBJETIVO DEL PUESTO 
Determinar los canales idóneos para la distribución del producto y entregarlo en perfectas 
condiciones  
DETALLE DE FUNCIONES ACTIVIDADES Y TAREAS 
 Entrega de los productos al consumidor final a domicilio. 
 Elaboración  y recaudación de caja. 
 Elaborar  hojas de rutas 
 Control de cumplimiento de horarios  
RESPONSABILIDADES 
 Es el encargado de que el producto llegue en perfectas condiciones y se cumplan los 
horarios de entrega del producto. 
REQUISITOS ACADÉMICOS QUE SE REQUIERE 
EDUCACIÓN FORMAL  Administrador de empresas 
TIEMPO DE EXPERIENCIA 1 año 
CONDICIONES FÍSICAS 25 años en adelante 
APTITUDES Capacidad de trabajar bajo presión, interactivo y 
dinámico  
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Distribuidor. 
 
TABLA No. 43 
 
Elaborado por: Xavier Arias Argotti. 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE DISTRIBUIDOR 
TITULO DEL PUESTO  Distribuidor 
JEFE QUE REPORTA Jefe de Distribución (Gerente General)  
SUELDO  292 USD 
ÁREA AL QUE PERTENECE Distribución  
PERSONA QUE SUPERVISA 
No aplica 
OBJETIVO DEL PUESTO 
Entregar el producto a domicilio de acuerdo a los horarios determinados y producto establecido. 
DETALLE DE FUNCIONES ACTIVIDADES Y TAREAS  
Entrega del producto a domicilio  
Y ayudar a empacar los productos 
RESPONSABILIDADES 
Entregar de manera puntual y en buena calidad el producto a domicilio 
REQUISITOS ACADÉMICOS QUE SE REQUIERE  
EDUCACIÓN FORMAL  Bachilleres y con licencia  
TIEMPO DE EXPERIENCIA 1 años 
CONDICIONES FÍSICAS 24 años 
APTITUDES Alto sentido de responsabilidad, proactivo y con 
capacidad de actuar bajo presión  
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4.5.3 Organización del Recurso Humanos 
La Administración de Recursos Humanos tiene como una de sus tareas proporcionar las capacidades 
humanas requeridas por una organización y desarrollar habilidades y aptitudes del individuo para ser lo 
más satisfactorio a sí mismo y a la colectividad en que se desenvuelve. No se debe olvidar que las 
organizaciones dependen, para su funcionamiento y su evolución, primordialmente del elemento 
humano con que cuenta. Puede decirse, sin exageración, que una organización es el retrato de sus 
miembros.63 
4.5.3.1 Proceso de Requerimiento de Personal 
El éxito de toda organización, es disponer con el personal humano óptimo y adecuado, altamente 
calificado y  capacitado, de manera que el talento humano pueda desarrollar su potencial en los niveles 
deseados y que la empresa amerita, para desarrollar procesos que fomenten la eficiencia y eficacia en 
cada área determinada dentro de la organización. 
 
Proceso de Reclutamiento para la Empresa “Produc Lac”. 
4.5.3.2 Solicitud de requerimiento de Personal. 
Se recepta los informes de la Empresa “Produc Lac Cia. Ltda.” de cada área, el departamento de 
recursos humanos en concordancia con las demás áreas respectivas evalúan la necesidad de 
requerimiento de personal para cada departamento solicitante (Gerencia General, Asistente 
Administrativa – Contable, Asesoría Legal, Departamento de Producción, Departamento de 
Comercialización y Departamento de Distribución) adicionando el perfil deseado para el cargo a 
ocupar y condiciones específicas del puesto y la apertura de la vacante. 
4.5.3.2.1 Reclutamiento de Personal. 
Dada la existencia y apertura de la vacante, el área de RR. HH., inicia con el procedimiento de 
reclutamiento de personal con base en los siguientes parámetros de selección: 
 
• Revisar base de datos de candidatos. 
• Candidatos recomendados. 
• Candidatos por medio de prensa. 
• (Agencias de Reclutamiento). 
• Base de datos de la página web  (multitrabajos, porfinempleo, computrabajo, etc). 
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 RECURSOS HUMANOS DIRIGIR Y GESTIONAR PERSONAS EN LAS ORGANIZACIONES, Miquel Porret Gelabert Edi. ESIC 
España - Madrid  Pag. 24 
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4.5.3.2.1.1 Selección del Personal. 
 
Una vez que se dispone de un grupo idóneo de solicitantes obtenido mediante el reclutamiento, se da 
inicio al proceso de selección. Esta fase implica una serie de pasos que añaden complejidad a la 
decisión de contratar y consumen cierto tiempo. Estos factores pueden resultar irritantes, tanto para los 
candidatos, que desean iniciar de inmediato, como para los gerentes de los departamentos con vacantes. 
 
Para determinar la selección de personal la Empresa “Produc Lac Cia. Ltda” se orientara bajo los 
siguientes lineamientos: 
 
• Recepción preliminar de currículos. 
• Prueba de idoneidad 
• Entrevista personal 
• Comprobar datos personales y de referencia. 
• Exámenes médicos 
• Entrevista con el supervisor del área correspondiente. 
• Evaluación y calificación del cargo a ocupar. 
• Decisión de contratación. 
• Contratación. 
 
Contratación. 
El personal contratado será eficiente en su desempeño y orientado a los objetivos y requerimientos de 
la empresa “Produlat Lac”. Se debe  formalizar con apego a la ley la futura relación de trabajo para 
garantizar derechos, tanto del trabajador como de la empresa. La organización ofrecerá al trabajador un 
salario y beneficios legales. Celebrado   el contrato se procederá a elaborar un archivo personal. 
 
Los contratos se determinan bajo los siguientes parámetros: 
 
• Elaboración del Contrato de Trabajo (Asesoría Jurídica). 
• Firmas de las partes celebrantes del contrato. 
• Enviar al ministerio de trabajo (registro). 
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4.5.3.2 Proceso de Inducción del Nuevo Personal. 
 
Todo el personal que ingrese a la empresa “Produc Lac” debe ser sometido al proceso de inducción, 
con el fin de facilitar la información que permita lograr la identificación con la organización; de tal 
forma que su incorporación cubra todos los aspectos de un adecuado ajuste a su puesto de trabajo. 
Esta etapa, la liderara el personal dirigente del cargo, quien realizará la presentación del Jefe 
inmediato, de los compañeros de trabajo y de las personas claves de las distintas áreas. 
 
4.5.3.2.1 Capacitación del Personal 
Capacitación es el conjunto de actividades encaminadas a proporcionar conocimientos, desarrollar 
habilidades y modificar actitudes del personal de todos los niveles para que desempeñen mejor su 
trabajo. 
 
La organización “Produlat Lac”, entregará las bases para que sus nuevos colaboradores tengan la 
preparación necesaria y especializada que les permita enfrentarse en las mejores condiciones a su tarea 
diaria. 
 
4.5.3.2.1.1 Administración del Personal. 
La administración del personal está compuesta por 3 fases que son las siguientes: 
 
1. Ingreso al Sistema de RR. HH. 
 
• Ingreso a los expedientes de nómina de personal. 
• Ingresar al Sistema de Gestión de Recursos Humanos. 
• Ingreso a beneficios generados por la empresa 
• Generar Expediente en Recursos Humanos. 
• Firma de aprobación del Gerente General. 
• Ingresar al Archivo Correspondiente de acuerdo al área. 
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2. Solicitud y Entrega de Requerimientos a Recursos Humanos. 
 
• Se presente ante la administradora de nómina las solicitudes y requerimientos (propios y de 
los empleados que supervisa), necesidades para la ejecución del proceso de nómina, 
reclutamiento y selección, bienestar social, adiestramiento, registro y control de 
expedientes. 
 
• Una vez consignado la totalidad de requerimientos y solicitudes en las fechas pautadas, 
revisa y distribuye a las áreas de competencia, en un tiempo no mayor a 5 días hábiles. 
 
• Recibe requerimiento y solicitudes, tramitan y entregan los soportes de los requerimientos 
solicitados a la administradora de nómina. 
  
3. Cálculo de Nómina. 
 
• Se ingresa en el sistema todas las variaciones con carácter de nómina, suministradas por 
Jefes de cada área a fin de ejecutar los procesos. 
• Revisar el cálculo de nómina. 
• Una vez revisado y avalado envía a Gerencia General. 
• Entregar a Recursos Humanos, todas las variaciones en nómina. 
• Ingresar al rol de pagos de la organización 
• Autorizar todos los pagos correspondientes 
4.6.1 ORGANIZACIÓN POR PROCESOS “PRODULAT LAC CIA. LTDA” 
Identificación y Definición de la Organización por Procesos. 
Un proceso es “una forma sistemática de hacer las cosas, es decir es un método sistemático para 
manejar actividades”. 
Es una metodología que ofrece un sistema que ayuda a simplificar y modernizar sus funciones, 
eliminar el desperdicio y la burocracia, así como también a recibir buenos productos.64 
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Proceso  
Es el conjunto de subprocesos interrelacionados y con un objetivo general común, es decir es un 
método sistemático para manejar actividades.  
 
Subproceso 
Es un conjunto de recursos y actividades interrelacionadas que transforman elementos de entrada en 
elementos de salida. Los recursos pueden incluir personal, finanzas, instalaciones, equipos, técnicas y 
métodos.65 
Para establecer los procesos, se realiza un análisis por áreas, y los procesos pueden ser de acuerdo a sus 
características: 
 
1. Macro-procesos gobernante 
2. Macro-procesos generador de valor 
3. Macro-procesos de apoyo 
4. Macro-procesos habilitante 
4.6.1.1 Macro - Procesos Gobernantes 
Son los encargados de elaborar las políticas y los reglamentos internos,  que existen dentro de la 
empresa, son los que toman las decisiones y su evaluación de realizar de acuerdo a los resultados que 
llegue a tener la empresa. En el caso de “Produlat Lac” el  macro-proceso gobernante está determinado 
por la gerencia.  
4.6.1.1.1 Macro - Procesos Generador de Valor 
Es el proceso más importante de la empresa,  es la razón de ser de la organización  debido a a que 
llegar al consumidor con un producto de calidad y beneficioso para la salud.  
En el caso de “Produlat Lac” el proceso que agrega valor es,  
1)  la combinación de extractos de plantas medicinales conocidas y altamente consumidos por 
el colectivo social,   
2) la atención personalizada en el caso de consultas del cliente. 
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Hall.54 
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4.6.1.1.1 Macro - Procesos de Apoyo  
Los procesos de apoyo son los que ayudan a las operaciones que se realizan en la organización, que en 
el caso de “Produlat Lac” son: los administrativos –financieros. Las personas que intervienen en estos 
procesos son las que llevan a cabo actividades de logística. 
4.6.1.1.2Macro - Proceso Habilitante  
Son los procesos que brindan asesoramiento, cuando la organización lo requiera, estos nos dan 
soluciones a problemas relacionados con recursos humanos, aspectos jurídicos, asesorías tributarias y 
administración de la empresa. 
En el caso de “Produlat Lac”, estos se irán aplicando de acuerdo a los requerimientos de la 
organización.  
4.6.2 Diseño de Cadenas de Valor 
Según Michael Porter “la cadena de valor es una herramienta que permite dividir a la empresa en sus 
actividades estratégicas relevantes a fin de entender el comportamiento de los costos, así como las 
fuentes actuales y potenciales de diversificación66 
 
Las cadenas de valor de “Produc Lac” están direccionadas a cumplir los siguientes factores de éxito: 
  
TABLA No. 44 
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FACTORES DE EXITO 
 Cliente satisfecho con el producto.  
 Crecimiento en el mercado con nuevas 
líneas de productos. 
 Cumplimiento de los objetivos 
estratégicos empresariales. 
 Buenas relaciones con proveedores y 
entidades del Gobierno. 
 Personal comprometido con la 
organización, motivado y capacitado. 
 Beneficio Social. 
 Productividad 
 Rentabilidad. 
Elaborado por: Xavier Arias Argotti 
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GRAFICO No. 49 
                                                                                                      RETROALIMENTACION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRINCIPIOS Y VALORES 
MISION Y VISION 
OBJETIVOS 
POLITICAS 
ESTRATEGIAS 
 
 
PLANIFICACION 
 
 
 
ORGANIZACION 
 
 
EJECUCION 
 
CONTROL 
 
EVALUACION 
 Análisis de problemas 
y toma de decisiones. 
 
 Diseño de políticas, 
estrategias. 
 
 Análisis y supervisión 
de presupuestos. 
 
 Implementación de 
indicadores de 
rendimiento. 
 
 Estudio de nuevos 
mercados a 
incursionar. 
 
 
 Elaboración de normas 
y reglamentos internos. 
 
 Elaboración de la 
estructura 
organizacional. 
 
 Asignación y 
responsabilidades. 
 
 Elaboración de 
cronogramas. 
 
 Diseño de programas 
de capacitación. 
 
 Implementar 
indicadores para el 
control de calidad del 
producto. 
 
 Supervisión de 
reclutamiento y 
selección del personal.  
 
 Asignación de recursos 
 
 Capacitación y 
motivación al personal 
 
 Asignación de las 
actividades necesarias 
para el cumplimiento 
de los objetivos 
propuestos. 
 
 Asignación de 
responsable para 
realizar el control de 
calidad. 
 
 Aplicación de 
indicadores de gestión 
 
 Supervisión de las 
actividades y tareas 
asignadas. 
 
 Detección y corrección 
de errores. 
 
 Análisis de costos y 
gastos. 
 
 Analizar los resultados 
de control de calidad  
 
 
 Presentación de 
informes y resultados. 
 
 Análisis de informe y 
cumplimiento de 
objetivos. 
 
 Análisis del 
cumplimiento del 
presupuesto. 
 
 Identificación de las 
falencias para posibles 
cambios futuros. 
 
 
FACTORES DE EXITO 
 Cliente satisfecho con el producto.  
 Crecimiento en el mercado con nuevas líneas de productos. 
 Cumplimiento de los objetivos estratégicos empresariales. 
 Buenas relaciones con proveedores y entidades del Gobierno. 
 Personal comprometido con la organización, motivado y capacitado. 
 Beneficio Social. 
 Productividad 
 Rentabilidad. 
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                               GRAFICO No. 50 
      RETROALIMENTACION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRINCIPIOS Y VALORES 
MISION Y VISION 
OBJETIVOS 
POLITICAS 
ESTRATEGIAS 
 
 
PLANIFICACION 
 
 
 
ORGANIZACION 
 
 
EJECUCION 
 
CONTROL 
 
EVALUACION 
 Elaboración del 
presupuesto de 
producción. 
 
 Planificación de la 
producción con 
asesoría del Gerente de 
Producción (Ing. De 
Alimentos). 
 
 Programa de la 
producción diaria. 
 
 Planificación del 
cronograma de 
mantenimiento de la 
maquinaria. 
 
 Planificación de los 
métodos para evaluar 
la calidad del producto. 
 Asignación de recursos 
para el área de 
producción.. 
 
 Información de 
objetivos, políticas y 
estrategias 
organizacionales. 
 
 Determinación de 
documentos a utilizar. 
 
 Distribución de 
procesos de 
producción 
 
 Capacitación del 
personal de producción 
 
 Distribución de las 
áreas de trabajo. 
 Adquisición de Materia 
Prima.  
 
 Determinación del 
producto de acuerdo a la 
planificación con el área 
de comercialización. 
 
 Preparación de los 
envases para el producto 
 
 Preparación de los 
productos según 
especificaciones del 
Gerente de Producción. 
 
 Empaques del producto, 
según las fichas del 
cliente. 
 
 Limpieza de la planta de 
producción. 
 
 Control de los 
documentos utilizados 
en el proceso de 
producción. 
 
 Control de calidad en las 
diferentes fases de la 
producción. 
 
 Control del estado 
maquinarias, equipos y 
diferentes áreas 
utilizadas para la 
preparación del 
producto. 
 
 Control de la asepsia de 
la planta. 
 
 Control del presupuesto 
de producción 
 
 Evaluación de la 
calidad del producto. 
 
 Evaluación del 
desempeño  del 
personal del área. 
 
 Evaluación de la 
maquinaria, equipos e 
insumos utilizados. 
 
 Evaluación de la 
materia prima utilizada 
en el producto. 
 
 Evaluación de la 
distribución de la 
planta de producción. 
 
 
FACTORES DE EXITO 
 Cliente satisfecho con el producto.  
 Crecimiento en el mercado con nuevas líneas de productos. 
 Cumplimiento de los objetivos estratégicos empresariales. 
 Buenas relaciones con proveedores y entidades del Gobierno. 
 Personal comprometido con la organización, motivado y capacitado. 
 Beneficio Social. 
 Productividad 
 Rentabilidad. 
MACROPROCESO GENERADOR DE VALOR PROCESO DE PRODUCCION 
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GRAFICO No. 51 
RETROALIMENTACION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRINCIPIOS Y VALORES 
MISION Y VISION 
OBJETIVOS 
POLITICAS 
ESTRATEGIAS 
 
 
PLANIFICACION 
 
 
 
ORGANIZACION 
 
 
EJECUCION 
 
CONTROL 
 
EVALUACION 
 Elaboración del 
presupuesto para la 
comercialización. 
 
 Elaboración de metas 
individuales. 
 
 Planificación de 
estrategias de ventas. 
 
 Planificación de cursos 
de ventas. 
 
 Planificación de los 
métodos para medir la 
eficiencia de las ventas 
realizadas. 
 
 Planificación de 
cronogramas de 
llamadas y visitas. 
 Asignación de recursos 
para el área de 
comercialización. 
 
 Información de 
objetivos, políticas y 
estrategias 
organizacionales. 
 
 Determinación de 
documentos a utilizar. 
 
 Organización de 
llamadas y visitas al 
clientes. 
 
 Organización para las 
visitas al cliente. 
 
 Distribución de las 
áreas de trabajo. 
 Presentación del 
producto e información 
de los beneficios del 
producto.  
 
 Ejecución de llamadas y 
visitas a clientes y 
empresas con fines de 
comercialización. 
 
 Concretas las visitas de 
los clientes para 
negociaciones. 
 
 Facturación de la venta 
del producto. 
 
 Coordinación con el área 
de distribución para las 
entregas de los 
productos a los nuevos 
clientes. 
 
 Control de los 
documentos utilizados 
en el proceso de ventas. 
 
 Control de la entrega 
correcta de los productos 
 
 Control de las ventas por 
vendedores. 
 
 Control de la asepsia de 
la planta. 
 
 Control del grado de 
eficiencia de los 
métodos utilizados para 
comercializar el 
producto. 
 
 Evaluación de las 
metas cumplidas por el 
personal de ventas 
 
 Evaluación del 
desempeño  del 
personal del área. 
 
 Evaluación de las 
visitas efectivas 
realizadas y negocios 
cerrados. 
 
 Análisis de las ventas. 
 
 
FACTORES DE EXITO 
 Cliente satisfecho con el producto.  
 Crecimiento en el mercado con nuevas líneas de productos. 
 Cumplimiento de los objetivos estratégicos empresariales. 
 Buenas relaciones con proveedores y entidades del Gobierno. 
 Personal comprometido con la organización, motivado y capacitado. 
 Beneficio Social. 
 Productividad 
 Rentabilidad. 
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GRAFICO No. 52 
RETROALIMENTACION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRINCIPIOS Y VALORES 
MISION Y VISION 
OBJETIVOS 
POLITICAS 
ESTRATEGIAS 
 
 
PLANIFICACION 
 
 
 
ORGANIZACION 
 
 
EJECUCION 
 
CONTROL 
 
EVALUACION 
 Análisis del tipo de 
servicio a presentar 
(domicilio). 
 
 Análisis de la 
ubicación de los 
puntos de entrega del 
producto 
 
 Planificación de 
estrategias de ventas. 
 
 Planificación de las 
rutas a seguir, de 
acuerdo al sector. 
 
 Elaboración para el 
presupuesto del 
proceso. 
 
 Elaboración del 
 División del trabajo. 
 
 Asignación de recursos 
 
 Establecimiento de 
mapas de recorrido 
para la entrega. 
 
 Asignación de 
responsabilidades. 
 
 Asignación del sector a 
cubrir. 
 
 Ajustes de 
inconvenientes 
presentados. 
 
 
 Entrega de los producto  
a domicilio.  
 
 Entrega de los productos 
a personas naturales. 
 
 Entrega de los productos 
a empresas, sociedades, 
restaurantes, cafeterías, 
etc. 
 
 Control de calidad del 
producto entregado. 
 
 Control del 
cumplimiento de las 
rutas establecidas. 
 
 Análisis y reajuste al 
cronograma de entrega 
establecido por la 
empresa y cliente. 
 
 Control del presupuesto 
asignado. 
 
 Control del 
cumplimiento de tareas 
asignadas. 
 
 Grado de satisfacción 
del cliente  
 
 Cumplimiento de la 
entrega del producto. 
 
 Grado de 
cumplimiento de las 
rutas asignadas. 
 
 Análisis de los gastos 
generados en el 
proceso  de 
distribución. 
 
FACTORES DE EXITO 
 Cliente satisfecho con el producto.  
 Crecimiento en el mercado con nuevas líneas de productos. 
 Cumplimiento de los objetivos estratégicos empresariales. 
 Buenas relaciones con proveedores y entidades del Gobierno. 
 Personal comprometido con la organización, motivado y capacitado. 
 Beneficio Social. 
 Productividad 
 Rentabilidad. 
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GRAFICO No. 53 
RETROALIMENTACION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRINCIPIOS Y VALORES 
MISION Y VISION 
OBJETIVOS 
POLITICAS 
ESTRATEGIAS 
 
 
PLANIFICACION 
 
 
 
ORGANIZACION 
 
 
EJECUCION 
 
CONTROL 
 
EVALUACION 
 Elaboración del 
presupuesto anual de 
“Produc Lac”. 
 
 Realizar análisis 
financieros de la 
organización. 
 
 Elaboración de 
balances estados 
financieros, flujos de 
efectivo y 
proyecciones. 
 
 Elaborar políticas, 
estrategias, objetivos 
de la organización. 
 
 Diseñar métodos de 
evaluación y selección 
de proveedores. 
 
 Asignación de recursos 
para el área financiera. 
 
 Información de 
objetivos, políticas y 
estrategias 
organizacionales 
 
 Determinación de 
documentos a utilizar 
para el registro y control 
de costo, gatos, ingresos 
y egresos. 
 
 Distribución de 
actividades y 
responsabilidades. 
 
 Capacitación del 
personal, según políticas 
y funcionamiento de la 
organización. 
 
 Ajustes de 
 Manejo contable 
(registro de ingresos y 
egresos) y análisis 
financiero.  
 
 Manejo y realización de 
nóminas. 
 
 Pago y manejo de las 
obligaciones con el 
estado. 
 
 Pago de servicios 
básicos, gastos y costos. 
 
 Registro de ingresos 
(ventas, préstamos). 
 
 Elaboración de reportes 
para gerencia. 
 
 Registro y manejo de 
activos. Fijos. 
 
 Control de los 
documentos necesarios 
para el registro. 
 
 Control del 
cumplimiento del 
presupuesto general de 
“Produc Lac”. 
 
 Control de balances y 
estados financieros. 
 
 Control del manejo de 
los activos fijos de 
“Produc Lac”. 
 
 Control de los estados 
financieros por medio 
de índices financieros. 
 
 Control de las Normas 
Ecuatorianas de  
Contabilidad. 
 
 Evaluación del 
desempeño del personal 
por área.  
 
 Evaluación de los 
estados financieros y 
análisis de los resultados 
obtenidos. 
 
 Evaluación y análisis del 
cumplimento del 
presupuesto por área y 
global de la 
organización 
 
 Evaluación de la 
optimización de 
recursos, por medio de 
análisis de los costos y  
el gasto en que incurre 
“Produc Lac”. 
 
 Evaluación de 
proveedores. 
FACTORES DE EXITO 
 Cliente satisfecho con el producto.  
 Crecimiento en el mercado con nuevas líneas de productos. 
 Cumplimiento de los objetivos estratégicos empresariales. 
 Buenas relaciones con proveedores y entidades del Gobierno. 
 Personal comprometido con la organización, motivado y capacitado. 
 Beneficio Social. 
 Productividad 
 Rentabilidad. 
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GRAFICO No. 54 
RETROALIMENTACION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRINCIPIOS Y VALORES 
MISION Y VISION 
OBJETIVOS 
POLITICAS 
ESTRATEGIAS 
 
 
PLANIFICACION 
 
 
 
ORGANIZACION 
 
 
EJECUCION 
 
CONTROL 
 
EVALUACION 
 Planeación de 
objetivos, estrategias, 
políticas y reglas 
“Produc Lac” 
 
 Elaboración de los 
cronogramas de trabajo 
de administración. 
 
 Diseño de estrategias. 
 
 Planeación de compras 
para la producción. 
 
 Diseño de métodos de 
control de asistencias y 
del personal. 
 Asignación de recursos 
para el área 
administrativa. 
 
 Información de objetivos, 
políticas y estrategias 
organizacionales 
 
 Determinación de 
documentos a utilizar para 
el registro y control 
administrativo. 
 
 Distribución de 
actividades y 
responsabilidades. 
 
 Capacitación del personal, 
según políticas y 
funcionamiento de la 
organización. 
 
 Organización de procesos 
de adquisición. 
 
 Elaboración de 
manuales 
 
 Compras de 
adquisiciones de 
materiales, materia  
prima e insumos. 
 
 Control de pago de 
obligaciones con el 
estado. 
 
 Elaboración de 
cronogramas de “Produc 
Lac”. 
 
 Elaboración y manejo de 
archivos. 
 
 Realización de 
capacitaciones. 
 
 Aplicación de 
indicadores de gestión 
 
 Control y detección de 
errores. 
 
 Control de la aplicación 
de indicadores de 
calidad. 
 
 Control del personal y 
asistencias. 
 
 Supervisión de la 
aplicación de las 
políticas y estrategias 
organizacionales. 
 
 Control de las Normas 
Ecuatorianas de  
Contabilidad. 
 
 Evaluación del 
desempeño del personal 
por área.  
 
 Evaluación de los 
procesos, con la 
aplicación de los 
indicadores de gestión. 
 
 Evaluación de la 
utilización de materia 
prima y materiales 
versus cantidades 
producidas. 
 
FACTORES DE EXITO 
 Cliente satisfecho con el producto.  
 Crecimiento en el mercado con nuevas líneas de productos. 
 Cumplimiento de los objetivos estratégicos empresariales. 
 Buenas relaciones con proveedores y entidades del Gobierno. 
 Personal comprometido con la organización, motivado y capacitado. 
 Beneficio Social. 
 Productividad 
 Rentabilidad. 
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GRAFICO No. 55 
RETROALIMENTACION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN POR PROCESOS.
PRINCIPIOS Y VALORES 
MISION Y VISION 
OBJETIVOS 
POLITICAS 
ESTRATEGIAS 
 
 
PLANIFICACION 
 
 
 
ORGANIZACION 
 
 
EJECUCION 
 
CONTROL 
 
EVALUACION 
 Determinar  los 
requerimientos de 
Instituciones 
Gubernamentales. 
 
 Determinar el 
contenido, de los 
contratos comerciales 
y laborales. 
 
 Planificación del 
calendario de 
obligaciones 
tributarias. 
 
 Elaborar un plan de 
contingencia, para 
posibles problemas 
legales y tributarios. 
 
 Asignación de recursos 
para los procesos legales y 
tributarios. 
 
 Selección de la empresa 
que brinden asesoría. 
 
 Determinar los temas que 
se necesitan realizar 
consultorías. 
 
 Información periódica por 
parte de las empresas que 
brinden asesoría, sobre los 
cambios legales y 
tributarios que se 
presentan. 
 
 
 Ejecución de consultas 
desde la creación de la 
empresa, y cambios que 
se produjeren. 
 
 Elaboración y 
presentación de los 
archivos al Servicio de 
Rentas Internas, 
Superintendencia de 
Compañías, etc. 
 
 Elaboración de 
cronogramas de las 
obligaciones “Produc 
Lac”. 
 
 Preparación de los 
documentos necesarios 
para respaldar contratos 
o licitaciones. 
 
 Determinar como 
procedimiento, que cada 
contrato debe ser 
revisado por la empresa 
asesora. 
 
 Control y detección de 
errores en obligaciones 
legales y tributarias. 
 
 Control de la aplicación 
de los reglamentos y 
normativas vigentes. 
 
 Supervisión de la 
aplicación de las 
políticas y estrategias 
organizacionales en los 
contratos realizados. 
 
 
 Evaluación del 
cumplimiento efectivo 
del contrato.  
 
 Evaluación de los 
tiempos de entrega. 
 
 Evaluación de grado de 
satisfacción al cliente 
interno y externo. 
 
 Evaluación de las fechas 
de entrega de las 
obligaciones tributarias. 
 
FACTORES DE EXITO 
 Cliente satisfecho con el producto.  
 Crecimiento en el mercado con nuevas líneas de productos. 
 Cumplimiento de los objetivos estratégicos empresariales. 
 Buenas relaciones con proveedores y entidades del Gobierno. 
 Personal comprometido con la organización, motivado y capacitado. 
 Beneficio Social. 
 Productividad 
 Rentabilidad. 
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ORGANIZACIÓN POR PROCESOS 
                                                  GRAFICO No. 56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborador por: Xavier Arias Argotti. 
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CAPÍTULO  V 
 
5.1 ESTUDIO FINANCIERO Y ECONÓMICO 
 
El estudio económico tiene por objeto determinar el monto de los recursos a utilizarse para la puesta en 
operación de la planta de Producción y Comercialización de Yogurt elaborado con extractos de plantas 
medicinales. Este capítulo toma como referencia todos los aspectos de mercado y técnicos descritos en 
capítulos anteriores, derivándolos en costos, gastos e ingresos; los mismos que posteriormente servirán 
como punto de partida para la elaboración de estados financieros y determinación de los indicadores de 
evaluación de rentabilidad del proyecto.  
5.2 Presupuestos 
5.1.2 Presupuestos de Inversión Inicial. 
La inversión inicial comprende la adquisición de los activos fijos o tangibles y los activos diferidos e 
intangibles,  estos se utilizarán en las operaciones del negocio.67 
Para el funcionamiento “Produlat Lac Cia. Ltda” se necesita realizar diferentes adquisiciones 
(maquinarias, vehículo, herramientas, muebles enseres), adecuaciones en la infraestructuras interna y 
externa y capital de trabajo, todos estos constituyen la inversión. 
 
TABLA No. 45 
DESCRIPCION ACTIVOS FIJOS COSTOS
TERRENO  $      18.000,00 
MAQUINARIA Y EQUIPO 16.350,00$      
MUEBLES Y ENSERES 2.190,00$        
VEHÍCULO 23.100,00$      
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 4.275,00$        
ADECUACIONES EN LA PLANTA 5.664,00$        
SUBTOTAL 69.579,00$    
GASTOS DE ORGANIZACIÓN, LICENCIAS Y PATENTES 1.060,00$        
GASTOS PUESTA EN MARCHA 570,00$           
SUBTOTAL 1.630,00$      
IMPREVISTOS 5% 3.478,95$        
TOTAL 74.687,95$    
RESUMEN DE LA INVERSION DE ACTIVOS 
ACTIVOS CORRIENTES 
Elaborado por: Xavier Arias Argotti.
 
                                                 
67
 Baca Urbina Gabriel, EVALUACIÓN DE PROYECTOS, Quinta Edición, México 2006, Pág. 169 
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5.1.2.1 Activos Fijos 
La inversión en activos fijos, se basa principalmente en la adquisición de equipos de oficina, equipos 
de riego y fumigación,  muebles y enseres, y vehículo indispensables para la puesta en marcha del 
proyecto.  Además se incluye el costo de las adecuaciones a  realizarse dentro de la planta. 
 
La adquisición de los activos fijos se realizará  en base al espacio físico disponible del lugar, 
comprando la cantidad óptima para minimizar costos. 
 
TABLA No. 46 
TERRENO  $      18.000,00 
MAQUINARIA Y EQUIPO 16.350,00$      
MUEBLES Y ENSERES 2.190,00$        
VEHÍCULO 23.100,00$      
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 4.275,00$        
ADECUACIONES EN LA PLANTA 5.664,00$        
TOTAL ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 69.579,00$    
IMPREVISTOS 5% 3.478,95$        
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
Elaborado por: Xavier Arias Argotti.
 
5.2.1.2 Maquinaria y equipo 
Para la producción y comercialización del yogurt elaborado con extractos de plantas medicinales se 
requiere Varios equipos y maquinarias que son necesarios para la creación de este producto directa o 
indirectamente influyen en su elaboración. Se cotizara con varios proveedores de Quito y se tomara la 
mejor opción destacando precios y calidad de los equipos y maquinarias requeridas por “Produc Lac”.  
 
A continuación detallamos lo requerido para el funcionamiento óptimo de la empresa “Produlat Lac”. 
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TABLA No.47 
DESCRIPCION TIPO UBICACIÓN CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
Teléfono simple Equipo
AREA ADMINISTRATIVA 
(ASISTENTE ADM - CONT.) 1 20,00$                                20,00$                            
Dispensado de agua Equipo
AREA ADMINISTRATIVA 
(ASISTENTE ADM - CONT.) 1 70,00$                                70,00$                            
Calculadoras Equipo
AREA ADMINISTRATIVA 
(ASISTENTE ADM - CONT.) 1 10,00$                                10,00$                            
Teléfono ejecutivo Equipo
AREA ADMINISTRATIVA 
(GERENTE GENERAL) 1 50,00$                                50,00$                            
Teléfono celular Equipo
AREA ADMINISTRATIVA 
(GERENTE GENERAL) 1 200,00$                              200,00$                          
350,00$                
Telefono Simple Equipo AREA DE COMERCIALIZACION 2 20,00$                                40,00$                            
Calculadoras Equipo AREA DE COMERCIALIZACION 2 10,00$                                20,00$                            
60,00$                  
Teléfono simple Equipo
AREA PRODUCCION (GERENTE 
DE PRODUCCION) 1 50,00$                                50,00$                            
Calculadoras Equipo
AREA PRODUCCION (GERENTE 
DE PRODUCCION) 1 10,00$                                10,00$                            
Dispensado de agua Equipo AREA PRODUCCION 1 70,00$                                70,00$                            
Juego de Laboratorio Quimico Equipo AREA PRODUCCION 1 250,00$                              250,00$                          
Microscopio Equipo AREA PRODUCCION 1 450,00$                              450,00$                          
Cilindro de Acero Inoxidable Quirurgico 600 Lt Equipo AREA PRODUCCION 2  $                              500,00 1.000,00$                       
Cilindro de Acopio Acero Inoxidable 
Quirurgico 300Lt. Equipo AREA PRODUCCION 4  $                              180,00 720,00$                          
Caldero Maquinaria AREA PRODUCCION 1 650,00$                              650,00$                          
Cilindro de Gas Maquinaria AREA PRODUCCION 4 55,00$                               220,00$                          
Cámara de incubación: capacidad 600L Maquinaria AREA PRODUCCION 1 1.120,00$                         1.120,00$                       
Refrigeradora Horizontal Industrial  Maquinaria AREA PRODUCCION 1 850,00$                            850,00$                          
pH metro portátil Equipo AREA PRODUCCION 2 195,00$                            390,00$                          
Balanza Electrónica Equipo AREA PRODUCCION 1 180,00$                            180,00$                          
Batea grande Equipo AREA PRODUCCION 1 550,00$                            550,00$                          
Mesa de Trabajo Acero Inoxidable Equipo AREA PRODUCCION 4 220,00$                            880,00$                          
Camara de Conservación Maquinaria AREA PRODUCCION 1 2.200,00$                         2.200,00$                       
Dosificadora Volumetrica Semi - Automatica Maquinaria AREA PRODUCCION 1 1.800,00$                         1.800,00$                       
Selladora Maquinaria AREA PRODUCCION 1 1.550,00$                         1.550,00$                       
Furgon Frigorifico (para vehiculo) Maquinaria AREA PRODUCCION 1 3.000,00$                         3.000,00$                       
15.940,00$           
16.350,00$           
MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS
ADMINISTRACION
TOTAL
TOTAL
TOTAL
COMERCIALIZACIÓN
PRODUCCION
Elaborado por: Xavier Arias Argotti.
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5.1.2.3 MUEBLES Y ENSERES  
Los muebles y enseres corresponden a todo el mobiliario para la adecuación de las oficinas de los 
empleados para las labores administrativas, calculado en función del personal contratado para el efecto 
y que se describe en el cuadro siguiente: 
TABLA No. 48 
DESCRIPCION TIPO UBICACIÓN CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO 
TOTAL
Silla ejecutiva de gerencia Muebles AREA ADMINISTRATIVA (GERENTE GENERAL) 1 80 80
Escritorio Grande Ejecutivo Muebles AREA ADMINISTRATIVA (GERENTE GENERAL) 1 270 270
Sillas de Visitas Muebles AREA ADMINISTRATIVA (GERENTE GENERAL) 2 25 50
Mesa Reuniones Muebles AREA ADMINISTRATIVA (GERENTE GENERAL) 1 150 150
Sillas  Reuniones Muebles AREA ADMINISTRATIVA (GERENTE GENERAL) 6 25 150
archivador arturito Muebles
AREA ADMINISTRATIVA 
(GERENTE GENERAL) 1 60 60
Archivador horizontal Muebles AREA ADMINISTRATIVA (ASISTENTE ADM - CONT.) 1 75 75
Archivador Arturito Muebles
AREA ADMINISTRATIVA 
(ASISTENTE ADM - CONT.) 1 60 60
Escritorio Mediano Muebles AREA ADMINISTRATIVA (ASISTENTE ADM - CONT.) 1 140 140
Silla ejecutiva Muebles AREA ADMINISTRATIVA (ASISTENTE ADM - CONT.) 1 40 40
Sillas de Visitas Muebles AREA ADMINISTRATIVA (ASISTENTE ADM - CONT.) 2 25 50
 Estantería de archivo Muebles AREA ADMINISTRATIVA (ASISTENTE ADM - CONT.) 1 60 60
1185
Escritorio Mediano Muebles AREA DE 
COMERCIAIZACION
2 120 240
Silla Muebles ARE  DE COMERCIAIZACION 2 40 80
Archivador aéreo Muebles ARE  DE COMERCIAIZACION
1 75 75
Mesa Muebles AREA PRODUCCION (OPERARIOS - 1 140 140
Sillas Muebles
AREA PRODUCCION 
(OPERARIOS - 3 25 75
610
Escritorio Ejecutivo Muebles AREA PRODUCCION (GERENTE DE PRODUCCION) 1 200 200
Silla ejecutiva Muebles
AREA PRODUCCION 
(GERENTE DE PRODUCCION) 1 70 70
Sillas de Visitas Muebles AREA PRODUCCION (GERENTE DE PRODUCCION) 2 25 50
Archivador aéreo Muebles
AREA PRODUCCION 
(GERENTE DE PRODUCCION) 1 75 75
395
2190
MUEBLES Y ENSERES
ADMINISTRACION
TOTAL
COMERCIALIZACIÓN  - DISTRIBUCION
TOTAL
Elaborado por: Xavier Arias Argotti.
TOTAL 
PRODUCCION 
TOTAL MUEBLES Y ENSERES
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5.1.2.3 Equipo de computación 
El uso de la tecnología en la labor diaria constituye una herramienta fundamental para el desarrollo del 
negocio. 
TABLA No. 49 
DESCRIPCION TIPO UBICACIÓN CANTIDAD
COSTO 
UNITARI
O
COSTO 
TOTAL
Laptop toshiba Equipo de Computación
AREA ADMINISTRATIVA 
(GERENTE GENERAL) 1 1110 1110
Computador de escritorio Cori 3 Equipo de 
Computación
AREA ADMINISTRATIVA 
(ASISTENTE ADM - CONT.) 1 500 500
Impresora láser Equipo de 
Computación
AREA ADMINISTRATIVA 
(ASISTENTE ADM - CONT.) 1 250 250
Escáner Equipo de 
Computación
AREA ADMINISTRATIVA 
(ASISTENTE ADM - CONT.) 1 55 55
1915
Computador de escritorio Cori 3 Equipo de Computación
AREA DE COMERCIAIZACION 
(VENDEDORES) 2 500 1000
1000
Laptop toshiba Equipo de Computación
AREA PRODUCCION (GERENTE 
DE PRODUCCION) 1 1110 1110
Impresora láser Equipo de 
Computación
AREA PRODUCCION (GERENTE 
DE PRODUCCION) 1 250 250
1360
4275
PRODUCCION 
TOTAL
EQUIPO DE COMPUTACION 
Elaborado por: Xavier Arias Argott i.
ADMINISTRACION
TOTAL EQUIPO DE COMPUTACION
TOTAL
COMERCIALIZACIÓN
TOTAL
 
5.1.2.5 Vehículos 
Por la naturaleza del servicio ofrecido y por el mercado meta escogido se necesita incorporar a los 
activos de “Produlat Lac” una camioneta,  misma que será utilizada en la distribución de los productos. 
TABLA No. 50 
DESCRIPCION TIPO UBICACIÓN CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO 
TOTAL
Camioneta Chevrolet Dmax 3.0 Diesel Vehiculo AREA DE DISTRIBUCION 1 21.000 21000
Motocicleta Tundra 150 Raptor Motocicleta
AREA COMERCIALIZACIÓN 
(VENDEDORES) 2 1050 2100
23100
VEHICULO
TOTAL VEHICULOS
Elaborado por: Xavier Arias Argotti.
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5.1.2.6 Adecuaciones. 
Las adecuaciones dentro del área determinada deberán considerarse como indispensable para el 
desarrollo de la empresa, se ha estimado el valor de construcción por metro cuadrado del mismo, para 
las áreas de acopio, selección, almacenamiento, producción,  e instalaciones. 
 
TABLA No. 51 
DESCRIPCION TIPO UBICACIÓN CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
Adecuaciones administración Adecuaciones AREA ADMINISTRATIVA (ASISTENTE ADM - CONT.) 12 36 432
Adecuaciones de cuarto para ser utilizado 
como archivo
Adecuaciones AREA ADMINISTRATIVA (ASISTENTE ADM - CONT.) 9 32 288
Adecuaciones gerencia Adecuaciones
AREA ADMINISTRATIVA 
(GERENTE GENERAL) 12 36 432
1152
Remodelación de cuarto para funcionamiento 
de oficina de ventas Adecuaciones AREA COMERCIALIZACIÓN 16 34 544
Adecuación del sector en donde se realizará el 
empaque del producto Adecuaciones AREA DE DISTRIBUCIÓN 12 34 408
952
Remodelación del sector en donde se instalará 
la planta procesadora Adecuaciones AREA DE PRODUCCION 70 34 2380
Adecuación del sector que se convertirá en 
bodega Adecuaciones AREA DE PRODUCCION 20 34 680
Revestimiento de acero inoxidable Adecuaciones AREA DE PRODUCCION 20 25 500
3560
5664
ADECUACIONES EN LA PLANTA
TOTAL ADECUACIONES EN LA PLANTA
TOTAL ADECUACIONES ÁREA ADMINISTRATIVA
TOTAL ADECUACIONES ÁREA COMERCIALIZACIÓN - DISTRIBUCION
TOTAL ADECUACIONES ÁREA PRODUCCIÓN
Elaborado por: Xavier Arias Argotti.
 
5.1.2.7 IMPREVISTOS  
Tomando en cuenta las características del mercado ecuatoriano y los cambios de precios constantes que 
se producen en el sistema económico se calculará un margen de error. Este nos servirá como 
apalancamiento en el caso de que los rubros del proyecto varíen. Este rubro por imprevisto también 
servirá para afrontar aquellas inversiones no consideradas en los estudios o para contrarrestar posibles 
contingencias. El porcentaje para calcular los imprevistos será equivalente al 5% de la sumatoria de las 
inversiones fijas. 
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TABLA No. 52 
TERRENO  $      18.000,00 
MAQUINARIA Y EQUIPO 16.350,00$      
MUEBLES Y ENSERES 2.190,00$        
VEHÍCULO 23.100,00$      
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 4.275,00$        
ADECUACIONES EN LA PLANTA 5.664,00$        
TOTAL ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 69.579,00$    
IMPREVISTOS 5% 3.478,95$        
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
Elaborado por: Xavier Arias Argotti.
 
 
Activos Corrientes 
Las inversiones en activos diferidos son todas aquellas que se realizan sobre activos constituidos por 
los servicios o derechos adquiridos necesarios para la puesta en marcha del proyecto. Constituyen 
inversiones intangibles susceptibles de amortizar.68 
 
A continuación se detallan todos los rubros que conforman los Activos Fijos y Corrientes de 
PRODUCLAT LAC Cía. Ltda: 
TABLA No. 53 
GASTOS DE ORGANIZACIÓN, LICENCIAS Y PATENTES 1060
GASTOS PUESTA EN MARCHA 570,00
TOTAL ACTIVOS FIJOS CORRIENTES INTANGIBLES 1630
ACTIVOS FIJOS CORRIENTES INTANGIBLES
Elaborado por: Xavier Arias Argotti.
 
5.2 Gastos de Organización, Patentes y Licencias. 
“Los gastos de organización incluyen todos los desembolsos originados por la dirección y coordinación 
de las obras de instalación y por el diseño de los sistemas y procedimientos administrativos de gestión 
y apoyo, como el sistema de información, así como los gastos legales que implique la constitución 
jurídica de la empresa que se creará para operar el proyecto.  
Los gastos de patentes y licencias corresponden al pago por el derecho o uso de una marca, fórmula o 
proceso productivo y a los permisos municipales, autorizaciones notariales y licencias que certifiquen 
el funcionamiento adecuado”69 
                                                 
68
 Econ.  MENESES Edilberto, Preparación y Evaluación de proyectos, Tercera edición, Pág. 123. 
 
69
 Óp. Cit. Nassir Sapag Chain, PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, Quinta Edición, México 2008, Pág. 260 
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TABLA No. 54 
DESCRIPCION COSTOS
Estatuto Contrato Social  (Inscripción en la Superintendecia de 
Compañías, notaria) 550,00$         
RUC. Persona Natural o Jurídica 8,00$             
Patenta Municipal 155,00$         
Permiso Sanitario 35,00$           
Normas INEN (Presentación de Documentos) 10,00$           
Registro Propiedad Intelectual (IEPI) 140,00$         
Permiso Uso de Suelo 2,00$             
Permiso de funcionamiento de los Bomberos 80,00$           
Certificado Impacto Ambiental 50,00$           
Registro Mercantil 30,00$           
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION 1.060,00$      
GASTOS DE ORGANIZACIÓN, LICENCIAS Y PATENTES
Elaborado por: Xavier Arias Argotti.
 
5.2.1 Gastos Puesta en Marcha  
Los gastos de puesta en marcha son todos aquellos que deben realizarse al iniciar el funcionamiento de 
las instalaciones, tanto en la etapa de pruebas preliminares como en las del inicio de las operaciones, y 
hasta que alcancen un funcionamiento adecuado70. 
 
TABLA No. 55 
DESCRIPCIÓN COSTOS 
Capacitación del personal 200,00
Instalación del internet 120,00
Ensayos de producción 250,00
Total Gastos Organización 570,00
Elaborado por: Xavier Arias Argotti.
GASTOS PUESTA EN MARCHA 
 
 
                                                 
70
 Óp. Cit. Nassir Sapag Chain, PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, Quinta Edición, México 2008, Pág.10 
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5.3 ESTRUCTURA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
5.3.1 CAPITAL DE TRABAJO  
La inversión en capital de trabajo constituye el conjunto de recursos necesarios, en la forma de activos 
corrientes, para la operación normal del proyecto durante un ciclo productivo, para una capacidad y 
tamaño determinado.71 
TABLA No. 56 
CUENTAS 1AÑO
Costos Directos (CDF)
Mano de Obra Directa 9.319,47$        
 Materia Prima Directa $ 107.370,00 
TOTAL COSTOS DIRECTOS  $  116.689,47 
Costos indirectos de fabricación (CIF)
Mano de obra indirecta 15.830,34$      
TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE FAB. 15.830,34$    
Costos de fabricación (GF)
Materiales Directos de Fabricación $ 3.995,5
Materiales Indirectos de Fabricación. 900,00$           
Servicios Basicos 1.909,00$        
Mantenimiento de maquinaria (Provisión 5%) 817,50$           
TOTAL COSTOS DE FABRICACION $ 7.622,0
Gastos 
Gastos Administrativos
Gastos personal administrativo 19.947,50$      
Gastos de permisos, patentes y marcas 5.108,95$        
Servicios Basicos ( Área Adm. - Área Comercialización) 2.022,80$        
Suministros de oficina (Área Adm. - Área Comercialización) 11.054,40$      
Suministros de limpieza (Área Adm. - Área Comercialización - 
Producción) 1.078,80$        
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 39.212,45$    
Gastos Comercialización (Ventas)
Gasto personal comercialización (Vendedores) 9.574,80$        
Combustibles 3.600,00$        
Mantenimiento de vehículo 1.848,00$        
Publicidad 1.296,00$        
TOTAL GASTOS COMERCIALIZACIÓN (VENTAS) 16.318,80$    
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 195.673,06$  
Elaborado por: Xavier Arias Argotti.
CAPITAL DE TRABAJO
 
                                                 
71Óp. Cit. Nassir Sapag Chain, PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, Quinta Edición, México 2008, Pág. 262 
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K.T.
(COSTO TOTAL DEL AÑO /365 días) x numero de días 
ciclo productivo (30 días) 16.082,72$    
CALCULO CAPITAL DE TRABAJO
 
5.3.2 PRESUPUESTO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN  
Los costos de producción representan todos los desembolsos que se tienen que realizar en el proceso 
productivo. Los costos de producción están conformados por materia prima directa y mano de obra 
directa.  
Una vez que la empresa se encuentra constituida y adecuada para su correcto funcionamiento. Se 
determinan los costos los recursos que se necesitan para que funcione la empresa y empiece a trabajar. 
Es decir, se determina cuanto se necesita para el comienzo de la producción del yogurt elaborado con 
extractos de plantas medicinales. 
 
Para realizar el resumen del presupuesto necesario en cuanto a los costos de producción, se tiene que 
determinar el costo de los siguientes rubros: 
 
• Mano de obra directa  
• Materia prima directa  
• Mano de obra indirecta  
• Depreciaciones  
• Suministros y materiales  
5.3.3 COSTOS DIRECTOS DE FABRICACION. 
Los costos directos son los que están íntimamente relacionados con la producción y transformación del 
bien, en estos se encuentran la materia prima, la mano de obra directa 
5.3.4 LA MANO DE OBRA DIRECTA (MOD)  
“Se denomina a la fuerza creativa del hombre, de carácter físico o intelectual, requerida para 
transformar con la ayuda de máquinas, equipos o tecnología los materiales en productos terminados”.72 
 
                                                 
72
 59Zapata Sánchez Pedro , CONTABILIDAD DE COSTOS, Quinta Edición, Colombia 2007 Pág. 1 
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Para el proceso de producción se tiene previsto contratar un total de 2 operarios, quienes ingresarán a la 
nómina de la empresa bajo relación de dependencia con todos los beneficios de ley, con un horario de 
8horas diarias reglamentarias establecidas por la ley, los 5 días de la semana. 
TABLA No. 57 
RESUMEN DE 
COSTOS Mensuales Anuales 
Sueldo 584,00$             7.008,00$       
IESS Aporte Patronal 70,96$              851,47$         
Provisiones 97,33$              1.168,00$       
Vacaciones 24,33$              292,00$         
Total Mano de Obra 
Directa 776,62$           9.319,47$     
Elaborado por:Xavier Arias Argott i.
 
5.3.5 MATERIA PRIMA DIRECTA (MPD)  
“Constituyen todos los bienes, ya sea que se encuentre en estado natural o haya tenido algún tipo de 
transformación previa, requeridos para la producción de un bien” 73 
Para determinar el total de materia prima que se necesita para elaborar las dietas y su costo, se 
estandarizará la producción diaria, de desacuerdo a las especificaciones  de los clientes directos, o 
solicitudes directo del área de ventas. 
 
TABLA No. 58 
COMPONENTES
PRODUCCION DE 
YOGURT (en Gr. / 
Oz.  )
PRODUCION POR 
LITRO DE YOGURT 
(en Lt. ó Lb.)
PRODUCCIÓN 
DIARIA   (600 Lt. 
ó Lb.)
PRODUCCI
ÓN 
MENSUAL  
PRECIOS DE 
MATERIA 
PRIMA  Lt.
VALOR DE 
PRODUCCIÓ
N MENSUAL
VALOR DE 
PRODUCCIÓN 
ANUAL
Leche 1000 1 600 12000 0,45$                  5.400,00$         $ 64.800,00
Azucar 5 0,3125 187,5 3750 0,45$                  1.687,50$         $ 20.250,00
Cultivo del Yogurt 3 0,003 1,8 36 10,00$                360,00$            $ 4.320,00
Extractos planta medicinal 5 0,005 3 60 25,00$                1.500,00$         $ 18.000,00
$ 107.370,00
COSTOS DE MATERIA PRIMA DIRECTA
TOTAL DE MATERIA PRIMA 
Elaborado por: Xavier Arias Argotti.
 
                                                 
73
 Op.cit. Zapata Sánchez Pedro , CONTABILIDAD DE COSTOS, Quinta Edición, Colombia 2007 Pág. 10 
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5.3.5.1 COSTOS INDIRECTOS DE FRABICACIÓN (CIF)  
 
“Son aquellos que tienen cierto grado de dificultad, para asignarlos con precisión y por tanto, 
convienen tratarlos como indirectos a fin de evitar confusiones y asignaciones injustas”74 
 
5.3.5.2 PERSONAL INDIRECTO DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN  
En este rubro se toma en cuenta el personal que labora dentro de la empresa, pero no interviene 
directamente en la transformación del producto (Jefe de Producción y Distribuidor). Y el costo de este 
personal es: 
TABLA No. 59 
RESUMEN DE 
COSTOS Mensuales Anuales 
Sueldo 992,00$             11.904,00$     
IESS Aporte Patronal 120,53$             1.446,34$       
Provisiones 165,33$             1.984,00$       
Vacaciones 41,33$              496,00$         
Total Mano de Obra Directa 1.319,19$        15.830,34$   
Elaborado por:Xavier Arias Argott i.
 
 
Gastos de Fabricación. 
5.4.1 MATERIALES DIRECTOS DE FABRICACION. 
Los materiales directos de fabricación son aquellos insumos necesarios que se transforman en 
productos terminados a través del uso de la mano de obra y de los costos indirectos de fabricación en la 
producción destinada, y que pueden asociarse fácilmente al producto y que representan un costo 
importante del producto terminado. 
 
En este para procesar la materia prima en la empresa “Produc Lac” es necesario los siguientes 
materiales directos de fabricación que son: 
                                                 
74
 Óp. cit. Zapata Sánchez Pedro , CONTABILIDAD DE COSTOS, Quinta Edición, Colombia 2007 Pág. 11 
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TABLA No. 60 
DESCRIPCION TIPO UBICACIÓN CANTI
DAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO 
TOTAL
Termómetro Materiales AREA PRODUCCION 3  $       15,00 45,00$         
Pipeta de 10ml Materiales AREA PRODUCCION 3  $       12,00 36,00$         
Probeta de 10ml Materiales AREA PRODUCCION 3  $       14,00 42,00$         
Jarra de plástico de 1 Litro Materiales AREA PRODUCCION 3  $         3,50 10,50$         
Botella de vidrio (pyrex 
herméticos) 3litros Materiales AREA PRODUCCION 200  $       17,00 3.400,00$    
Baldes acero inoxidable de 
25L Materiales AREA PRODUCCION 6  $       35,00 210,00$       
Cucharas Grande Acero 
Inoxidable Materiales AREA PRODUCCION 6  $         9,00 54,00$         
Envase de plástico de 1litro 
polipropileno Materiales AREA PRODUCCION 600  $         0,30 180,00$       
Etiquetas Materiales AREA PRODUCCION 600  $         0,03 18,00$         
$ 3.995,5
COSTOS DE MATERIALES DIRECTOS DE FABRICACION
TOTAL  MATERIALES DIRECTOS DE FABRICACION
Elaborado por: Xavier Arias Argott i.
 
5.4.2 MATERIALES INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 
Son todos los costos que no están clasificados como mano de obra directa ni como materiales directos, 
en el caso de la empresa “Produlat Lac” hemos realizado un cuadro en el cual se visualiza los 
materiales indirectos de fabricación: 
 
TABLA No. 61 
DESCRIPCION TIPO UBICACIÓN CANTIDAD COSTO UNITARIO
COSTO 
TOTAL
Uniformes especiales 
Personal producción Materiales AREA PRODUCCION 6  $            150,00  $             900,00 
 $           900,00 
COSTOS DE MATERIALES INDIRECTOS DE FABRICACION
TOTAL MATERIALES INDIRECTOS DE FABRICACION
Elaborado por: Xavier Arias Argotti.
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5.4.3 SERVICIOS BASICOS PARA LA PRODUCCIÓN. 
Este rubro contempla los gastos de los servicios públicos que se utilizaran y ayuda a la elaboración del 
producto, en la empresa “Produc Lac”. 
TABLA No. 62 
Concepto Unidad Cantidad Valor unitario Valor total Anual 
Luz eléctrica kWh 550 0,08$               46,20$         554,40$       
Agua Potable m3/m 70 0,398333$       27,88$         334,60$       
Internet Banda ancha Ilimitada 15,00$         180,00$       
Gas de 15 kilos Cilindro 4 2,50$               10,00$         120,00$       
Teléfono Minutos 900 0,07$               60,00$         720,00$       
1.909,00$    
SERVICIOS BASICOS
SERVICIOS BASICOS COSTOS DE PRODUCCIÓN
Elaborado por: Xavier Arias Argotti.
TOTAL 
 
 
TABLA No. 63 
LLAMADAS
VALOR POR 
MIN
LOCALES 0,01$                     
PROVINCIALES 0,02$                     
CELULARES 0,17$                     
TOTAL 0,07$                    
Elaborado por: Xavier Arias Argotti.
 
5.4.4 COMBUSTIBLES. 
Son necesarios para para la operación tanto del vehículo para la distribución del producto final, así 
como el combustible para las motos que se entregaran a los vendedores para su respectiva movilización 
diaria vista a los clientes. 
TABLA No. 64 
Concepto Cantidad Valor Valor Mensual Valor Anual
Combustibles camioneta 1 150,00$         150,00$             1.800,00$    
Combustibles motocicletas 2 75,00$           150,00$             1.800,00$    
3.600,00$    
Elaborado por: Xavier Arias Argotti.
COMBUSTIBLES
TOTAL COMBUSTIBLES
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5.4.5 MANTENIMIENTO DE VEHICULO. 
El constante chequeo de cada uno de los vehículos es indispensable y necesario para su óptimo 
funcionamiento, por lo que se utilizara los aditivos, lubricantes, aceites entre otros; y de esta manera 
evitar un daño a corto y largo plazo. 
TABLA No. 65 
Concepto Cantidad Valor Valor Mensual Valor Anual
Lubricantes y aditivos 
Camioneta 1 70 70,00$               840,00$       
Lubricantes y aditivos 
Motocicletas 2 42 84,00$               1.008,00$    
1.848,00$    
Elaborado por: Xavier Arias Argotti.
MANTENIMIENTO VEHICULOS
TOTAL MANTENIMIENTO VEHICULOS
 
5.4.6 MANTENIMIENTO MAQUINARIA. 
El mantenimiento que se debe hacer en las maquinarias es necesario para el óptimo funcionamiento de 
las mismas, y de esta manera obtener un producto de calidad y satisfacer las necesidades y exigencias 
de los consumidores. 
 
En la empresa “Produc Lac” se calculara del valor total de las maquinarias y equipos, el 5% de este 
valor para el mantenimiento de los mismos. 
 
Provision 5% (Maquinaria) 817,50$                    
 
                                                 Elaborado por: Xavier Arias Argotti. 
 
5.5 GASTOS. 
El gasto es un concepto eminentemente económico, los saldos de estas cuentas figuran en el Estado de 
Situación Económica o Estado de Resultados. Se identifican como gasto todos aquellos dirigidos a 
cumplir con las actividades de las áreas Administrativas y de Comercialización, el gasto rebaja la 
utilidad y por lo tanto el patrimonio de la organización. 
Entre los principales gastos de administración, que deben presupuestarse anualmente se encuentran los 
siguientes: los gastos de oficina (suministros y papelería); movilización y viáticos (traslados para 
comercializar el producto); cuotas o suscripciones (egresos por afiliaciones a cámaras); arriendos de 
oficina de ser necesario, (son pagos por utilizar oficinas de propiedad ajena); energía eléctrica, agua y 
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teléfono (constituye el rubro de egresos que se tienen que presupuestar por el consumo de los servicios 
básicos) 
5.5.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS  
“Son aquellos que están compuesto por las erogaciones para la administración de la empresa75. 
 
Son todos aquellos que resultan de la administración de la empresa, sin que estén relacionados del 
aspecto productivo de la misma.  
En estos gastos se tienen que presupuestar también los egresos que no representan salida de efectivo, 
pero si afectan la utilidad del proyecto de inversión. 
5.5.1.2 SUELDOS PERSONAL ADMINISTRATIVO  
Son las remuneraciones percibidas por las personas que laboran en el área de administración (Gerente 
General y Asistente administrativa – Contadora), en el siguiente cuadro se determinan los valores: 
 
TABLA No. 66 
RESUMEN DE 
COSTOS Mensuales Anuales 
Sueldo 1250 15000
IESS Aporte Patronal 151,875 1822,5
Provisiones 208,3333333 2500
Vacaciones 52,08333333 625
Total Mano de Obra Directa 1.662,29$              19.947,50$       
Elaborado por:Xavier Arias Argotti.
 
 
TABLA No. 67 
DESCRIPCION 1AÑO 2AÑOS 3AÑOS 4AÑOS 5AÑOS
Adminisrattva 19.947,50$      21.026,66$   22.164,20$  23.363,29$     24.627,24$    
TOTAL 19.947,50$      21.026,66$   22.164,20$  23.363,29$     24.627,24$    
Elaborado por:Xavier Arias Argotti.
ROL MENSUAL DE PAGOS  AREA ADMINISTRATIVA
 
                                                 
75
 63 www.aulafacil.com/proyecto/curso/lecc-15.htm 
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5.5.2 GASTOS DE PERMISOS, PATENTES Y MARCAS 
Los gastos que determinan esta cuenta son las siguientes: 
TABLA No. 68 
Gastos de permisos, patentes y marcas 1AÑO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN, LICENCIAS Y PATENTES  $      1.060,00 
GASTOS PUESTA EN MARCHA 570,00$         
IMPREVISTOS 5% 3.478,95$      
TOTAL GASTO DE PERMISOS, PATENTES Y MARCAS 5.108,95$      
Elaborado por: Xavier Arias Argotti.
 
5.5.2.1 SERVICIOS BASICOS. 
Este rubro contempla los gastos de los servicios públicos que se utilizaran para el Área  
Administrativa y el Área Comercialización (Ventas). 
 
TABLA No. 69 
Concepto Unidad Cantidad Valor unitario Valor total Anual
Luz eléctrica kWh 320 0,08$                 25,60$         307,20$              
Agua Potable m3/m 20 0,40$                 7,97$           95,60$                
Internet Banda ancha Ilimitada 15,00$         180,00$              
Teléfono
Minutos (1h de 
llamadas diarias) 1800  $                0,07  $      120,00  $          1.440,00 
2.022,80$           
GASTOS SERVICIO ADMINISTRACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
TOTAL GASTOS SERVICIO BASICO 
Elaborado por: Xavier Arias Argotti.
 
5.5.2.2 SUMISTROS DE OFICINA 
El Abastecimiento de lo que se considera necesario, para cada área será distribuido mensualmente   por 
el departamento administrativo, y serán los siguientes materiales: 
 
TABLA No. 70 
Concepto Cantidad Valor unitario Valor total Anual
Cartucho Impresora 6 72,20$           433,20$             5.198,40$    
Resma de papel 60 4,80$             288,00$             3.456,00$    
Varios materiales 10 20,00$           200,00$             2.400,00$    
11.054,40$  TOTAL SUMINISTRO DE OFICINA
Suministros de oficina 
Elaborado por: Xavier Arias Argott i.
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5.5.2.3 SUMISTROS DE LIMPIEZA. 
 
Estos implementos son necesario para la correcta asepsia de cada departamento, de la misma manera 
serán administrados y distribuidos mensualmente por el Área Administrativa. 
 
TABLA No. 71 
Concepto Cantidad Valor unitario Valor total Anual
Desinfectantes, 
detergentes, cloro, 
ambientales, entre otros 3 7,80$             23,40$               280,80$       
Fundas (paquete 20 fundas) 3 2,30$             6,90$                 82,80$         
Jabones (paquete de 3) 3 4,00$             12,00$               144,00$       
Limpiones 4 2,30$             9,20$                 110,40$       
Escobas 4 2,50$             10,00$               120,00$       
Toallas Medianas 3 4,80$             14,40$               172,80$       
Trapeadores 4 3,50$             14,00$               168,00$       
1.078,80$    
Suministros de limpieza
TOTAL SUMINISTROS DE LIMPIEZA
Elaborado por: Xavier Arias Argotti.
 
5.5.3 GASTOS COMERCIALIZACIÓN (VENTAS) 
“Son aquellos que se utilizan para impulsar las ventas de la empresa”  
En este rubro tomaremos en cuenta todos los gastos que sean necesarios para poder realizar el proceso 
de comercialización del producto.76 
 
SUELDO PERSONAL COMERCIALIZACION (VENTAS) 
TABLA No. 73 
RESUMEN DE 
COSTOS Mensuales Anuales 
Sueldo 600,00$           7.200,00$     
IESS Aporte Patronal 72,90$             874,80$        
Provisiones 100,00$           1.200,00$     
Vacaciones 25,00$             300,00$        
Total Área Ventas 797,90$           9.574,80$     
Elaborado por:Xavier Arias Argotti.
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5.5.3.1 GASTOS DE PUBLICIDAD 
El servicio será a domicilio y como material publicitario se utilizará dípticos, degustaciones en los 
supermercados más concurridos de la ciudad y hojas volantes para promocionar nuestro producto. 
La publicidad será utilizada para llegar a nuevos y potenciales clientes. 
 
TABLA No.74 
Concepto Cantidad Valor unitario Valor total Anual
Impulsadoras 2 300,00$         600,00$             600,00$       
hojas volantes 70 0,40$             28,00$               336,00$       
Dipticos 50 0,60$             30,00$               360,00$       
1.296,00$    
GASTOS DE PUBLICIDAD
TOTAL GASTOS DE PUBLICIDAD
Elaborado por: Xavier Arias Argotti.
 
5.5.4 Cálculo del capital de trabajo. 
“Permite calcular la cuantía de la Inversión en Capital de Trabajo que debe financiarse desde el 
instante en que se adquiere las materias primas e  insumos hasta el momento en que se recupera el 
Capital invertido mediante la venta del producto; el monto recuperado se destinara a financiar el 
siguiente Ciclo Productivo77. 
 
K.T = (Costo total del año / 365 días) * Número de días del ciclo productivo” 
Cálculo del capital de trabajo para 30 días de operación. 
 
CAPITAL DE TRABAJO = 30
365
06,673.195
×  
CAPITAL DE TRABAJO = $16.082 
Financiamiento 
Una vez determinadas todas las inversiones a realizarse en este proyecto, es necesario estudiar  las 
fuentes de financiamiento para lo cual, se calculará el aporte de capital social, de existir déficit, optar 
un crédito en una institución financiera nacional. 
 
                                                 
77
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TABLA No.75 
Detalles Valor APORTES 
SOCIOS 50%
CREDITO O 
FINANCIEAMIENTO 
CFN 50%
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
TERRENO 18.000,00$                    $         9.000,00  $                        9.000,00 
MAQUINARIA Y EQUIPO 16.350,00$                   8.175,00$         8.175,00$                         
MUEBLES Y ENSERES 2.190,00$                     1.095,00$         1.095,00$                         
VEHÍCULO 23.100,00$                   11.550,00$       11.550,00$                       
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 4.275,00$                     2.137,50$         2.137,50$                         
ADECUACIONES EN LA PLANTA 5.664,00$                     2.832,00$         2.832,00$                         
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 69.579,00$                   
CAPITAL DE TRABAJO 16.082,72$                   8.041,36$         8.041,36$                         
ACTIVOS FIJOS CORRIENTES 
INTANGIBLES 1.630,00$                     815,00$            815,00$                            
SUBTOTAL 87.291,72$                   
IMPREVISTOS 5% 3.478,95$                     1.739,48$         1.739,48$                         
TOTAL 90.770,67$                   45.385,33$       45.385,33$                       
FINANCIAMIENTO 
Elaborado por: Xavier Arias Argotti.
 
 
El presente proyecto está elaborado bajo las especificaciones solicitadas por CFN, esto es con el 
objetivo de acceder un financiamiento comercial a largo plazo. 
Bajos los estudios establecidos entre las instituciones financieras que podrían brindar un 
financiamiento a una tasa de interés baja; en comparación con otras instituciones financieras, las más 
convenientes son: 
 
• Banco Nacional de Fomento tasa de interés anual 11.20% 
• Corporación Financiera Nacional tasa de interés anual 10.50% 
 
Conocido el precio del dinero en el mercado financiero, lo recomendable es solicitar el financiamiento  
a la CFN, por tener el interés más bajo y el plazo para el pago crédito es de 5años. 
 La Corporación Financiera Nacional CFN, es una institución financiera pública, autónoma y creada 
con el objeto de impulsar el desarrollo socio económico del Ecuador. Apoya financieramente toda 
actividad de producción o prestación de servicio, a través de instituciones intermediarias o 
directamente, así como también favorecen con asistencia técnica al sector empresarial.  
 
La Corporación Financiera Nacional (C.F.N.) establece los siguientes requisitos: 
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 El beneficiario puede ser una persona natural o jurídica privada o mixta, legalmente 
establecida en el país.  
 El capital solicitado, puede ser destinado a cubrir los costos de activos fijos, capital de 
trabajo y asistencias técnicas.  
 La CFN financia hasta el 70% del valor del proyecto.  
 La tasa de interés que aplica es la determinada por el Banco Central, en la fecha que se firme 
el contrato y será reajustable cada noventa días. 
Para poner en marcha el proyecto de producción y comercialización de yogurt elaborado con extractos 
de plantas medicinales, el financiamiento requerido a la CFN,  es de USD 45.385,33 de los Estados 
Unidos de América, el pago se lo realizará mediante cuotas mensuales con la tasa de interés respectiva 
del 10.50%. 
 
TABLA No. 76 
VALOR DEL CREDITO 
SOLICITADO 45.385,33$       
TASA DE INTERES 10,50%
PLAZOS AÑOS 5
PERIODO 12
TASA DE INTERES 
PERIODO 0,00875
TOTAL DE CUOTAS 60
Elaborado por: Xavier Arias Argotti.
 
 
PAGO MENSUAL 975,51$            
 
 
Para determinar la cuota mensual fija total se calculara mediante la siguiente formula: 
 
Cuota Fija:    A = 




 +− −
i
iR
n)1(1
 
 
Como el capital a financiarse se lo conoce el cual es A = $45.385,33; se debe determinar un pago 
mensual por lo tanto la formula trasformada será:  
  
                     A                 
         




 +− −
i
i n)1(1
  
R = 
198 
 
 
              43.671,54                                                                                              45.385,33 
        1 – (1+0.00875)-60                                                                                                                                             46,524 
               0,00875 
 
 R = $975,51 
 
El valor a pagar mensualmente es de: $975,51 
 
A continuación presentamos la tabla de amortización de la deuda. 
 
 
 
 
 
R = R = 
Tabla Provisional de Amortización 
(CUOTAS/DIVIDENDOS FIJOS)"PRODULAT LAC CIA LTDA” 
 
TABLA No. 77 
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No. CUOTA CAPITAL INTERÉS SALDO INTERES CAPITAL
45.385,33$     
1 975,51$            578,39$    397,12$    44.806,95$     
2 975,51$            583,45$    392,06$    44.223,50$     
3 975,51$            588,55$    386,96$    43.634,95$     
4 975,51$            593,70$    381,81$    43.041,25$     
5 975,51$            598,90$    376,61$    42.442,35$     
6 975,51$            604,14$    371,37$    41.838,21$     
7 975,51$            609,42$    366,08$    41.228,79$     
8 975,51$            614,76$    360,75$    40.614,03$     
9 975,51$            620,14$    355,37$    39.993,90$     
10 975,51$            625,56$    349,95$    39.368,34$     
11 975,51$            631,03$    344,47$    38.737,30$     
12 975,51$            636,56$    338,95$    38.100,74$     
13 975,51$            642,13$    333,38$    37.458,62$     
14 975,51$            647,74$    327,76$    36.810,87$     
15 975,51$            653,41$    322,10$    36.157,46$     
16 975,51$            659,13$    316,38$    35.498,33$     
17 975,51$            664,90$    310,61$    34.833,43$     
18 975,51$            670,72$    304,79$    34.162,72$     
19 975,51$            676,58$    298,92$    33.486,13$     
20 975,51$            682,50$    293,00$    32.803,63$     
21 975,51$            688,48$    287,03$    32.115,15$     
22 975,51$            694,50$    281,01$    31.420,65$     
23 975,51$            700,58$    274,93$    30.720,08$     
24 975,51$            706,71$    268,80$    30.013,37$     
25 975,51$            712,89$    262,62$    29.300,48$     
26 975,51$            719,13$    256,38$    28.581,35$     
27 975,51$            725,42$    250,09$    27.855,93$     
28 975,51$            731,77$    243,74$    27.124,16$     
29 975,51$            738,17$    237,34$    26.385,99$     
30 975,51$            744,63$    230,88$    25.641,36$     
31 975,51$            751,15$    224,36$    24.890,21$     
32 975,51$            757,72$    217,79$    24.132,49$     
33 975,51$            764,35$    211,16$    23.368,15$     
34 975,51$            771,04$    204,47$    22.597,11$     
35 975,51$            777,78$    197,72$    21.819,33$     
36 975,51$            784,59$    190,92$    21.034,74$     
37 975,51$            791,45$    184,05$    20.243,28$     
38 975,51$            798,38$    177,13$    19.444,90$     
39 975,51$            805,36$    170,14$    18.639,54$     
40 975,51$            812,41$    163,10$    17.827,13$     
41 975,51$            819,52$    155,99$    17.007,61$     
42 975,51$            826,69$    148,82$    16.180,92$     
43 975,51$            833,92$    141,58$    15.346,99$     
44 975,51$            841,22$    134,29$    14.505,77$     
45 975,51$            848,58$    126,93$    13.657,19$     
46 975,51$            856,01$    119,50$    12.801,18$     
47 975,51$            863,50$    112,01$    11.937,68$     
48 975,51$            871,05$    104,45$    11.066,63$     
49 975,51$            878,67$    96,83$      10.187,95$     
50 975,51$            886,36$    89,14$      9.301,59$       
51 975,51$            894,12$    81,39$      8.407,47$       
52 975,51$            901,94$    73,57$      7.505,53$       
53 975,51$            909,83$    65,67$      6.595,69$       
54 975,51$            917,80$    57,71$      5.677,90$       
55 975,51$            925,83$    49,68$      4.752,07$       
56 975,51$            933,93$    41,58$      3.818,15$       
57 975,51$            942,10$    33,41$      2.876,05$       
58 975,51$            950,34$    25,17$      1.925,70$       
59 975,51$            958,66$    16,85$      967,05$          
60 975,51$            967,05$    8,46$        0,00$              
7.284,59$    $ 4.421,51 
 $ 3.618,72  $   8.087,38 
Tabla Provisional de Amortización
Elaborado por: Xavier Arias Argotti.
 $ 2.727,46  $   8.978,63 
 $   9.968,11  $ 1.737,99 
 $ 11.066,63  $    639,47 
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5.5.5  Depreciaciones y amortizaciones. 
Según las normas contables ecuatorianas todos los activos fijos son objetos de depreciación, 
considerada como la pérdida de valor en el tiempo de vida útil del mismo por el uso en las operaciones 
de la empresa; y los activos diferidos serán objeto de amortización, correspondientes a un cargo anual 
por recuperación de los valores invertidos en el proceso pre operativo de la empresa; el cálculo de las 
depreciaciones y amortizaciones se han calculado según las normas establecidas. Cabe aclara que el 
único activo fijo que no se deprecia son los terrenos por la plusvalía que genera el mismo. 
 
El método aplicado para el proyecto, es la depreciación lineal su fórmula para el cálculo es:  
 
D = 
UV
RVNV
.
.. −
 
Dónde: 
D = Depreciación 
V.N. = Valor nominal 
V.R. = Valor residual 
V.U. = Vida útil 
Valor nominal.- “El valor nominal es el valor de adquisición del activo.” 
 Es el valor que se paga al momento de realizar la compra de los activos fijos. 
 
Valor residual.- “Es el valor estimado que tendrá el activo fijo al término de su vida útil”. 
 
Vida útil.- “Se refiere al número de años que en buenas condiciones servirá el activo fijo en la 
empresa”.78 
TABLA No. 78 
Inmovilizado material Valor inicial  Vida Util Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Valor Residual
Terreno $ 18.000,00
Adecuaciones $ 3.560,00 20           $ 178,00 $ 178,00 $ 178,00 $ 178,00 $ 178,00 -$ 2.670,00
Maquinaria y Equipo $ 15.940,00 10           $ 1.594,00 $ 1.594,00 $ 1.594,00 $ 1.594,00 $ 1.594,00 -$ 7.970,00
Muebles y enseres $ 395,00 10           $ 39,50 $ 39,50 $ 39,50 $ 39,50 $ 39,50 -$ 197,50
Equipo de computación $ 1.360,00 3             $ 453,33 $ 453,33 $ 453,33 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
 TOTAL $ 39.255,00 $ 2.264,83 $ 2.264,83 $ 2.264,83 $ 1.811,50 $ 1.811,50 -$ 10.837,50
DEPRECIACION  Y VIDA UTIL DE LOS ACTIVOS FIJOS ÁREA DE PRODUCCIÓN
Elaborado por: Xavier Arias Argot ti.
 
                                                 
78
 Bravo, Mercedes. CONTABILIDAD GENERAL. Primera Edición. Editora Nuevo día. Quito – Ecuador. Pág. 167 
 Ibíd. Pág. 167 
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5.5.5.1 Amortización. 
 
Es la cuota fija que se establece por un periodo contable, como consecuencia de la inversión o gastos 
anticipados, los que no son imputables en un solo año (periodo contable); permitiendo de ésta manera a 
la empresa la racionalización o prorrateo del gasto en función del tiempo estipulado por la ley. 
La empresa “Produlat Lac Cia Ltda”, para proceder a la legalización de la misma se incurrió en una 
serie de egresos que se denominan Gastos de Constitución, por su elevada cuantía serán amortizados en 
veinte años, según el Reglamento de la Ley de Régimen Tributario. 
 
TABLA No. 79 
Concepto Valor Inicial
Vida Util 
(Años) AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 Valor Residual
Gastos de Organización, 
licencias y patentes
 $     1.060,00 
20 53,00$            53,00$            53,00$          53,00$         53,00$        (795,00)$            
Gastos Puesta en Marcha 570,00$        20 28,50$            28,50$            28,50$          28,50$         28,50$        (427,50)$            
Imprevistos 5% 3.478,95$     20 173,95$          173,95$          173,95$        173,95$       173,95$      (2.609,21)$         
 TOTAL 5.108,95$     255,45$          255,45$          255,45$        255,45$       255,45$      (3.831,71)$         
Elaborado por: Xavier Arias Argotti.
AMORTIZACION GASTOS PREOPERATIVOS
 
 
5.5.5.2 Proyección de los Costos Totales del Proyecto. 
 
A continuación se detalla la proyección de los costos y gastos en los que incurrimos 
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CONCEPTO 1AÑO 2AÑO 3AÑO 4AÑO 5AÑO
Costos Directos (CDF)
Mano de Obra Directa 9.319,47$      9.823,66$        10.355,12$              10.915,33$     11.505,85$        
 Materia Prima Directa $ 107.370,00 $ 113.178,72 $ 119.301,69 $ 125.755,91 $ 132.559,30
TOTAL COSTOS DIRECTOS 116.689,47$        123.002,37$       129.656,80$              136.671,23$     144.065,15$        
Costos indirectos de fabricación (CIF)
Mano de obra indirecta 15.830,34$          16.686,76$         17.589,51$                18.541,10$       19.544,18$          
TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE 
FAB. 15.830,34$          16.686,76$         17.589,51$                18.541,10$       19.544,18$          
Costos de fabricación (C.F.)
Materiales Directos de Fabricación 3.995,50$          4.211,66$        4.439,51$                4.679,68$       4.932,86$          
Materiales Indirectos de Fabricación. 900,00$             948,69$           1.000,01$                1.054,11$       1.111,14$          
Servicios Basicos 1.909,00$          2.012,28$        2.121,14$                2.235,89$       2.356,86$          
Mantenimiento de maquinaria (Provisión 5%) 817,50$             861,73$           908,35$                   957,49$          1.009,29$          
Depreciación Adecuaciones 178,00$             178,00$           178,00$                   178,00$          178,00$             
Depreciación Maquinaria y Equipo 1.594,00$          1.594,00$        1.594,00$                1.594,00$       1.594,00$          
Depreciación Muebles y enseres 39,50$               39,50$             39,50$                     39,50$            39,50$               
Depreciación Equipo de computación 453,33$             453,33$           453,33$                   -$               -$                  
TOTAL COSTOS DE FAB. 9.886,83$            10.299,18$         10.733,84$                10.738,68$       11.221,64$          
TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 142.406,64$        149.988,31$       157.980,15$              165.951,02$     174.830,97$        
GASTOS
Gastos Administrativos
Gastos personal administrativo 19.947,50$          21.026,66$         22.164,20$                23.363,29$       24.627,24$          
Gastos de permisos, patentes y marcas 5.108,95$            0 0 0 0
Servicios Basicos ( Área Adm. - Área 
Comercialización) 2.022,80$            2.132,23$           2.247,59$                  2.369,18$         2.497,35$            
Suministros de oficina (Área Adm. - Área 
Comercialización) 11.054,40$          11.652,44$         12.282,84$                12.947,34$       13.647,79$          
Suministros de limpieza (Área Adm. - Área 
Comercialización - Producción) 1.078,80$          1.137,16$        1.198,68$                1.263,53$       1.331,89$          
Depreciación Adecuaciones 105,20$             105,20$           105,20$                   105,20$          105,20$             
Depreciación Maquinaria y Equipo 41,00$               41,00$             41,00$                     41,00$            41,00$               
Depreciación Muebles y enseres 179,50$             179,50$           179,50$                   179,50$          179,50$             
Depreciación Equipo de computación 971,67$             971,67$           971,67$                   -$               -$                  
Depreciación Vehiculo 4.620,00$          4.620,00$        4.620,00$                4.620,00$       4.620,00$          
Amortización Gastos Preoperativos 255,45$             255,45$           255,45$                   255,45$          255,45$             
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 
(1) 45.385,26$          42.121,31$         44.066,13$                45.144,49$       47.305,42$          
Gastos Comercialización (Ventas)
Gasto personal comercialización (Vendedores) 9.574,80$            10.092,80$         10.638,82$                11.214,38$       11.821,07$          
Combustibles 3.600,00$            3.794,76$           4.000,06$                  4.216,46$         4.444,57$            
Mantenimiento de vehículo 1.848,00$            1.947,98$           2.053,36$                  2.164,45$         2.281,55$            
Publicidad 1.296,00$            1.366,11$           1.440,02$                  1.517,93$         1.600,05$            
TOTAL GASTOS COMERCIZACION 
(VENTAS) (2) 16.318,80$          17.201,65$         18.132,26$                19.113,21$       20.147,24$          
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 
3 (2+1 = 3) 61.704,06$          59.322,96$         62.198,38$                64.257,70$       67.452,66$          
GASTOS FINANCIEROS
Interes Financiamiento 4.421,51$            3.618,72$           2.727,46$                  1.737,99$         639,47$               
TOTAL GASTO FINANCIAMIENTO 4.421,51$            3.618,72$           2.727,46$                  1.737,99$         639,47$               
TOTAL COSTOS 208.532,21$           212.929,99$          222.906,00$               231.946,70$        242.923,09$           
Elaborado por: Xavier Arias Argott i.
PROYECCION DE LOS COSTOS TOTALES
 
TABLA No. 80 
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CONCEPTO 1AÑO VARIABLE FIJO
Costos Directos (CDF)
Mano de Obra Directa
9.319,47$                        9.319,47$                      0
 Materia Prima Directa 107.370,00$                    107.370,00$                  0
TOTAL COSTOS DIRECTOS 116.689,47$                    116.689,47$                  0
Costos indirectos de fabricación (CIF)
Mano de obra indirecta 15.830,34$                      15.830,34$                    0
TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE 
FAB. 15.830,34$                      15.830,34$                    0
Costos de fabricación (C.F.)
Materiales Directos de Fabricación 3.995,50$                        3.995,50$                      0
Materiales Indirectos de Fabricación. 900,00$                           900,00$                         0
Servicios Basicos 1.909,00$                        1.909,00$                      0
Mantenimiento de maquinaria (Provisión 5%) 817,50$                           817,50$                         0
Depreciación Adecuaciones 178,00$                           0 178,00$                                
Depreciación Maquinaria y Equipo 1.594,00$                        0 1.594,00$                             
Depreciación Muebles y enseres 39,50$                             0 39,50$                                  
Depreciación Equipo de computación 453,33$                           0 453,33$                                
TOTAL COSTOS DE FAB. 9.886,83$                        7.622,00$                      2.264,83$                             
TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 142.406,64$                    140.141,81$                  2.264,83$                             
GASTOS
Gastos Administrativos
Gastos personal administrativo 19.947,50$                      19.947,50$                    0
Gastos de permisos, patentes y marcas 5.108,95$                        5.108,95$                      0
Servicios Basicos ( Área Adm. - Área 
Comercialización) 2.022,80$                        2.022,80$                      0
Suministros de oficina (Área Adm. - Área 
Comercialización) 11.054,40$                      11.054,40$                    0
Suministros de limpieza (Área Adm. - Área 
Comercialización - Producción) 1.078,80$                        1.078,80$                      0
Depreciación Adecuaciones 105,20$                           0 105,20$                                
Depreciación Maquinaria y Equipo 41,00$                             0 41,00$                                  
Depreciación Muebles y enseres 179,50$                           0 179,50$                                
Depreciación Equipo de computación 971,67$                           0 971,67$                                
Depreciación Vehiculo 4.620,00$                        0 4.620,00$                             
Amortización Gastos Preoperativos 255,45$                           0 255,45$                                
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (1) 45.385,26$                      39.212,45$                    6.172,81$                             
Gastos Comercialización (Ventas)
Gasto personal comercialización 
(Vendedores) 9.574,80$                        9.574,80$                      0
Combustibles 3.600,00$                        3.600,00$                      0
Mantenimiento de vehículo 1.848,00$                        1.848,00$                      0
Publicidad 1.296,00$                        1.296,00$                      0
TOTAL GASTOS COMERCIZACION 
(VENTAS) (2) 16.318,80$                      16.318,80$                    0
GASTOS FINANCIEROS
Interes Financiamiento 4.421,51$                        4.421,51$                      0
TOTAL GASTO FINANCIAMIENTO 4.421,51$                        4.421,51$                      0
TOTAL COSTOS 208.532,21$                    200.094,56$                  8.437,65$                             
CLASIFICIACION DE LOS COSTOS VARIABLES Y FIJOS
Elaborado por: Xavier Arias Argott i.
 
Clasificación de los Costos de Proyectados. 
 
TABLA No. 81 
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5.6 PRESUPUESTO DE INGRESOS  
Ingresos por ventas 
Las ventas fueron presupuestadas basándose en la demanda real esperada por el producto “Yogurt – 
Life”, basándose en la aceptación del mismo;  y la querencia a la compra por parte de los potenciales 
consumidores. 
De esta manera se determina que en una producción por año es de 144.000 litros de Yogurt dicha venta 
crecerá el 2,45% anual por los cuatro años venideros, este porcentaje se lo establece en el estudio de 
mercado y el estudio técnico. 
 
Para determinar el precio de costo haremos referencia a la siguiente Formula: 
 
Costos Variables + Costos Fijos 
Cantidad de Unidades Producidas al Año 
 
$ 200.094,56 + $ 8.437,65 
144000 
 
P.C. = $1,45 por litro de Yogurt 
 
En este caso se realizara los cálculos de estimaciones de las ventas: 
 
ESTIMACION DE VENTAS ANUALES 
TABLA No.82 
PRODUCCION 
DIARIA
PRODUCCIÓN 
ANUAL
 PRECIO DE 
PRODUCTO
MARGEN DE 
UTILIDAD 20%
PRECIO VENTA AL 
DISTRIBUIDOR
VENTAS DEL 
PRIMER AÑO
600,00                 144.000                 1,45$              0,29$                      1,74$                           250.238,65$       
Elaborado por: Xavier Arias Argotti.
 
TABLA No. 83 
AÑO PRODUCCION 
DIARIA PRODUCCIÓN ANUAL COSTO ANUAL
PRIMER 600,00                           144.000,00                           208.532,21                  
SEGUNDO 630,00                           151.200,00                           212.929,99                  
TERCERO 661,50                           158.760,00                           222.906,00                  
CUARTO 694,58                           166.699,20                           231.946,70                  
QUINTO 729,30                           175.032,00                           242.923,09                  
Elaborado por: Xavier Arias Argotti.
 
P.C. = 
P.C. = 
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5.6.1 PUNTO DE EQULIBRIO 
“El análisis del punto de equilibrio es una técnica para estudiar las relaciones entre los costos fijos y los 
costos variables y los beneficios. Si los costos de una empresa solo fueran variables, no existiría 
problema para calcular el punto de equilibrio. El punto de equilibrio es el nivel en que los beneficios 
por ventas son exactamente iguales a la suma de los costos fijos y variables.79 
5.6.1.1 COSTO VARIABLE 
Es aquel que cambia en proporción directa a los cambios del causante del costo. 
 
5.6.1.2 COSTOS FIJOS. 
Son aquellos costos que no son sensibles a pequeños cambios en los niveles de actividad de una 
empresa, sino que permanecen invariables ante esos cambios. La antítesis de los costos fijos son los 
costos variables80 
 
Para realizar el cálculo se determinó bajo dos métodos:  
 Método Matemático  
 Método Gráfico  
 
Y para el cálculo matemático se utiliza las siguientes fórmulas: 
 
TABLA No. 84 
              
CALCULO DEL 
COSTO DEL 
PRODUCTO 
= 
COSTOS FIJOS + COSTOS VARIABLES   
    No. DE UNIDADES PRODUCIDAS   
              
 
 
8437,65   +          200.094,56 CALCULO DEL COSTO 
DEL PRODUCTO 144000
=
 
 
 CALCULO DEL COSTO  
                                                 
79
 Baca Urbina Gabriel, EVALUACIÓN DE PROYECTOS, Quinta Edición, México 2006, Pág. 180 
 
80
 CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA Charles T. Horngren Edic. Pearson Educacion Mexico, pag. 45 
 
= 1,45 
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      DEL PRODUCTO 
 
COSTO VARIABLE UNITARIO 
 
COSTO VARIABLE 
UNITARIO
=
COSTOS VARIABLES TOTAL
No. DE UNIDADES PRODUCIDAS
 
 
CALCULO VARIABLE 
UNITARIO
=
144000
                                200.094,56 
 
 
CALCULO VARIABLE 
UNITARIO
 
Para obtener el punto de equilibrio en unidades se considera la siguiente fórmula: 
 
 
 
 
 
PUNTO DE EQUILIBRIO EN VENTAS 
 
V
CV
CFVentas
−
=
1
 
 
Dónde:  
C.F. = Costos Fijos 
C.V. = Costos Variables 
  V.  = Ventas 
= 1,39 
INGRESO TOTALES = COSTOS FIJOS + COSTOS VARIABLES 
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VENTAS =
1 - 200094,56
250.238,65          
VENTAS =
1 - 0,80                     
VENTAS =
VENTAS = 42.107,17$         
8437,65
8437,65
8437,65
0,20                                                   
PUNTO DE EQUILIBRIO EN VENTAS
V
CV
CFVentas
−
=
1
 
 
..... uVCVP
CFCantidad
−
=
 
 
 
 
 
 
 
Cantidad = 24.230,60 litros 
V
CV
CFVentas
−
=
1
39,174,1
65,8437
−
=Cantidad
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CAPITULO VI 
 
6.1 EVALUACION DEL PROYECTO 
6.1.1 ESTADOS FINANCIEROS INICIALES PROYECTADOS  
“Es la agrupación ordenada de las cuentas que originaron gastos y rentas en un periodo contable de una 
empresa”81 
 
6.1.1.1 Estado de Situación Inicial. 
 
Se elabora al iniciar las operaciones en  la planta PRODULAT LAC CIA LTDA.,  durante el periodo 
contable, con los valores que conforman el Activo, el Pasivo y su Patrimonio 
 
 
 
 
                                                 
81
 Naranjo, M Naranjo J, CONTBILIDAD COMERCIAL, Quito- Ecuador, pág. 42 
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PLANTA PRODUCTORA PRODULAT LAC CIA. LTDA 
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL. 
Del 1° de enero al 31 de diciembre del 2012 
TABLA No.85 
ACTIVO 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO
BANCOS 16.082,72$        PRESTAMO 45.385,33$    
IMPREVISTOS 3.478,95$         Total Pasivo Largo Plazo 45.385,33$  
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 19.561,67$     TOTAL PASIVO 45.385,33$  
ACTIVOS FIJOS
TERRENO 18.000,00$        
MAQUINARIA Y EQUIPO 16.350,00$        
MUEBLES Y ENSERES 2.190,00$         
VEHÍCULO 23.100,00$        
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 4.275,00$         
ADECUACIONES EN LA PLANTA 5.664,00$         
TOTAL ACTIVOS FIJOS 69.579,00$     PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 45.385,33$  
ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN, 
LICENCIAS Y PATENTES 1.060,00$         
GASTOS PUESTA EN MARCHA 570,00$            
TOTAL ACTIVOS FIJOS 
INTANGIBLES 1.630,00$       
TOTAL ACTIVOS 90.770,67$     
TOTAL PASIVO + 
PATRIMONIO 90.770,67$  
Elaborado por: Xavier Arias Argotti.
PASIVO
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6.2 ESTADO DE RESULTADOS O PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
 
El Estado de Resultados permite conocer los impuestos y utilidades a pagar, ocasionados por la 
actividad de la empresa, pero lo más importante es que nos permite conocer los resultados negativos y 
positivos en los periodos contables. 
 
El siguiente cuadro expone el estado de resultados de “Produlat Lac” 
 
6.2.1 ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS 
Estado de Pérdidas y Ganancias. 
Del 1° de enero al 31 de diciembre del 2012 
TABLA No.86 
CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
PRODUCTO 144.000,00    151.200,00    158.760,00    166.698,00    175.032,90    
PRECIO VENTA AL PUBLICO 1,74$             1,74$             1,74$             1,74$             1,74$             
VENTAS PRODUCTO 250.238,65$  262.750,59$  275.888,11$  289.682,52$  304.166,65$  
VENTA TOTAL 250.238,65$  262.750,59$  275.888,11$  289.682,52$  304.166,65$  
(-) TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 142.406,64$  149.988,31$  157.980,15$  165.951,02$  174.830,97$  
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 107.832,01$  112.762,27$  117.907,96$  123.731,50$  129.335,68$  
(-) GASTOS OPERACIONALES 61.704,06$    59.322,96$    62.198,38$    64.257,70$    67.452,66$    
 Intereses o Gastos Financieros 4.421,51$      3.618,72$      2.727,46$      1.737,99$      639,47$         
UTILIDAD ANTES DE 
DEDUCCIONES 41.706,44$    49.820,59$    52.982,12$    57.735,82$    61.243,55$    
(-) 15% Participacion Trabajadores. 6.255,97$      7.473,09$      7.947,32$      8.660,37$      9.186,53$      
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 35.450,48$    42.347,50$    45.034,80$    49.075,44$    52.057,02$    
(-) 25% Impuesto a la Renta 8.862,62$      10.586,88$    11.258,70$    12.268,86$    13.014,26$    
UTILIDAD LIQUIDA 26.587,86$    31.760,63$    33.776,10$    36.806,58$    39.042,77$    
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS
Elaborado por: Xavier Arias Argotti.
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6.2.1.1 FLUJOS DE EFECTIVO  
 
Representa los ingresos y egresos necesarios para el correcto funcionamiento de la empresa y de 
determinar el movimiento de dinero durante sus periodos de existencia. Para realizar los flujos es 
necesario contar con anterioridad datos como: ventas, inversión inicial, capital de trabajo, valor de 
salvamiento, financiamiento bancario, costos, gastos, intereses, impuestos, participaciones.  
 
Para elaborar un esquema de ingresos o egresos, y se obtiene como resultado el flujo neto de caja, dato 
de vital importancia para realizar la evaluación financiera. 
TABLA No.87 
CONCEPTO AÑO 0 AÑO  1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
(A) FLUJO DE INGRESOS
Ventas 0 250.238,65$    262.750,59$   275.888,11$    289.682,52$  304.166,65$  
Valor Residual Activos Fijos -$               -$                -$                -$                -$               (17.349,71)$   
Recuperación Capital de Trabajo -$               -$                -$                -$                -$               16.082,72$    
Total Flujo de Ingresos 0 250.238,65$    262.750,59$   275.888,11$    289.682,52$  302.899,65$  
(B) FLUJO DE COSTOS 
Inversión Activos Fijos+Diferidos 74.687,95$     -$                -$                -$                -$               -$               
Inversión Capital de Trabajo 16.082,72$     -$                -$                -$                -$               -$               
Costo Directo -$               116.689,47$    123.002,37$   129.656,80$    136.671,23$  144.065,15$  
Costos indirectos de fabricación 
(CIF) 15.830,34$      16.686,76$     17.589,51$      18.541,10$    19.544,18$    
Costos de Fábrica (1) -$               9.886,83$        10.299,18$     10.733,84$      10.738,68$    11.221,64$    
Gastos de administración (1) -$               45.385,26$      42.121,31$     44.066,13$      45.144,49$    47.305,42$    
Gastos Ventas (1) -$               16.318,80$      17.201,65$     18.132,26$      19.113,21$    20.147,24$    
Gastos Financieros 4.421,51$        3.618,72$       2.727,46$        1.737,99$      639,47$         
Total flujo de  Costos 90.770,67$     208.532,21$    212.929,99$   222.906,00$    231.946,70$  242.923,09$  
FLUJO ECONOMICO (A-B) (90.770,67)$   41.706,44$      49.820,59$     52.982,12$      57.735,82$    59.976,56$    
(+) Préstamo 45.385,33$     -$                -$                -$                -$               -$               
(-) Servicio de la Deuda -$                -$                -$                -$               -$               
(-) Participación 15% -$               6.255,97$        7.473,09$       7.947,32$        8.660,37$      9.186,53$      
(-) 25% Impuesto a la Renta -$               8.862,62$        10.586,88$     11.258,70$      12.268,86$    13.014,26$    
FLUJO FINANCIERO (45.385,33)$   26.587,86$      31.760,63$     33.776,10$      36.806,58$    37.775,77$    
ESTADO DE FLUJO DE CAJA
Elaborado por: Xavier Arias Argott i.
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6.2.1.2 ANÁLISIS FINANCIEROS  
 
ANÁLISIS DE LA TASA MÍNIMA ACEPTABLE DE RENDIMIENTO (TMAR)  
La tasa mínima de rendimiento se refiere a porcentajes mínimo de rendimiento que el inversionista, 
que va a recibir por el capital invertido, en el caso de “PRODULAT LAC CIA. LTDA.”, la inversión 
formada por inversión propia de cada una de los socios y del un préstamo adquirido. Esta tasa se espera 
que sea por lo menos igual al costo promedio ponderado de la institución financiera que se obtuvo el 
crédito. 
Para determinar el TMAR se toma en cuenta el peso que tiene la inversión con respecto al capital 
propio y el crédito obtenido; y esta relación la presentamos a continuación: 
 
Tasa Mínima Aceptable 
TABLA No. 88 
 
CONCEPTO PORCENTAJE
Prestamo 10,50%
TMAR
 
 
TABLA No. 89 
 
CONCEPTO PORCENTAJE
Inflacion 5,41%
Riesgo Pais 8,08%
Tasa Activa 8,17%
TOTAL 21,66%
Elaborado por: Xavier Arias Argotti.
 
 
La TMAR del banco es la tasa de interés que cobra la cooperativa por hacer un préstamo en este caso 
la tasa es de 10.50%, y la del aporte de los socios es de 21,66%. 
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CALCULO DE LA TMAR 
TABLA No. 90 
 
% DE 
PARTICIPACIÓN TMAR %
COSTOS DE 
CAPITAL 
AUTOFINANCIAMIENTO 45.385,33$           50% 21,66% 10,83%
PRÉSTAMO C.F.N. 45.385,33$           50% 10,50% 5,25%
90.770,67$         16,08%
INVERSIÓN 
Elaborado por: Xavier Arias Argotti.
 
 
Para la empresa “PRODULAT LAC CIA. LTDA” la tasa mínima de rendimiento está determinada por 
el 16,08%, esta tasa seria la utilizada para el cálculo del TIR y VAN. 
 
El Proyecto es aceptable cuando este el VAN es igual o superior a cero, es decir que el proyecto 
entrega la renta que el inversionista exige a la inversión. Si el VAN es menor que cero el proyecto debe 
rechazarse. 
Indicadores de Rentabilidad. 
Los indicadores de rentabilidad en el proyecto sirven para la toma de decisiones y reducen la 
incertidumbre que siempre existirá en un proyecto de inversión.  
Los indicadores de mayor aceptación en la evaluación de proyectos son: 
 
 Valor actual neto (VAN) 
 Tasa interna de retorno (TIR) 
 Período de recuperación (PRI) 
 Relación Costo – Beneficio (B/C) 
 
 Valor Actual Neto (VAN). 
“Se define operacionalmente como el resultado de la diferencia entre los ingresos actualizados y los 
costos actualizados a una determinada tasa de descuento menos la inversión inicial.”82 
                                                 
82
 CANELOS, Ramiro. Formulación y Evaluación de un Plan de Negocio. Primera Edición. Quito-Ecuador. 2003. Pág. 153 
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El cálculo se lo realizó en base a la siguiente formula: 
 
543
3
2
2
1
1
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+
+
+
+
+
+
+
+
+−=  
Dónde:  
VAN=  Valor actual neto 
 Io=  Inversión Inicial 
 FNF=  Flujo neto financiero 
 i= Tasa mínima de rendimiento aceptable 
TABLA No. 91 
AÑOS FNF TASA 
VAN 
ACTUALIZADO 
USD 
0 -45385,33 1 (45.385,33)                 
1 26.587,86$           1,16 22.904,77                  
2 31.760,63$           1,34746 23.570,80                  
3 33.776,10$           1,56413 21.594,21                  
4 36.806,58$           1,81564 20.271,97                  
5 37.775,77$           2,10759 17.923,65                  
60.880,06                
VALOR ACTUAL NETO (V.A.N.)
Elaborado por: Xavier Arias Argotti.
 
 
En este caso el Valor Acual Neto o VAN es de $60.880,06 
 
6.2.1.3 ANÁLISIS DE LA TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)  
 
“La tasa interna de retorno (TIR) evalúa que el proyecto en función de una tasa de rendimiento por 
periodo, con la cual la totalidad de los beneficios actualizados. El Proyecto es aceptable cuando este el 
VAN es igual o superior a CERO, son exactamente iguales a los desembolsos expresados en moneda 
actual”83 
                                                 
83
 Óp. Cit. Nassir Sapag Chain, PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, Quinta Edición, México 2008, Pág.323 
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En si el TIR es la tasa que hace al VAN del proyecto igualarse a cero. 
La Tasa Interno de retorno del proyecto se ubica en 39%, como es mayor a la tasa mínima aceptable de 
rendimiento del 15%, puesto que garantiza que el proyecto está en la capacidad de generar mayor 
rentabilidad que una inversión alternativa. 
 
TIR 39%
 
 
6.3 Período de Recuperación de la Inversión. (PRI) 
“El periodo de recuperación de la inversión - PRI - es uno de los métodos que en el corto plazo puede 
tener el favoritismo de algunas personas a la hora de evaluar sus proyectos de inversión.  Por su 
facilidad de cálculo y aplicación, el Periodo de Recuperación de la Inversión es considerado un 
indicador que mide tanto la liquidez del proyecto como también el riesgo relativo pues permite 
anticipar los eventos en el corto plazo”84 
6.3.1 Cálculo del período de recuperación 
Para analizar correctamente el tiempo exacto para la recuperación de la inversión, es importante 
identificar la unidad de tiempo utilizada en la proyección de los flujos netos de efectivo. 
TABLA No. 92 
 
AÑOS 0 1 2 3 4 5
FLUJO NETO DE 
EFECTIVO (45.385,33)  26.587,86   31.760,63         33.776,10         36.806,58      37.775,77                    
FLUJO 
ACUMULADO (45.385,33)  (18.797,48)  12.963,15         46.739,25         83.545,83      121.321,60                  
 Período de Recuperación de la Inversión
Elaborado por: Xavier Arias Argotti.
 
 
• Se toma el periodo anterior a la recuperación total (1) 
• Calcule el costo no recuperado al principio del año dos: -45.385,33 + 26.587,86= -18.797,48 
Recordar que los FNE del periodo 1 es $26.587,86 y que la inversión inicial asciende a $ 
45.385,33 
• Divida el costo no recuperado -18.797,48  entre el FNE del año siguiente (2), 31.760,63: 
• 18.797,48÷31.760,63= 0,59 
                                                 
84
 NASSIR, Sapag Chain, PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, Quinta Edición, México 2008, Pág.323 
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• Sume al periodo anterior al de la recuperación total (1) el valor calculado en el paso anterior 
(0,59) 
• El periodo de recuperación de la inversión, para este proyecto y de acuerdo a sus flujos netos 
de efectivo, es de 1.59 períodos. 
• Si la unidad de tiempo utilizada corresponde a años, el 1,59 significa: 
1  año + 5 meses + 9 días aproximadamente. Como expresa la siguiente  tabla: 
 
6.4  BENEFICIO – COSTO  
“Este indicador se lo obtiene mediante el cálculo del valor actual.”85 
 
Para determinar el costo Beneficio del proyecto se tiene que contar con los siguientes datos:  
Se calcula el valor presente de los ingresos considerados en el proyecto. 
 
Con los valores actualizados de los dos enunciados anteriores se obtiene la relación beneficio-costo.  
Para analizar el resultado obtenido se tiene que analizar de la siguiente manera:  
• B/C>1, el proyecto es aceptable, por cuanto el valor actual de los ingresos es mayor que el 
valor actual de los egresos.  
• B/C<1, el proyecto no es aceptable, por cuanto el valor actual de los ingresos es menores que 
el valor actual de los egresos esperados.  
• B/C=1, el proyecto es indiferente si se lo realiza o no, ya que la rentabilidad esperada es igual 
al costo de oportunidad. 
 
6.4.1 Cálculo de la relación costo -beneficio del proyecto 
Para el cálculo de la relación costo-beneficio se considera una tasa real del 16,08% 
                                                 
85
 Costales Gavilanes Bolívar, DISEÑO Y ELBORACIÓN DE PROYECTOS, Segunda Edición, México 2002, Pág.231 
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TABLA No. 93 
 
AÑO BENEFICIO COSTO i BENEFICIO 
ACTUALIZADO
COSTO 
ACTUALIZADO
0 (45.385,33)$   1 -$                          
1 250.238,65$   208.532,21$   1,1608 290.477,03$              242.064,19$              
2 262.750,59$   212.929,99$   1,34745664 354.045,02$              286.913,93$              
3 275.888,11$   222.906,00$   1,56412767 431.524,23$              348.653,44$              
4 289.682,52$   231.946,70$   1,8156394 525.959,00$              421.131,57$              
5 302.899,65$   242.923,09$   2,10759421 638.389,55$              511.983,30$              
2.240.394,83$           1.810.746,44$           
Cálculo de la Relación Costo -Beneficio
Elaborado por: Xavier Arias Argotti.
 
 
La fórmula para determinar el costo – beneficio es 
 
23,1/
44,746.810.1
83,394.240.2/
..
../
=
=
Σ
Σ
=
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De acuerdo a esta relación beneficio – costo el proyecto su es aceptable, ya que, 1,23 es mayor que 1, 
es decir, que por cada dólar que se invierta en “PRODULAT LAC”, se gana 23 centavos 
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6.5 PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN  
Se refiere al tiempo que se requiere para recuperar la inversión 
Para establecer el período de recuperación se utilizan los flujos descontados. 
 
TABLA No. 94 
 
TIM FLUJO NETO PRI
0 (45.385,33)$   (45.385,33)$    
1 26.587,86$    (13.624,71)$    
2 31.760,63$    20.151,39$     
3 33.776,10$    56.957,98$     
4 36.806,58$    94.733,75$     
5 37.775,77$    94.733,75$     
Periodo de recuperación de la 
inversión
Elaborado por: Xavier Arias Argotti.
 
 
GRAFICO No. 58 
          
 
 
El periodo de recuperación de la inversión será de 1 año, 5meses y 9 días, y analizando este tiempo se 
determina que la inversión es buena, ya que mientras menos se demora la recuperación de la inversión 
la empresa tendrá mejores resultados. 
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CAPITULO VII 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
CONCLUSIONES: 
 
1. Estudiado el mercado en la ciudad de Quito, la industria láctea no ha ofertado al consumidor 
un yogurt con las propiedades o características expuestas en el presente proyecto. 
 
2. Analizadas las encuestas se puede determinar que el producto, materia del presente proyecto 
puede tener gran acogida, debido a la combinación de las bondades que brindan tanto el yogurt 
como el extracto de las plantas medicinales. 
 
3. De acuerdo al estudio de mercado se ha determinado que no existe este tipo de producto 
(yogurt elaborado con extractos de plantas medicinales) es decir no existe competencia; 
adicional a esto bajo el esquema de las encuestas también se determinado que nuestro producto 
cuenta con gran acogida y expectativas, favorables para el proyecto. 
 
4. Las materias primas, bases del producto propuesto, son altamente conocidos por el público, por 
lo que no generaría rechazo o desconfianza, más bien puede crear expectativa por ser un 
producto nuevo con características muy propias. 
 
5. El producto propuesto, por sus bondades, está dirigido a consumidores de todas las edades y 
condiciones económicas. 
 
6. Sea determinado con el estudio financiero que el proyecto es rentable es viable, ya que 
mantenemos una tasa interna de retorno (TIR) del 39% superior a la tasa mínima aceptable la 
cual es de 15%, y un valor actual neto (VAN) de $60.880,06 
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RECOMENDACIONES: 
 
1. Universidades públicas o privadas en asocio con la industria privada, deben enfocar sus 
esfuerzos y recursos en la investigación de generación, creación e inversión de nuevos 
productos, nuevos proyectos. 
 
2. El Estado Ecuatoriana, a través de la función legislativa, debe crear la Ley de Alimentos 
Nutracéuticos, que permita la investigación y aplicación de las plantas medicinales de manera 
directa al ser humano y de esta manera evitar el proceso de invasión de elementos químicos. 
 
3. El gobierno central, las instituciones educativas de todos los niveles, los medios de 
comunicación y empresa privada, deben, por el bienestar del colectivo social, difundir 
masivamente las propiedades de los productos que permiten la conservación o mejoramiento 
de la salud (Yogurt, cereales, frutas, hortalizas, plantas medicinales, entre otros). 
 
4. Las empresas deben apartarse un tanto del espíritu  lucrativo inmediato y pensar más en el 
bienestar de la comunidad, para que logren larga vida empresarial. 
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ANEXOS 
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ANEXO No. 1 
 
ENCUENTAS 
FUTUROS CONSUMIDORES 
1.- Consume usted Yogurt? 
SI(  )                NO(  ) 
 
2.- Conque frecuencia consume usted Yogurt? 
DIARIAMENTE               (  )       
SEMANALMENTE          (  ) 
QUINCENALMENTE      (  ) 
MENSUALMENTE          (  ) 
 
3.- Que marcas usted regularmente consume? 
SAN LUIS(  )            DULCS(  )              REY YOGURT(  )                 TONI(  )             MIRAFLORES(  )            
CHIVERIA(  )                      YOGURT ZUU…(  )              KIOSKO(  )                     PURA CREMA(  )       
FLORELLA YOGURT NATURAL  BIFIDO BRIOS(  )    YOGURT NATURAL EL PINO(  )     OTROS(  )   
 
 
4.- El Yogurt que usted consume es..? 
NATURAL (  )                 DE SABORES (  )                 CON TROZOS DE FRUTAS (  ) 
 
5.-  Cuales son los sabores de su preferencia? 
FRESA(  )      DURAZNO(  )             MORA(  )         FRUTILLA(  )   GUANABANA(  )  
OTROS(  ) 
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6.- Porque razón consume usted Yogurt? 
Por Salud  (  ) 
Por Gusto  (  )  
Por Recomendación medica  (  ) 
Por sus Beneficios  (  ) 
Otros  (  ) 
 
 
7.- Califique en orden de importancia al  Yogurt dentro de su alimentación 
Muy importante (  ) 
Importante  (  ) 
Neutro  (  ) 
Sin importancia  (  )    
Nada  (  ) 
 
8.- A consumido algún momento o en algún lugar Yogurt elaborado con plantas medicinales? 
SI (  )                       NO (  )            
DONDE: 
 
9.- Usted estaría dispuesto a consumir un Yogurt elaborado con plantas medicinales? 
SI(  )              NO (  ) 
 
10.- Que plantas medicinales usted más consume y porque? 
MANZANILLA (  )            MENTA (  )              HIERBABUENA (  )             TORONJIL (  )        
MATICO (  )                                          SABILA (  )              HIERBALUISA (  )       
 VALERIANA       STEVIA (  )             OTROS (  ) 
PORQUE?   
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11.- En que tipo de envase adquiere usted el Yogurt? 
4litros(  )                                                  1litro(  )                                                          180gr  (vaso) (  ) 
1750gr (1.75 lt) (  )                        900gr (six pack c/u 150g)(  )                               170gr  (vaso)  (  ) 
2litro (  )                                                  200gr  (vaso) (  )                                                otros        (  ) 
 
 
12.- Precio que usted pagaría por este producto? 
4litros  $6  a  $5(  )                         1litro $3  a  $4(  )                                     180gr $0,55  a  $0,53(  )                                                            
2litros $5  a  $4(  )                        900gr $2  a  $1,50 ($0,23 c/u)(  )           170gr $0.53  a  $0,51(  ) 
1750gr  $4  a  $5(  )                       200gr $0.59  a  $0.55(  ) 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUCHAS GRACIAS POR SU VALIOSA COLABORACION 
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ANEXO No. 2 
ENCUESTA PARA DISTRIBUIDOR 
 
Que marca de Yogurt consumen más los clientes de su empresa? 
 
 
1. SAN LUI          
2. DULCS         
3. REY YOGURT                 
4. TONI        
5. MIRAFLORES            
6. CHIVERIA                      
7. YOGURT ZUU…              
8. KIOSKO                     
9. PURA CREMA       
10. FLORELLA YOGURT NATURAL   
11. BIFIDO BRIOS 
12. YOGURT NATURAL  EL PINO   
13. OTROS 
 
 
 
 
 
 
MUCHAS GRACIAS POR SU VALIOSA COLABORACION 
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ANEXO No. 3 
 
ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
PROCESADORA LATINA DE LACTEOS 
 
Entre los señores Francisco Javier Arias Argotti estado civil soltero, Marcelo Alejandro Arias Argotti 
estado civil divorciado, Antonia de las Mercedes Argotti estado civil divorciada, Emma Fabiola 
Argotti estado civil soltera, Catalina Paola Arias Argotti estado civil divorciada, Freddy Edison Arias 
Díaz estado civil divorciado todos mayores de edad, domiciliados en la ciudad de Quito, hábiles para 
contraer obligaciones y ejercer derechos convienen en celebrar, como en efecto lo hacen, un contrato 
de constitución de Compañía de Responsabilidad denominada Procesadora Latina de Lacteos 
“PROLAT   LAC CIA. LTDA.” que se regirá por la Constitución de la República, la Ley de 
Compañías y su Reglamento, este Estatuto y más normas legales y reglamentarias dictadas para el 
efecto.  
CAPITULO PRIMERO  
DEL DOMICILIO, DURACION, DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL  Y OBJETIVOS 
 
PRIMERO: La compañía tendrá su domicilio principal en la ciudad de Quito; no obstante, podrá 
establecer sucursales, filiales y  representaciones en el interior o exterior del país.  
 
SEGUNDO: La compañía tendrá una duración indefinida, pudiendo en cualquier momento y por 
mayoría absoluta extinguirse en cualquier momento. Antes de concluir la extinción, la compañía 
liquidará los pasivos con recursos y bienes de su propiedad, luego distribuirá el remanente conforme a 
los porcentajes del capital aportado y pagado. 
 
La responsabilidad de los socios será limitada al monto de su participación social suscrito y pagado. 
 
TERCERO: La sociedad tiene por objeto 1) Procesar artesanal o industrialmente productos lácteos o 
sus derivados. 2). Comercializar, distribuir o promocionar los productos lácteos o sus derivados 
procesados 2) Para el cumplimiento de su objeto social la sociedad podrá realizar todos los actos y 
contratos típicos o atípicos que sean necesarios, como los siguientes: afianzar; agrupar, constituir, 
disolver, escindir, fusionar y transformar sociedades; comisiones comerciales; comprar y vender "en 
comisión"; comprar y vender; ceder, transferir, donar, permutar, arrendar y gravar cualquier bien 
mueble o inmueble, incluyendo hipotecar, constituir servidumbres, anticresis, usufructos, uso y 
habitación y demás derechos reales; dar y tomar franquicias comerciales;  donar; extinguir obligaciones 
por pago, novación, compensación, transacción, confusión, renuncia de derechos, remisión de deuda; 
realizar actos que produzcan adquisición, modificación, transferencia o extinción de derechos u 
obligaciones. Realizar todo tipo de operaciones bancarias y crediticias con instituciones bancarias 
públicas o privadas.  
 
CUARTO: Para el mejor cumplimiento de sus objetivos sociales, la compañía podrá celebrar contratos 
de sociedad en participación u otros, con inversionistas sean personas naturales o jurídicas de derecho 
privado internos o externos. 
 
CAPITULO SEGUNDO 
DEL CAPITAL SOCIAL, DE LAS PARTICIPACIONES Y DE LA RESERVA LEGAL 
 
QUINTO: El capital con el que se constituye la compañía “PROLAT  LAC CIA. LTDA.” ha sido 
suscrito y pagado en su totalidad en la siguiente forma: EL señor Marcelo Alejandro Arias Argotti mil 
participaciones de un dólar cada una, Francisco Javier Arias Argotti mil participaciones de un dólar 
cada una, Catalina Arias Argotti  mil participaciones de un dólar cada una, Antonia de las Mercedes 
Argotti  mil participaciones de un dólar cada una, Freddy Edison Arias Díaz mil participaciones de un 
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dólar cada una y Emma Fabiola Argotti  mil participaciones de un dólar cada una; todas las 
participaciones suscritas son pagadas en numerario en efectivo en su totalidad; valor que ha sido 
depositado en dinero en efectivo en la cuenta «Integración de Capital», en el Banco Produbanco, cuyo 
certificado se agrega a la presente escritura como documento habilitante. 
 
APORTASIONES SOCIOS APORTACIONES EN 
IGUALDAD 
Freddy Arias  $                                 6.250,29  
Antonia Argotti  $                                 6.250,29  
Emma Argotti  $                                 6.250,29  
Xavier Arias  $                                 6.250,29  
Marcelo Arias   $                                 6.250,29  
Catalina Arias  $                                 6.250,29  
TOTAL APORTACIONES SOCIOS 
 $                  37.501,74  
 
 
SEXTO: La compañía puede aumentar el capital social, por resolución de la Junta general de socios, 
con el consentimiento de las dos terceras partes del capital social, en la forma prevista en la Ley y, en 
tal caso los socios tendrán derecho preferente para suscribir el aumento en proporción a sus aportes 
sociales, salvo resolución en contrario de la Junta general de socios. 
 
SEPTIMO: El aumento de capital se lo hará estableciendo nuevas participaciones y su pago se lo 
efectuará: en numerario, en especie, por compensación de créditos, por capitalización de reservas y/o 
proveniente de la revalorización pertinente y por los demás medios previstos en la ley. 
 
OCTAVO: La compañía entregará a cada socio el certificado de aportaciones que le corresponde; 
dicho certificado de aportación se extenderá en libretines acompañados de talonarios y en los mismos 
se hará constar la denominación de la compañía, el capital suscrito y el capital pagado, número y valor 
del certificado, nombres y apellidos del socio propietario, domicilio de la compañía, fecha de la 
escritura de constitución, notaría en la que se otorgó, fecha y número de inscripción en el Registro 
Mercantil, fecha y lugar de expedición, la constancia de no ser negociable, la firma y rúbrica del 
presidente y gerente de la compañía. Los certificados serán registrados e inscritos en el libro de socios 
y participaciones; y para constancia de su recepción se suscribirán los talonarios. 
 
NOVENO: Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles. Los socios fundadores 
no se reservan beneficio especial alguno. 
 
DECIMO: Las participaciones de esta compañía podrán transferirse por acto entre vivos, requiriéndose 
para ello: el consentimiento unánime del capital social, que la cesión se celebre por escritura pública y 
que se observe las pertinentes disposiciones de la ley. Los socios tienen derecho preferente para 
adquirir estas participaciones a prorrata de las suyas, salvo resolución en contrario de la Junta general 
de socios. En caso de cesión de participaciones, se anulará el certificado original y se extenderá uno 
nuevo. La compañía formará forzosamente un fondo de reserva por lo menos igual al veinte por ciento 
del capital social, segregando anualmente el cinco por ciento de las utilidades liquidas y realizadas. 
DECIMO PRIMERO: En las Juntas generales para efectos de votación cada participación dará al socio 
el derecho a un voto. 
 
CAPITULO TERCERO 
DE LOS SOCIOS. DE SUS DEBERES, ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES 
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DECIMO SEGUNDO: Son obligaciones de los socios: 
1) Las que señala la Ley de Compañías; 
2) Cumplir con las funciones, actividades y deberes que les asigne la Junta general de socios, el 
presidente y el gerente; 
3) Cumplir con las aportaciones suplementarias en proporción a las participaciones que tuviere en 
la compañía cuando y en la forma que decida la Junta general de socios; y, 
4) Las demás que señalen estos estatutos. 
 
DECIMO TERCERO: Los socios de la compañía tienen los siguientes derechos y atribuciones: 
1) Intervenir con voz y voto en las sesiones de Junta general de socios, personalmente o mediante 
mandato a otro socio o extraño, con poder notarial o carta poder. Se requiere de carta poder 
para cada sesión y, el poder a un extraño será necesariamente notarial. Por cada participación 
el socio tendrá derecho a un voto; 
2) Elegir y ser elegido para los órganos de administración; 
3) A percibir las utilidades y beneficios a prorrata de las participaciones, lo mismo respecto del 
acervo social de producirse la liquidación de la compañía; 
4) Los demás previstos en la ley y en estos estatutos. 
 
DECIMO CUARTO: La responsabilidad de los socios de la compañía, por las obligaciones sociales, se 
limita únicamente al monto de sus aportaciones individuales a la compañía. 
 
CAPITULO CUARTO 
DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
DECIMO QUINTO: El gobierno y la administración de la compañía se ejerce por medio de los 
siguientes órganos: La Junta general de socios, el presidente y el gerente. 
 
DECIMO SEXTO: DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.- La junta general de socios es el órgano 
supremo de la compañía y está integrada por los socios legalmente convocados y reunidos en el 
número suficiente para formar quórum. 
 
DECIMO SEPTIMO: Las sesiones de junta general de socios son ordinarias y extraordinarias, y se 
reunirán en el domicilio principal de la compañía para su validez. Podrá la compañía celebrar sesiones 
de Junta general de socios en la modalidad de junta universal, esto es, que la junta puede constituirse 
en cualquier tiempo y en cualquier lugar dentro del territorio nacional, para tratar cualquier asunto, 
siempre que esté presente todo el capital, y los asistentes quienes deberán suscribir el acta bajo sanción 
de nulidad acepten por unanimidad la celebración de la junta y los asuntos a tratarse, entendiéndose así, 
legalmente convocada y válidamente constituida. 
 
DECIMO OCTAVO: Las Juntas generales se reunirán por lo menos una vez al año, dentro de los tres 
meses posteriores a la finalización del ejercicio económico, y las extraordinarias en cualquier tiempo 
que fueren convocadas. En las sesiones de Junta general, tanto ordinarias como extraordinarias, se 
tratarán únicamente los asuntos puntualizados en la convocatoria, en caso contrario las resoluciones 
serán nulas. 
 
DECIMO NOVENO: Las juntas ordinarias y extraordinarias serán convocadas por el presidente de la 
compañía, por escrito y personalmente a cada uno de los socios, con ocho días de anticipación por lo 
menos al señalado para la sesión de Junta general. La convocatoria indicará el lugar, local, fecha, el 
orden del día y objeto de la sesión. 
 
VIGESIMO: El quórum para las sesiones de Junta general de socios, en la primera convocatoria será 
de más de la mitad del capital social y. en la segunda se podrá sesionar con el número de socios 
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presentes, lo que se indicará en la convocatoria. La sesión no podrá instalarse, ni continuar válidamente 
sin el quórum establecido. 
 
VIGESIMO PRIMERO: Las resoluciones se tomarán por mayoría absoluta de votos del capital social 
concurrente a la sesión, con las excepciones que señalan este estatuto y la Ley de Compañías. Los 
votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría. 
 
VIGESIMO SEGUNDO: Las resoluciones de la Junta general de socios tomadas con arreglo a la ley y 
a este estatuto y su reglamento, obligarán a todos los socios, hayan o no concurrido a la sesión, hayan o 
no contribuido con su voto y estuvieren o no de acuerdo con dichas resoluciones. 
 
VIGESIMO TERCERO: Las sesiones de junta general de socios, serán presididas por el presidente de 
la compañía y. a su falta, por la persona designada en cada caso, de entre los socios: actuará de 
secretarlo el gerente o el socio que en su falta la Junta elija en cada caso. 
 
VIGESIMO CUARTO: Las actas de las sesiones de junta general de socios se llevarán a máquina, en 
hojas debidamente foliadas y escritas en el anverso y reverso, las que llevarán la firma del presidente y 
secretarlo. De cada sesión de junta se formará un expediente que contenga la copia del acta, los 
documentos que justifiquen que la convocatoria ha sido hecha legalmente, así como todos los 
documentos que hubieren sido conocidos por la Junta. 
 
VIGESIMO QUINTO: Son atribuciones privativas de la junta general de socios: 
1) Resolver sobre el aumento o disminución de capital, fusión o transformación de la compañía, 
sobre la disolución anticipada, la prórroga del plazo de duración: y, en general resolver 
cualquier reforma al contrato constitutivo y a este estatuto: 
2) Nombrar al presidente y al gerente de la compañía, señalándoles su remuneración y, 
removerlos por causas justificadas o a la culminación del periodo para el cual fueron elegidos; 
3) Conocer y resolver sobre las cuentas, balances, inventarios, estado de pérdidas y ganancias e 
informes que presenten los administradores; 
4) Resolver sobre la forma de reparto de utilidades; 
5) Resolver sobre la formación de fondos de reserva especiales o extraordinarios: 
6) Acordar la exclusión de socios de acuerdo con las causas establecidas en la ley: 
7) Resolver cualquier asunto que no sea competencia privativa del presidente o del gerente y 
dictar las medidas conducentes a la buena marcha de la compañía; 
8) Interpretar con el carácter de obligatorio los casos de duda que se presenten sobre las 
disposiciones del estatuto; 
9) Acordar la venta o gravamen de los bienes inmuebles de la compañía, excepto los  ofertados o 
construidos para el  público; 
10) Aprobar los reglamentos de la compañía; 
11) Aprobar el presupuesto de la compañía; 
12) Resolver la creación o supresión de oficinas, sucursales, agencias, representaciones y 
establecimientos  de la compañía; y, 
13) Las demás que señalen la Ley de Compañías y este estatuto. 
 
VIGESIMO SEXTO: Las resoluciones de la Junta general de socios son obligatorias desde el momento 
en que son tomadas válidamente. 
 
VIGESIMO SEPTIMO: DEL PRESIDENTE.- El presidente será nombrado por la junta general de 
socios y durará dos años en el ejercicio de su cargo, pudiendo ser indefinidamente reelegido. Puede ser 
socio o no. 
 
VIGESIMO OCTAVO: Son deberes y atribuciones del presidente de la compañía: 
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1) Supervisar la marcha general de la compañía y el desempeño de los servidores de la misma e 
informar de estos particulares a la junta general de socios: 
2) Convocar y presidir las sesiones de junta general de socios y suscribir las actas; 
3) Velar por el cumplimiento de los objetivos de la compañía y por la aplicación de sus políticas; 
4) Reemplazar al gerente, por falta o ausencia temporal o definitiva, con todas las atribuciones, 
conservando las propias mientras dure su ausencia o hasta que la Junta General de Socios 
designe un reemplazo y se haya inscrito su nombramiento y, aunque no se le hubiere 
encargado la función por escrito; 
5) Firmar el nombramiento del gerente y conferir certificaciones sobre el mismo; 
6) Las demás que le señalan la Ley de Compañías, estos estatutos, reglamentos de la compañía y 
la junta general de socios. 
 
VIGESIMO NOVENO: DEL GERENTE.- El gerente será nombrado por la Junta general de socios y 
durará dos años en su cargo, pudiendo ser reelegido en forma indefinida. Puede ser socio o no. 
 
TRIGESIMO: Son deberes y atribuciones del gerente de la compañía: 
1) Representar legalmente a la compañía en forma Judicial y extrajudicial; 
2) Conducir la gestión de los negocios y la marcha administrativa de la compañía; 
3) Dirigir la gestión económica financiera de la compañía; 
4) Gestionar, planificar, coordinar y ejecutar las actividades de la compañía; 
5) Realizar pagos por conceptos de gastos administrativos; 
6) Realizar inversiones y adquisiciones con la firma conjunta del presidente; 
7) Inscribir su nombramiento con la razón de su aceptación en el Registro Mercantil; 
8) Llevar los libros de actas y expedientes de cada sesión de junta general; 
9) Firmar conjuntamente con el presidente, cheques o retiros de fondos de las cuentas bancarias; 
10) Presentar a la Junta general de socios un informe sobre la marcha de la compañía, el balance y 
la cuenta de pérdidas y ganancias, así como la fórmula de distribución de beneficios según la 
ley, dentro de los sesenta días siguientes al cierre del ejercicio económico: 
11) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la junta general de socios; 
12) Ejercer y cumplir las demás atribuciones, deberes y responsabilidades que establece la ley, este 
estatuto, los reglamentos de la compañía y las que señale la Junta general de socios. 
 
CAPÍTULO QUINTO 
DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA 
 
TRIGESIMO PRIMERO: La disolución y liquidación de la compañía se regla por las disposiciones 
pertinentes de la Ley de Compañías, por el Reglamento y lo previsto en este estatuto. 
 
TRIGESIMO SEGUNDO: No se disolverá la compañía por muerte, interdicción o quiebra de uno o 
más de sus socios. 
 
Hasta aquí la minuta. Usted señor Notario se sírvase agregar las cláusulas de estilo para su validez. 
 
DR. FREDDY ARIAS DIAZ 
MAT. F. ABG. Q. 17-2002-7 
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ANEXO No. 4 
EL REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES (RUC) 
Como persona jurídica “PORDULAT LAC” debemos obtener el RUC 
El RUC se deberá obtener en las Delegaciones del Servicio de Rentas Internas  en un plazo 
máximo de 30 días hábiles posteriores al inicio real de las actividades del Contribuyente. 
El RUC es un sistema que tiene por objeto registrar e identificar a los contribuyentes y 
proporcionar la información a la Administración Tributaria, el número de inscripción en el 
RUC es personal e intransferible. 
Los obligados a inscribirse son responsables de la veracidad de la información proporcionada 
para todos los efectos jurídicos derivados de ese acto. 
Las sociedades que se hallan sujetas al control de la Superintendencia de Compañías, se 
inscribirán y actualizarán su RUC en las dependencias de la mencionada institución. 
Como primer paso, para identificar a los ciudadanos frente a la Administración Tributaria, se 
implementó el Registro Único de Contribuyentes (RUC), cuya función es registrar e 
identificar a los contribuyentes con fines impositivos y proporcionar información a la 
Administración Tributaria. 
El RUC corresponde a un número de identificación para todas las personas naturales y 
sociedades que realicen alguna actividad económica en el Ecuador, en forma permanente u 
ocasional o que sean titulares de bienes o derechos por los cuales deban pagar impuestos. 
El número de registro está compuesto por trece números y su composición varía según el Tipo 
de Contribuyente. 
El RUC registra información relativa al contribuyente como por ejemplo: la dirección de la 
matriz y sus establecimientos donde realiza la actividad económica, la descripción de las 
actividades económicas que lleva a cabo, las obligaciones tributarias que se derivan de 
aquellas, entre otras. 
Las actividades económicas asignadas a un contribuyente se determinan conforme el 
clasificador de actividades CIIU (Clasificador Internacional Industrial Único). 1 
 
ESTRUCTURA DEL RUC SEGÚN TIPO DE CONTRIBUYENTE 
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R.U.C. JURIDICOS Y EXTRANJEROS SIN CEDULA 
   1 7    9   001167    4   001 
    
                                                                                        PRINCIPAL  
                                                                                                    SUCURSAL                         
                                                                                               
                                                                                      DIGITO VERIFICADOR 
                                                                                        
                                                                                              CONSECUTIVO                  
 
                                                                                           SIEMPRE 9 (FIJO) 
 
  
   CÓDIGO DE LA PROVINCIA DE EMISIÓN DEL         DOCUMENTO 
 
 
 
 
R.U.C. PUBLICOS 
 
   1 7   6   00015    5   0001 
    
                                                                                                PRINCIPAL O SUCURSAL                         
                                                                                               
                      DIGITO VERIFICADOR 
                                                                                        
                                                                                                  CONSECUTIVO                  
    
                              SIEMPRE 6 (FIJO) 
 
  
 
CÓDIGO DE LA PROVINCIA DE EMISIÓN DEL  DOCUMENTO 
 
RUC PERSONA NATURAL 
 
             1 7    1   0003406  5   001 
       
                                                                                    PRINCIPAL O SUCURSAL                         
                                                                                               
                                                                                        DIGITO VERIFICADOR 
                                                                                        
                                                                                                   CONSECUTIVO                  
 
                                                                                           MENOR A 6 (0,1,2,3,4,5) 
 
CÓDIGO DE LA PROVINCIA DE EMISIÓN DEL     DOCUMENTO 
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VALIDACION DE CEDULA DE IDENTIDAD (PERSONA NATURAL) 
• El ruc de una persona natural será 13 dígitos, sin letras, sin caracteres especiales, 
únicamente números, de los cuales los 10 primeros será la cédula de identidad. 
• El tercer dígito es menor a 6 ( 0,1,2,3,4,5 ). 
• Los tres últimos dígitos son 001,002,003 etc., dependiendo el número de 
establecimientos adicionales. 
• La validación de la cédula de Identidad pasa un algoritmo “Módulo 10”. Al número se 
lo divide en 13 partes, las 9 primeras son el número mismo, la 10 es el dígito 
autoverificador, y las 3 restantes indican si es principal o establecimiento adicional. 
• Las 2 primeras posiciones corresponden a la provincia donde fue expedida, por lo cual 
los dos primeros números no será mayor a 22 ni menor a 1. 
• Los 3 últimos bytes no podrán ser 000, ya que siempre por lo menos tendrá una 
principal. 
• Los coeficientes usados para verificar el décimo dígito de la cédula, mediante el 
algoritmo “Módulo 10”  
 
COEFICIENTES = 2.1.2.1.2.1.2.1.2  ( cuando el residuo es 0 el digito verificador es 0) 
 
 Ejemplo: cédula = 1710034065 
 
  2  1  2  1  2  1  2  1  2  (Coeficiente) 
  1  7  1  0  0  3  4  0  6  (Número de Cédula) 
  2  7  2  0  0  3  8  0  12      = 25   (Multiplicar cada dígito de la cédula por el  
                                                 3            coeficiente, si es mayor a 10 sumo entre dígitos). 
 
                   Sumar las multiplicaciones 
Del resultado de la suma  
25/10= 2 Residuo 5       10-5 = 5 (dígito verificador)  
 
Nota: Cuando el residuo es cero(0) el dígito verificador es 0. 
 
VALIDACION DEL NUMERO DE RUC 
• El ruc  será 13 dígitos, sin letras, sin caracteres especiales. 
•  El tercer dígito será 6 ó 9 dependiendo el tipo de persona. 
• Los tres últimos dígitos son 001,002,003 etc., dependiendo el número de 
establecimientos adicionales. 
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• La validación de la cédula de Identidad pasa un algoritmo “Módulo 11”. Al número se 
lo divide en 13 partes, las 9 primeras son el número mismo, la 10 es el dígito 
autoverificador para las personas jurídicas y la posición 9  es el dígito autoverificador 
para las Instituciones públicas, y las 3 restantes indican si es principal o 
establecimiento adicional. 
• Las 2 primeras posiciones corresponden a la provincia donde fue expedida, por lo cual 
los dos primeros números no será mayor a 22 ni menor a 1. 
• Los 3 últimos dígitos no podrán ser 000 para las personas jurídicas y los  últimos 
dígitos no podrán ser 0000 para las Instituciones públicas, ya que siempre por lo menos 
tendrá una principal. 
• Los coeficientes usados para verificar el décimo dígito de la cédula, mediante el 
algoritmo “Módulo 11”  
 
Cuando el tercer dígito es 9: 
COEFICIENTES = 4.3.2.7.6.5.4.3.2  
Cuando el tercer dígito es 6: 
En este caso el dígito verificador está en la posición 9. 
COEFICIENTES = 3.2.7.6.5.4.3.2  
Nota: Cuando el residuo es cero(0) el dígito verificador es 0, 
Ejemplo: TERCER DIGITO 9 
Ruc =             1 7  9   0  0   8   5    7   8  3  0  0  1 
Coeficiente =   4  3   2   7  6   5   4   3    2  
Resultado   =   4 21 18  0  0  40  20 21  16  = 140        140/11= 12        Residuo=8    
Luego resto 11 – residuo   11 – 8 = 3   (Módulo – Residuo) = dígito verificador 
 
Ejemplo: TERCER DIGITO 6 
3  2   7  6  5  4 3 2 
1  7   6  0  0  0 1 0 4 0 0 0 1 
3 14 42 0  0  0 3 0  = 62   62/11= 5  Residuo  7       11-7 = 4 
Excepciones 
Si el residuo es 0 es digito verificador 0. 2. 
 
RUC SEGÚN TIPO DE CONTRIBUYEN   
 
REQUISITOS PARA SOCIEDADES 
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REQUISITOS PARA LA INSCRIPCION DE SOCIEDADES DEL SECTOR PRIVADO 
REQUISITOS SOCIEDADES PRIVADAS 
Documentos 
BAJO 
CONTROL 
DE LA 
SUPERINTE
NDENCIA 
DE 
COMPAÑÍA
S, 
INCLUSIVE 
LAS 
COMPAÑÍA
S 
TENEDORA
S DE 
ACCIONES 
O 
HOLDING, 
ESTABLECI
MIENTOS 
BAJO 
CONTROL DE 
LA 
SUPERINTEN
DENCIA DE 
BANCOS 
CIVILES Y 
COMERCIA
LES 
CIVILES, DE HECHO, 
PATRIMONIOS INDEPENDIENTES 
O AUTONOMOS CON O SIN 
PERSONERIA JURIDICA, 
CONTRATO DE CUENTAS DE 
PARTICIPACION, CONSORCIO DE 
EMPRESAS, EMPRESAS 
UNIPERSONALES ORGANIZACIONE
S NO 
GUBERNAMENT
ALES SIN FINES 
DE LUCRO 
ESTABLECIMIEN
TOS 
PERMANENTES 
CON 
REPRESENTACIÓ
N 
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PERMANEN
TES 
Formulario RUC01-A y RUC01-B (debidamente firmados por el representante legal, apoderado o liquidador) 
Identificación 
de la 
sociedad: 
Original y copia, o copia 
certificada de la escritura 
pública de constitución o 
domiciliación inscrita en el 
Registro Mercantil, a 
excepción de los 
Fideicomisos Mercantiles y 
Fondos de Inversión y 
Fondos Complementarios 
Previsionales 
Original y 
copia, o 
copia 
certificada 
de la 
escritura 
pública de 
constitución 
inscrita en el 
Registro 
Mercantil 
Original y copia, o copia certificada 
de la escritura pública o del contrato 
social otorgado ante notario o juez 
Original y copia 
del acuerdo 
ministerial o 
resolución en el 
que se aprueba su 
creación. Para el 
caso de ONG's 
extranjeras 
autorización de 
funcionamiento 
emitida por el 
Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores, 
Comercio e 
Integración 
Original y copia o 
copia certificada 
del poder 
apostillado o 
legalizado en el 
Consulado del 
Ecuador en el país 
extranjero o en el 
Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores e 
inscrito en el 
Registro Mercantil 
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Original y 
copia de las 
hojas de 
datos 
generales 
otorgada por 
la 
Superintend
encia de 
Compañías 
(Datos 
generales, 
Actos 
jurídicos y 
Accionistas) 
- - - - - 
Identificación 
representante 
legal: 
Original y copia, o copia certificada del 
nombramiento del representante legal 
inscrito en el Registro Mercantil 
Original y copia, o copia certificada 
del nombramiento del representante 
legal notarizado y con 
reconocimiento de firmas, para el 
caso de las Empresas Unipersonales 
el nombramiento deberá ser inscrito 
en el Registro Mercantil 
Original y copia o 
copia notariada  
del nombramiento 
del representante 
legal avalado por 
el organismo ante 
el cual, la 
Original y copia o 
copia certificada 
del poder emitido 
por la sociedad 
extranjera inscrito 
en el Registro 
Mercantil 
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organización  se 
encuentra 
registrada 
Ecuatorianos: Original y copia a color de la cédula vigente y original del certificado de votación.  Se aceptan los 
certificados emitidos en el exterior.  En caso de ausencia del país se presentará el Certificado de no presentación emitido 
por la Consejo Nacional Electoral o Provincial   
Extranjeros Residentes: Original y copia a color de la cédula vigente 
Extranjeros no Residentes: Original y copia a color del pasaporte y tipo de visa vigente.  Se acepta cualquier tipo de visa 
vigente, excepto la que corresponda a transeúntes (12-X). 
Ubicación de 
la matriz y 
establecimient
os, se 
presentará 
cualquiera de 
los siguientes: 
Original y copia de la planilla de servicios básicos (agua, luz o teléfono).  Debe constar a nombre de la sociedad, 
representante legal o accionistas y corresponder a uno de los últimos tres meses anteriores a la fecha de inscripción.  En 
caso de que las planillas sean emitidas de manera acumulada y la última emitida no se encuentra vigente a la fecha, se 
adjuntará también un comprobante de pago de los últimos tres meses.  
Original y copia del estado de cuenta bancario o de tarjeta de crédito o de telefonía celular.  Debe constar a nombre de la 
sociedad, representante legal, accionista o socio y corresponder a uno de los últimos tres meses anteriores a la fecha de 
inscripción. 
Original y copia de la factura del servicio de televisión pagada o de Internet.  Debe constar a nombre de la sociedad, 
representante legal, accionista o socio y corresponder a uno de los últimos tres meses anteriores a la fecha de inscripción. 
Cualquier documento emitido por una institución pública que detalle la dirección exacta del contribuyente por ejemplo: 
permiso anual de funcionamiento, el mismo que debe corresponder al año en el que se realiza la inscripción o del 
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inmediatamente anterior. Para aquellos documentos cuyo plazo de vigencia no sea de un año,  deben corresponder a uno de 
los últimos tres meses anteriores a la fecha de inscripción. 
Original y copia del contrato de arrendamiento  
Original y copia de la Escritura de Propiedad o de Compra venta del inmueble, debidamente inscrito en el Registro de la 
Propiedad; o certificado emitido por el registrador de la propiedad el mismo que tendrá vigencia de 3 meses desde la fecha 
de emisión. 
Original y copia de la Contrato de Concesión Comercial o Contrato en Comodato 
Original y copia de la Certificación de la Junta Parroquial más cercana al lugar del domicilio, únicamente para aquellos 
casos en que el predio no se encuentre catastrado.  La certificación deberá encontrarse emitida a favor de la sociedad, 
representante legal o accionistas. 
Se presentará como requisito adicional una Carta de cesión de uso gratuito del inmueble cuando los documentos detallados 
anteriormente no se encuentren a nombre de la sociedad, representante legal, accionistas o de algún familiar cercano como 
padres, hermanos e hijos.  Se deberá adjuntar copia de la cédula del cedente.  Este requisito no aplica para estados de 
cuenta bancario y de tarjeta de crédito. 
Observaciones Generales 
• Las copias de los requisitos presentados deberán estar en buenas condiciones y no en papel térmico. 
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REQUISITOS PARA LA INSCRIPCION DE SOCIEDADES DEL SECTOR PUBLICO 
            
REQUISITOS SOCIEDADES PÚBLICAS 
Documentos 
Formular
io 
RUC01-A y RUC01-B (debidamente firmados por el representante legal, apoderado o liquidador) 
Identifica
ción de la 
sociedad: 
Original y copia del registro oficial donde se encuentre publicada la creación de la entidad o institución pública; u, original y 
copia del decreto, ordenanza o resolución que apruebe la creación de la institución, empresa pública o ente contable 
independiente o desconcentrado 
Identifica
ción 
agente de 
retención
: 
Original y copia del documento o acto administrativo que lo acredite como representante legal, emitido por la máxima 
autoridad.  Se podrá aceptar la acción de personal siempre y cuando se encuentre especificado que cumplirá con las funciones 
indicadas. 
Original y copia a color de la cédula vigente del representante legal. 
Original y copia a color de la cédula vigente y original del certificado de votación del representante legal.  Se aceptan los 
certificados emitidos en el exterior.  En caso de ausencia del país se presentará el Certificado de no presentación emitido por la 
Consejo Nacional Electoral o Provincial.   
Ubicació
n o 
Domicilio
, se 
presentar
Original y copia de la planilla de servicios básicos (agua, luz o teléfono).  Debe corresponder a uno de los últimos tres meses 
anteriores a la fecha de inscripción.  En caso de que las planillas sean emitidas de manera acumulada y la última emitida no se 
encuentra vigente a la fecha, se adjuntará también un comprobante de pago de los últimos tres meses.   
Original y copia del estado de cuenta bancario o de tarjeta de crédito o de telefonía celular.  Debe constar a nombre de la 
sociedad, representante legal, accionista o socio y corresponder a uno de los últimos tres meses anteriores a la fecha de 
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á 
cualquier
a de los 
siguientes
: 
inscripción. 
Original y copia de la factura del servicio de televisión pagada o de Internet.  Debe constar a nombre de la sociedad, 
representante legal, accionista o socio y corresponder a uno de los últimos tres meses anteriores a la fecha de inscripción. 
Cualquier documento emitido por una institución pública que detalle la dirección exacta del contribuyente por ejemplo: permiso 
anual de funcionamiento, el mismo que debe corresponder al año en el que se realiza la inscripción o del inmediatamente 
anterior. Para aquellos documentos cuyo plazo de vigencia no sea de un año,  deben corresponder a uno de los últimos tres 
meses anteriores a la fecha de inscripción. 
Original y copia del contrato de arrendamiento  
Original y copia de la Contrato de Concesión Comercial o Contrato en Comodato 
Original y copia de la Escritura de Propiedad o de Compra venta del inmueble, debidamente inscrito en el Registro de la 
Propiedad; o certificado emitido por el registrador de la propiedad el mismo que tendrá vigencia de 3 meses desde la fecha de 
emisión. 
Original y copia de la Certificación de la Junta Parroquial más cercana al lugar del domicilio, únicamente para aquellos casos en 
que el predio no se encuentre catastrado.   
 
    
Observaciones Generales 
• Si la sociedad no ha actualizado su RUC hasta el 01/01/2004, deberá presentar original y copia de los requisitos establecidos para 
Inscripción.  
• Las copias de los requisitos presentados deberán estar en buenas condiciones y no en papel térmico. 
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REQUISITOS EN CASO DE QUE LAS SOLICITUDES SEAN PRESENTADAS POR TERCEROS AUTORIZADOS 
REQUISITOS PARA TERCERAS PERSONAS AUTORIZADAS 
Presentar todos los requisitos en copias conforme el trámite a ser solicitado inscripción, actualización o suspensión; incluido copia del 
certificado de votación del contribuyente.  La copia de la cédula del contribuyente deberá presentarse a color. 
ADICIONALMENTE PRESENTARÁ LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 
Original 
y copia 
de la 
autorizac
ión: 
Poder general o especial o carta de autorización simple suscrita por el representante legal  o liquidador de la sociedad, en la que 
solicite el respectivo trámite RUC. 
En esta autorización constará los apellidos y nombres completos de la tercera persona autorizada a realizar el trámite, así como 
su número de cédula de identidad. 
Identifica
ción del 
tercero 
autorizad
o: 
Si es ecuatoriano: Original y copia a color de la cédula vigente y original del certificado de votacion.  Si es extranjero residente: 
Original y copia a color de la cédula vigente 
Si es extranjero no residente: Original y copia a color del pasaporte vigente (con hojas de identificación).  Si es refugiado: 
Original y copia a color de la credencial que lo acredita como tal. 
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Observaciones Generales 
• En caso de que el poder especial o general haya sido suscrito en el exterior deberá ser debidamente legalizado por el cónsul ecuatoriano; o 
apostillado en el exterior o en el Ecuador. Adicionalmente, siendo los poderes documentos que no tienen señalada caducidad, se aceptarán 
los mismos sin límite de tiempo alguno. 
• En caso de carta de autorización simple, esta tendrá una vigencia de (3) tres meses. 
• Las copias de los requisitos presentados deberán estar en buenas condiciones y no en papel térmico. 
